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A) E,G.K,S, - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1,- (L') Accord fuel-charbon dénoncé en Allemagne occidentale, 
(L'Est industriel et commercial, n° 71, 20 septembre 1959, 
p. 26) 
-------------------------------------------------------~-
2,- (En) Allemagne comme en France, l'agitation dans les 
charbonnages appelle quelques remarques. 
(Bulletin économique SFD, n• 169, 29 septembre 1959, 
p. 3-10) 
3,- Bezorgdheid over toekomst der Hoge Autoriteit, 
(De Nederlandse Industrie, no, 16, 15 augustus 1959, 
blz, 495-496) 
4.- (Un) Cartel vient de se former en Lorraine pour demander 
la définition d 1 une politique de 1 1 énergie, 
(L'Est industriel et commercial, n° 71, 20 septembre 1959, 
p. 26) 
5,- Comunità Europea del Carbone e dell 1 Acciaio (CECA). 
(La Comunità Internazionale, n° 2-3, aprile-luglio 1959, 
p, 393-403. ) 
6.- (La) Comunità europea del carbone e dell 1 acciaio in crisi, 
. 
(Economia Ticinese, n° 9, 15 maggio 1959, p. 4-5,) 
7,- Crisi economica e politica della CECA, 
(Relazioni Internazionali, n° 21, 23 maggio 1959, p. 821,) 
8, - ( La) Croisée des chemins - La crise de la CECA. 
(L'usine nouvelle, 17 septembre 1959, p. 1) 
9,- Cronaca delle Istituzioni dei Sei - Enzo Giacchero -
(Comuni d 1Europa, 20 settembre 1959, p. 5) 
10,- Deutschland. Wirtschaft (Bundesministerium). Bonn. 
Wirtschaftsstatistisches Taschenbuch fUr die LMnder der 
EuroplUschen Gemeinschaft fUr Kohle u.Stahl mit Vergleichs-
zahlen f,Grossbritannien u,d,Vereinigten Staaten v. Nord-
amerika. 3.Aufl. 
(Bonn, 1957, 14 s., 105 tabl., 12°) (R. 10. 103) 
------------------------------------------------------ -
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11.- Frankreich blockiert das gr~ssere Europa. 
12. -
(Der Volkswirt,Nr. 38, 19. September 1959, S. 2084) 
---------------------------------------------------------
FREY (Arthur) Die Montan-Union in der Sicht 
der Wirtschaftssysteme und der Marktformen. 
Dissertation). 





13.- Goede commerciële politiek (een gesprek met P,R, Bentz 
van den Berg). 
(Sarnen, no. 6, juni 1959, blz. 107-109) 
14.- HEMPEL (G.) - Die Montanunion. Aufgaben, Grundlagen u,Or-
ganisation. 
(Der Bergbau-Angestellte, Nr, 4, April 1959, S. 80-81.) 
(9798) 
15,- Hohe Behorde fordert harmonisierte Energiepolitik. 
(Montan-Archiv Nr. 59/24, Juli 1959, Bl. 1) 
. 16.- (L 1 ) Instrument d'une politique énergétique européenne 
reste à construire, 
(L'Est industriel et commercial, n° 71, 20 septembre 1959, 
p. 9) 
17,- JIRA (J.) - Une révision à deux objectifs, 
(Nouvelles européennes et mondiales, n° 13, 25 septembre 
1959, p. 1) 
18.- Kroniek van de Europese Gemeenschappen en Euratom. 
(Economische Voorlichting, 10 juli 1959, blz, 12-13) 
19,- MASSI (Ernesto) - I fondamenti dell 1 integrazione economica 
europea. Il mercato comune del carbone e dell 1 acciaio, 
(Milano, Giuffrè, 1959, IV, 185 p., tabl,, 8°) (10,058) 
(bibliographie) 
---------------------------------------------------------20.- (La) Métallurgie du Rh6ne 0 et le marché commun. 
(Sud-est industriel et commercial, n° 118, 15 août 1959, 
p. 19) 
21,- Neuer Start in Luxemburg, 
(Der Volkswirt, Nr. 39, 26. September 1959, S, 2128) 
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22.- PAR~D~NT de COUWERE (Jacques) - Bilan de la C.E.C,A,, 
experience pour un marché commun généralisé. 
(Les Annales du Marché commun, juillet 1959, p, 15-22) 
-----------------
----------------------------------------
23,- (I) Poteri dell 1 Alta Autorità e la situazione della 
CECA. 
(Iniziativa europea, n° 6, giugno 1959, p. 22) 
---------------------------------------------------------
24.- SCHLOESSER (W.R.) - Das erste Abitur der Schola Europaea, 
(Europa, August 1959, s. 62) 
--------------------------------------------------· ------
25,- SCHROEDER (P,) - Paul Finet, président-métallo, 
(Occident, No. 8, août 1959, p. 23-24) 
26.- SCHROEDER (Prosper) - Paul Finet, factory worker and 
President. 
(Western World, n° 8, August 1959, p. 23-24) 
27,- Supranationaal gezag en nationaal belang. 
(De Nederlandse Industrie, no. 14-15 juli 1959, blz. 426) 
28.- Sur une moribonde (la CECA) qui brûla les étapes,,, en 
essuyant les plâtres. 
(Bulletin économique :J.E.D. revue d 1 ilctualité n° 159, 
15 septembre 1959, p. 3-11) 
29.- TER HEIDE (H.) - Wat gebeurt er in .de K.S.G, ? 
(De Vakbeweging~ no, 12, 9 juni 1959, blz. 181) 
30,- VISSCHER (Paul de) - Le droit public de la Communauté 
européenne du charbon et de 1 1acier. Cours professé par,,, 
Texte établi p.Charles Goossens. 
(Liège, Les presses universitaires de Liège, s,d., 137 p,, 
(ronéot) 4° (Faculté de droit de l'Université de Liège, 
Chaire Francqui 1956 - 1957) (D. 9789) 
31.- Vooruitzichten mijnindustrie. 
(De Mijnwerker, 19 september 1959, blz, 6) 
32.- Wat is de Kolen- en Staalgemeenschap? 
(De Werker, 18 juli 1959, blz. 12; 15 aug. 1959, blz. 12) 
---------------------------------------------------------
33.- Weg naar "Europa" over bergen en dalen. 
(De Metaalkoerier, no. 12, 6 juni 1959, blz, 2) 
---------------------------------------------------- -
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J4.- WEIR (Cecil) - "The First step in European integration. 
The European Coal and Steel Community, The Schuman Plan. 
(London, The Federal Educational and Research Trust, 
1957, 29 p., 8°) {9655) 
35.- Zevende algemeen verslag van de Hoge Autoriteit 
(E.G.K.S,) 
(V.E,V,Berichten, 31 juli 1959, blz. 1677-1685) 
2, Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
36.- (Der) Aussenhandel der EGKB mit dritten Ll!ndern in Stein-
kohle, Koksund Briketts fUr das 1. Halbjahr 1959, 
(GlUckauf, Heft 20 vom 26. September 1959, S. 1275) 
37,- MAYER (Friedrich) - Oesterreichs Eisen- und Metallwaren-
industrie am Vorabend des grosseren Marktes. 
(Wirtschaftspolitische Bll:itter, Nr. 2, April 1958, S. 71-
72), (9907) 
3, Kohle - Charbon 
Carbone-Kolen 
38.- AJOUX (G.) - Le problème charbonnier de l'Europe, 
(Synthèses, mai 1959, p. 68-84) 
39,- (Un) An d'activité dans les houillères régionales: bassin 
de la Loire et Blanzy. 
(Sud-est industriel, n° 119, 15 septembre 1959.~.49-?5) 
40.- Angst voor werkloosheid in het Roergebied, 
(De Nederlandse Industrie, 1 september 1959, blz, 522-523) 
41.- Après le verdict de Strasbourg ••• 
(L'industrie charbonnière, No, 11, mai 1959, p. 3-5) 
42,- ARCELLI (Mario) - La disciplina dei trasporti del carbone 
nella C,E,C,A, 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energ:ta, n° 3, 
maggio-giugno 1959, p, 445-449) 
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43.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation parle-
mentaire et information (Direction) : Les difficultés du 
marché charbonnier, Commentaires et critiques, 
(Luxembourg, A,P,E,, 1959, 22 p. (ronéot,), 4°) (8362) 
---------------------------------------------------------44.- BLAISSE (P,A.) - Kolencrisis en steunmaatregelen van 
de Staten. 
(Economisch-Statistische Berichten, 2 september 1959, 
blz, 696-699) 
---------------------------------------------------------45.- Bollettino del Comitato Carbon! - Fonti di energia e 
produzione industriale, 
(Bollettino del Comitato Carboni, n° 1 - 6, gennaio-
giugno 1959) 
46.- CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR. Paris, Modernisa-
tion des houillères françaises et coopération technique 
internationale, 
(Paris, Impr, Hardy, 1958, 12 p., 111,, graph,, 4°)(9992) 
47,- {Le) Charbon reste le meilleur combustible domestique, 
(L'industrie charbonnière, août 1959, p, 15 - 18) 
48.- Coal in Western Europe, 
49.-
50.-
(The Mining Journal, Sept. 25, 1959, p. 286 - 287) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, Haute 
Autorité. Rapport spécial de la Haute Autorité à l'Assem-
blée parlementaire européenne concernant la question 
charbonnière. (31 janvier au 15 mai 1959), 
(Luxembourg, S,P,C.E,, 1959, 80 p., tabl,, 8·) (9865) 
COMPTOIR BELGE DES CHARBONS. 
charbonnière en 1958, 
Bruxelles. L1 1ndustr1e 
(Bruxelles, Comptoir Belge des Charbons, s d,, 75 p., 
tabl. 4°) (9698) 
51.- Congrès des mineurs néerlandais. 
(L'ouvrier mineur, No. 8, 1959·, p. 2) 
52.- DEDOYARD (Jos,) - Réponse à une nouvelle offensive patro-
nale, 
(L'ouvrier mineur, No, 8, 1959, p. 1 et 3) 
---------------------------------------------------- --
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53,- DESSARD (Noël) - Au tournant de 1 1histoire charbonnière 
belge. 
(Energie, No, 147, 2e Trimestre 1959, p, 73 - 77) 
54,- DORY (Louis) - Les houillères lorraines et la crise 
charbonnière, 
(L'Est industriel et commercial, n° 70, 5 septembre 1959, 
p, 27 et 29) 
55,- Entwicklung bis zur Krise und Selbsthilfemassnahmen,des 
westdeutschen Steinkohlenbergbaus. 
(Montan-Archiv Nr. 78/29, September 1959, Bl, 1) 
------------------------------------------------- .-------
56,- (De) Europese Economische integratie (de kolencrisis), 
(Economisch Kwartaaloverzicht van de Amsterdamsche Bank, 
no, 124, le kwartaal, blz, 63 - 69) 
57,- (De) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
(Economis~he Voorlichtirrg, 17 juli 19'39, blz, 12 - 13) 
58,- (L 1 ) Evolution de l'industrie charbonnière belge au cours 
du premier semestre 1959, 
(L'industrie charbonnière, aoüt 1959, p. 6 - 8) 
59,- FEDERWISCH (Jacques) - Quelques perspectives d 1avenir pour 
l'industrie charbonnière belge,,, 
(Les Annales du marché commun, juillet 1959, p, 3 - 14) 
60,- GILLOT (L,) - Le "coup de cravache" du ministre des af-
faires économiques, 
(L'ouvrier mineur, no, 7, 1959, p. 2) 
61,- (Le) Gouvernement P,S,C,-Libéral et les syndicats chré-
tiens sont d'accord pour porter atteinte à l'exploitation 
de nos charbonnages des bassins du Sud, 
(L'ouvrier mineur, no, 7, 1959, p. 2) 
62,- GOZARD (Gilles) - La crise de la CECA et ses enseignements, 
(Revue politique et parlem~ntaire, juin 1959, p, 559-564) 
63.- HALFF (M.) - Le problème charbonnier en Europe et la 
C.E.C.A. 
(Politique étrangère, n& 3, 1959, p, 286 - 300) 
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64.- HELLMANN (Rainer) - Kohlenkrise erzwingt belgischen 
Sanierungsplan, 
(Der Volkswirt, Nr. 33, 15, August 1959, s. 1813 - 1814) 
---------------------------------------------------------65.- Hoge Autoriteit vond alleen Benelux aan haar zijde. 
(De Nederlandse Industrie, no. 11 - 1 juni 1959, 
blz. 340 - 341) 
---------------------------------------------------------66.- (Der) Internationale Kohlenmarkt, 
(Montan-Archiv Nr. 62/4. August 1959, Bl. 4) 
---------------------------------------------------------67.- (Die) Investitionen im Steinkohlenbergbau der Montan-
union seit 1952. 
(Bergfreiheit, Nr. 7/Juli 1959, s. 249) 
68.- Invloed op de 'vooruitzichten van Staatsmijn Beatrix 
(Verklaring van president·-directeur Wemmers) • Ontwikke-
lingen op de energiemarkt baren zorgen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 25 september 1959, 
blz. 1) 
69.- Italy's Iron and Steel, 
(Iron and Coal, Vol. 179, No, 4,754, August 28, 1959, 
p. 1?7) 
70.- JUSSIEU (Marc) - Crise de l'Europe. 
(Esprit, juillet-août 1959, p. 108 - 123) 
71.- KOENIG (Franz) - Zur Krise der Montanunion. Die Kohlen-
halden haben dieselben Ursachen wie die Schrotthalden, 
(Rohstoff-Rundschau, Nr 5, 5. M~rz 1959, S. 65 - 67) 
(9875) 
72.- (Die) Kohle wird ihre Bedeutung behalten. 
(Bergfreiheit, Nr. 8/August 1959, S. 282) 
73.- Kohlenhalden in den L~ndern der Montanunion. 
(Montan-Archiv Nr. 60/28,Juli 1959, Bl. 6) 
74.- (Die) Kohlenkrise in Belgien, 
(Montan-Archiv Nr. 59/24. Juli 1959, Bl. 5) 
75.- Kolencrisis, 
(Nieuw Europa, maandblad van de Europese Beweging, 
no. 5, mei 1959, blz. 1) 
-------------------~-------------------------------------
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76.- Kolencrisis belaagt Europese samenwerking. 
(De Werker, 4 juli 1959, blz. 8) 
---------------------------------------------------------77.- (De) Kolensituatie. 
(De Mijnwerker, 5 september 1959, blz. 1) 
------------------------------------~--------------------78.- (De) Kolen- en staalsituatie in de E.G,K,S, 
(Economische Voorlichting, no. 23, 5 juni 1959, blz. 6-7) 
---------------------------------------------------------79.- Kroniek van de Europese samenwerking, 
(Economische Voorlichting, 4 september 1959, blz. 9 - 13) 
80.- KUHNE (Karl) - Fakten zur Kohlenkrise. 
(Europa-BrUcke, August/September 1959, S. 7 - 11) 
81.- LENSSENS (Y.) - Le problème charbonnier en Belgique: 
"Pour" ou "contre" la fermeture des mines marginales, 
(Annales de sciences économiques appliquées, juillet 
1959, p. 317 - 325) 
82.- Loopt de Domaniale Mijn ten einde? 
(De Mijnwerker, 5 september 1959, blz, 3) 
83.- MEIJER (J.F, de) - Kolen en Staal, 
(Economisch-Statistische Berichten, 9 september 1959, 
blz. 715) 
84.- Na de uitspraak te Straatsburg.,. 
(De Kolenindustrie, driemaandelijkse publikatie van de 
Belgis-che Steenkool Federatie), no.11; mei 1959, blz,3-5) 
85.- NEIRYNCK (M.) - Arbeiders manifesteren in België gedu-
rende de depressie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 1 juli 1959, 
blz, 519 - 522) 
86.- Notre seule richesse. 
(L'ouvrier mineur, n°. 8, 1959, p, 3) 
87,- Ons congre& op 6 en 7 au~ustus (Algemene Ned. Bedrijfsbond 
in de Mijnindustrie). 
(De Werker, 12 september 1959, .blz, 2 èil 10) 
88.- (La) Péréquation prévue par le traité C.E.C.A. a été 
bien mise à profit. 
(L'industrie charbonnière, no. 11, mai 1959, p. 17 - 18) 
---------------------------------------------------------
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89.- PIRONNET (R). - Rationalisation et mécanisation des 
creusements des voies d'exploitation. 
(Annales des mines de Belgique, juin 1959, p. 648-666) 
---------------------------------------------------------
90.- (La) Politique des charbonnages de France va être recon-
sidérée. 
(L'Est industriel et commercial, 5 août 1959, p, 7 et 19) 
---------------------------------------------------------
91.- (La) Politique des Charbonnages de France va être recon-
sidérée. 
(Sud-est industriel et commercial, n° ll8, 15 août 1959, 
p. 7 et 17) 
92.- POSTHUMUS (S.A.) - De energiepolitiek en de plaats van de 
kolen daarin. 
(De Werker, 26 september 1959, blz. 2) 
93.- Progress in mining. Progrès minier. Fortschritt im 
Bergbau. Latest technical developments in Germany. Le 
point de la technique en Allemagne. Exportzeitschrift fUr 
Bergbaubedarf. 1959. 
(DUsseldorf, Marklein, 1959, 98 S., ill., 8°) (9755) 
94.- (A) Propos de la politique d 1avenir des Charbonnages de 
France. 
95.-
(Sud-est industriel, ~0 119, 15 septembre 1959, p. 55) 
(La) Question charbonnière (a. la politique de 1 1énergie 
b. le problème charbonnier belge). 
(La revue nouvelle, août-septembre 1959, p. 170-194) 
96.- SCHRODER (Ludwig) - Hilfe der Hohen Behorde wird fallig. 
(Der Volkswirt, Nr. 34, 22. Augtlst 1959, S. 1863-1864) 
97.- (De) Situatie in de Belgische mijnen. 
(V,E,V,-Berichten, ?l augustus 1959. blz. 1803-1807) 
98,- Situation charbonnière allemande et belge. 
(Le Nord jndustriel, n° 100, 5 septembre 1959, p. 2095) 
99.- (De) Steenkoolpolitiek in verband met het regionaal eco-
nomisch beleid, 
(V,E,V.-Berichten, 15 juni 1959, blz. 122? - 1225) 
------------------------------------------------------- -
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100.- TERFVE (Jean) - Premier conflit "européen" : les grèves 
du Borinage belge. 
(Démocratie nouvelle, n° 4, avril 1959, p. 42 - 48)(9991) 
---------------------------------------------------------101.- THIELMANN (J.) - Der Wettbewerb von Kohle und 01, 
(Deutschland - Schweiz - Deutschland, Nr. 9, September 
1959, s. 179 - 180) 
102.- VALSCHAERTS (Henri) - L'industrie charbonnière belge en 
1958. 
(Bulletin de 1 1institut de recherches économiques et so-
ciales, juin 1959, p. 275 - 296) 
103.- VAN DE PUTTE (M.) - Petite chronique de la crise charbon-
nière belge. 
(La revue nouvelle, no. 6, 15 juin 1959, p. 621-629) 
104.- WANGENHEIM (Hans Ulrich) - Heiz~lsteuer verspricht keinen 
Erfolg, 
(Der Volkswirt, Nr. 40, 3, Oktober 1959, S. 2185-2187) 
105,- Wettbewerbsprobleme des Ruhrbergbaus. 
(Montan-Archiv Nr. 55/10. Juli 1959, Bl. 1) 
4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
106.- Atlantische staalfabrieken. 
(Ruim Zicht, 24 augustus 1()59, blz. 104-107) 
107,- BAUGNEE (André) - Rentabilité de 1 1 industrie sidérurgique 
belge, 
(Etudes économiques, n° 106-107, décembre 1958, p. 55-80) 
(9999) 
108.- BAUGNEE (A.) - Rentabilité de l'industrie sidérurgique 
belge (II). 
(Etudes économiques, juin 1959, p. 141-173) 
109.- Bei unseren franz~sischen Kollegen der Stahlindustrie. 
(Arbecht der Proletarier, 8. August 1959, S.}) 
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110.- Commissione Assider - Ricerche Tecniche CECA. 
22a riunione - 21 maggio 1959. 
(La Metallurgia Italiana, n° 6, giugno 1959, p. 250) 
---------------------------------------------------------111.- Commissione Assider - Ricerche Tecniche C.E.C.A. 
23ariunione - 19 giugno 1959, 
(La Metallurgia Italiana, n° 7, luglio 1959, p. 298) 
---------------------------------------------------------112.- (Die) Eigentumsverhaltnisse der Stahlindustrien in den 
OEEC-Landern, 
(Montan-Archiv Nr, 69/28. August 1959, Bl. 1) 
---------------------------------------------------------113.- Europaische Stahlpreisentwicklung. 
(Montan-Archiv Nr, 61/31, Juli 1959, Bl, 4) 
---------------------------------------------------------114.- European Coal - The Ruhr 1 s crisis. 
(The Economist, August 22, 1959, p. 516) 
115.- FRANK (Karl-Heinz) - Der Europaische Stahlmarkt im Jahre 
1957, 
(V,D,I, Zeitschrift, Nr 9, Marz 1959, s. 363-364) (9880) 
116.- (Die) Franz5sische Stahlindustrie im Jahre 1958. 
(Montan-Archiv Nr. 55/10. Juli 1959, Bl, 4) 
117.- Gr5ssenordnung und Wirtschaftlichkeit der Stahlwerke in 
der Welt, 
(Montan-Archiv Nr. 66/18. August 1959, Bl, 6) 
118,- (Die) Hauptprobleme der franzôsischen Stahlindustrie, 
(M~ntan-Archiv, Nr. 54/7, Juli 1959, Bl. 1) 
119.- Konjunktur- und Preisentwicklung auf dem Stahlmarkt der 
Montanunion, 
(Montan-Archiv, Nr. 57/17. Juli 1959, Bl, 5) 
120,- (Le) Marché européen de 1 1 acier en 1958, 
(L 1 écho de 1 1 industrie, 29 aoüt 1959, p. 1-2) 
121.- (Les) Marchés sidérurgiques belge, britannique, améri-
cain et allemand. 
(Le Nord industriel, n° 37, 12 septembre 1959, p. 2167) 
-----------------------------------4----------------------
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122.- Naar vestiging van staalindustrie op Rozenburg. 
(Economische Voorlichting, 18 september 1959, blz. 12-13) 
123.- (L 1 ) Orientation du marché sidérurgique belge demeure 
très favorable. 
(Le Nord industriel, n° 100, 5 septembre 1959, ·P· 2111) 
124.- PEGGIO (Eugenio) - Ancora sull 1 impianto siderurgico di 
Taranto (risposta a "Mondo Economico".) 
125.-
(Politica ed Economia, n° 8-9, agosto-settembre 1959, 
p. 48 - 50) 
PEGGIO (Eugenio) - Polemiche sul quarto centro siderurgi-
co e problemi dell 1 industrializzazione del Sud. 
(Politica ed Economia, na 7, luglio 1959, p. 8-10) 
126.- Perspectives de 1 1 industrie sidérurgique belge. 
(Fabrimétal, 28 septembre 1959, p. 879-900) 
127.- Prix de base des aciers ordinaires déposés à la CECA par 
les producteurs belges (cours au 14 juillet 1959). 
(L'usine belge, 8 et 15 août 1959, p. lô-11) 
128.- Production of crude steel in Europe in 1956, 1957,. 1958 
& 1959. 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, n° 10,731, 
June 20, 1959) 
129.- Programme prévisionnel sidérurgie pour 1 1 ensemble des 
pays membres de la CECA au cours du 3e trimestre 1959. 
(L'usine belge, 8 et 15 août 1959, p. 1-2) 
130.- Siderurgia e Metallurgia. 
(Sintesi Economica, n° 6, giugno 1959, p. 20-22) 
131.- Sidérurgie et métallurgie dans le monde. 
(L 1Est industriel et commercial, n° 71, 20 septembre 1959, 
p. 35) 
132.- Sidérurgie et métallurgie dans le monde. 
(Sud-est industriel, n° 119, 15 septembre 1959, p. 63) 
133.- Stahlaussenhandel in Europa. 
(Montan-Archiv Nr. 63/7. August 1959, Bl. 1) 
---------------------------------------------------------
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134.- (Die) Stahlmarktentwicklung in der Montan-Union im ersten 
Halbjahr 1959. 
(Montan-Archiv, Nr. 65/14. August 1959, Bl. 4) 
---------------------------------------------------------
135.- Steel producers'Congress in Austria. 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, June 20, 1959) 
---------------------------------------------------------
136.- SIEBER (Guenter) - Die Konzentration der eisenschaffenden 
Industrie in Belgien und Luxemburg. 
(W,W.I, Mitteilungen, Nr. 4, April 1959, S. 101-106) 
(9940) 
137.- SIEBER (Guenter) - Die Konzentration der franzosischen 
eisenschaffenden Industrie. 
(w.w.I, Mitteilungen, Nr. 7-8, Juli-August 1958, s. 182-
191) (Q940) 
138.- SIEBER (Guenter) - Die Rekonzentration der eisenschaffen-
den Industrie in Westdeutschland. 
(w.w.I. Mitteilungen, Nr. 2, Februar 1958, s. 46-55) 
(9940) 
139.- (The) Tendencies of the Belgian market, 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, n° 10,736, 
June 20, 1959) 
, 140.- Tendenzen der Weltstahlproduktion und des Weltstahlver-
brauchs, 
(Montan-Archiv Nr. 78/29.September 1959, Bl. 6) 
5, Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
141.- Erzbergbau in der Bundesrepublik, 
(Montan-Archiv Nr. 66/18. August 1959, Bl. 1) 
---------------------------------------------------------142.- (Die) Europ~ische Erzversorgung. 
(Montan-Archiv, Nr, 56/14. Juli 1959, Bl, 4) 
------------------------------------------------------
143.- (Les) gisements de minerai de fer dans le monde (suite). 
(Agence industrielle et économique, n° 462, 11 février 
1958, p. 5-9) (9562) 
--------------------------------------------------
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144.- LABBE (R,) - La sécurité dans les mines de fer de 1 1Est, 
(Actualités industrielles lorraines, mai-juin 1959, 
p. 1-10) 
145,- Probleme des deutschen Eisenerzbergbaus, 
(Bergbau und Wirtschaft, Jahrg. 12, Nr. 8, S. 342) 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
146.- Ubertragung von Befugnissen der Hohen Behijrde auf privat-
rechtliche Verbande, 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 7, und 8. Heft, Juli-August 
1959, s. 589 - 594) 
7, Investitionen, Finanzf'ragen - Investissements et 
questions financières - Investimenti e problemi 
finanziari - Investeringen en financiële vragen 
147,- Angriff gegen die Montanumlage, 
(Der Volkswirt, Nr, 38, 19, September 1959, S, 2084) 
148. - BLONDEEL (J ,L,), VAN DER EYCKEN' (H,) - De Leningen van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, E€n nieuwe 
vorm van garantie, 
149,-
(Rechtskundig Weekblad, n° 18, 4 januari 1959, col, 921-
940) (9648) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, Haute 
Autorité, Luxembourg, Les investissements dans les in-
dustries du charbon et de l'acier de la Communauté, Rap-
port sur l'enquête 1959, Situation au 1er janvier 1959, 
(Luxembourg, S,P,C,E,, 1959,, 84 p., fig,, tabl,, graph,, 
4°) (4511) 
150,- DEDOYARD (Jos,) - Réponse à une nouvelle offensive patro-
nale. 
(L'ouvrier mineur, no, 8, 1959, p, 1 et 3) 
151,- GENTH (Hendrik} - Die Zinseinnahmen der Hohen Behijrde, 
(Europ!!.ische Wirtschaft, Nr, 12, 30, Juni 1959, S, ·294 -
296) 
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152,- (De) Investeringen in het Kempisch bekken, 
(De Kolenindustrie, driemaandelijkse publikatie van de 
Belgische Steenkool Federatie), no,11, mei 1959, 
blz, 9 - 14) 
---------------------------------------------------------153,- (Les) Investissements dans les industries de la CECA, 
(L'écho de l'industrie, 22 août 1959, p. 1-2) 
154,- Investitionen der eisenschaffenden Industrie in Westeuropa. 
(Montan-Archiv Nr. 65/14, August 1959, Bl, 6) 
155,- Investitionsaufwendungen der Eisen- und Stahlindustrie 
in den L~ndern der Montanunion, 
(Montan-Archiv Nr, 75/18, September 1959, Blatt 1) 
156,- (De) Perekwatie voorzien bij het E,G,K,S,-Verdrag werd 
nuttig aangewend, 
157,-
(De Kolenindustrie, driemaandelijkse publikatie van de 
Belgische Steenkoolfederatie) no, 11, mei 1959, blz,17-18) 
8. Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
BENISCH (Werner) - ZusammenschlUsse und Kartellaufsichts-
massnahmen in der Montanunion. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 9,Heft, September 1959, 
s. 648-654) 
---------------------------------------------------------158,- CHARDONNET (Jean) - La concentration de la métallurgie 
en France, 
(Cartel, n° 1, 1959, p, 20-24) (9913) 
---------------------------------------------------------159,- (L') Exemple d'un grand Konzern al 1.emand: Mannesmann, 
(Bulletin économique S,E,D,, revue d'actualité n° 166, 
p. 3-11) 
---------------------------------------------------------
160,- GROSSE (Franz) - Wettbewerbsprobleme der Kohle und die 
Wirtschaftspolitik, 
(Tagungsberichte des Energiewirtschaftlichen Instituts 
a,d, Universit~t KBln, 10: Die Energiewirtschaft im 
Wettbewerb, MUnchen, 1959, S, 61-81) (8566) 
---------------------------------------------------------
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161.- (Die) Konzentration der eisenschaffenden Industrie in 
Belgien und Luxemburg (I u. II). 
(Arbecht, 12. September 1959, S. 3; 19. September 1959, 
s. 3) 
162.- (La) Recartellisation dans la République fédérale alle-
mande. 
(La documentation française - Notes et études documentai-
res, 11 août 1959, n° 2563, 66 p.) 
163.- SIEBER (Guenter) - Die Konzentration der eisensChaffenden 
Industrie in Holland und Italien, 
(WWI Mitteilungen, Nr, 5, Mai 1959, S. 122-127) (9940) 
9, Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
164.- ARCELLI (Mario) - La disciplina dei trasporti del carbone 
nella CECA. 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, n° 3, 
maggio··;.. giugno 1959, p. 44<; - 455) 
165.- Brief van Nederlandse regering aan Hoge Autoriteit over 
wegvervoertarieven. 
(Nederlands Transport, no. 12 - 6 juni 1959, blz. 360) 
166.- Feiten en commentaren inzak~ Rotterdamse vervoerproblemen. 
(Nederlands Transport, no. 11 - 23 mei 1959, blz. 329) 
---------------------------------------------------------· 167.- Jaarverslag Rotterdamse K,v,K, (commentaar). 
(Nederlands Transport, 1 augustus 1959, blz. 462-463) 
168.- (La) Navigation fluviale, 
(L'industrie charbonnière, août 1959, p, ·12_) 
169.- OORT (C.J.) - Optimale vervoerprijzen (enkele kantteke-
ningen bij het rapport-Kapteyn over de co6rdinatie van 
het Europese vervoer). 
(De Economist, no. 6, juni 1959, blz, 417-457) 
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170.- Overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 
invloed van de Europese Gemeenschappen op het Nederlandse 
internationale wegvervoer. 
(publikatie van de NIWO, Nederlandsche Internationale 
Wegvervoer Organisatie, 22 juni 1959, blz, 2-8) 
---------------------------------------------------------
171.- TAPERNOUX (Benjamin) - La politique des transports de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier, 
(Annales suisses d'économie des transports, n° 3, 1958, 
p. 179-286) (9938) 
172.- Verkeerspolitieke geschillen moeten uit de weg worden 
geruimd (dertiende Benelux-Congres), 
(Bedrijfsvervoer, no. 10, 8 mei 1959, blz. 500-501) 
173.- WASSENAAR (E.C,) - De Nederlandse regering contra de 
H.A. van de K,S,G, 
(De Katholieke Werkgever, no. 19, 20 juni 1959, blz, 329) 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
174.- Accord dans l'industrie sidérurgique, 
(L'écho de 1 1industrie, 19 septembre 1959, p. 1) 
175.- Angst voor werkloosheid in het Roergebied, 
(De Nederlandse Industrie, 1 september 1959, blz, 522-523) 
176.- Arbeitsbedingungen in der Eisen- und Stahlindustrie der 
Montanunion. 
177.-
(Montan-Archiv Nr, 77/25, Septemôer 1959, Blatt 1) 
Belangrijke beslissingen van de Mijnindustrieraad 
(arbeidstijdverkorting), 
(De Mijnwerker, 8 augustus 1959, blz. 1-2) 
178.- BOLDT (Gerhard) - Zum Problem der Angleichung des Arbeits-
rechts innerhalb der Montanunion und der Europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Sozialreform und Sozialrech·t, Festschrift f, Walter Bogs. 
Berlin, 1959, s. 41-58) (9945} 
---------------------------------------------------------
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179.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute 
Autorité: Enquête sur la situation des logements des tra-
vailleurs dans les industries de la CECA, Résultats pré-
liminaires. 
(Informations statistiques, n° 3, mai-juin 1959, p. 59-138) 
(4561) 
180.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER. Haute 
Autorité. Evolution des salaires et politiques salariale 
dans les industries de la Communauté en ••• 
(Luxembourg, (ronéot.) 4°) (9386) 1958,1959, V. 67 p., 
tabl. 
181.- CCMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER. Haute 
Autorité, Problèmes du Travail (Division). Informations 
sur le développement de la formation professionnelle dans 
les industries de la Communauté en 1958. 
(Luxembourg, H,A,., 1959, dif.pag,, ronéot., 4°) (9387) 
(fr,, all.) 
182.- (La) Crise charbonnière en Europe Occidentale. (Déclara-
tion présentée au nom de la CISL, à la 14e session de la 
Commission économique pour l'Europe, par W.E. Jones, 
secrétaire-trésorier de la Fédération Internationale des 
Mineurs, Genève, 29 avril-8 mai 1959), 
(Monde du travail libre, juillet 195~, p. 316-318) 
183.- GILLOT (L.) - Lutte technique contr~ les poussières -
mines et sidérurgie (une heureuse initiative de la Commu-
nauté Européenne Charbon-Acier). 
(L'ouvrier mineur, no, 7, 1959, p. 1 et 3) 
184.- Huisvesting van arbeiders in de mijn- en staalindustrie. 
(De Vakbeweging, no. 14, 7 juli 1959, blz. 214-215) 
185,- Instituut voor Longonderzoek onder de M.I.R. ? 
(De Mijnwerker, 5 september 1959, blz, 5) 
186. - LOGAN (Michel) - Alarme au pays noir. 
(Forces nouvelles,n° 293, 26 septembre 1959, p. 6-7) 
187.- MASSACESI (Ettore) - Aspecten van de werkzaarnh~den van de 
E,G.K.S. op het gebied van de arbeidsgeneeskund~. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, n° 2, 25 februari 1959, blz. 
119 - 124) (9810) 
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188.- Mijnindustrieraad besloot tot invoering van een tweede 
fase van arbeidstijdverkorting. 
~Nieuws van de staatsmijnen in Limburg, 11 september 
1959, blz. 4) 
---------------------------------------------------------
189.- Mijnindustrieraad besluit tot verdere verkorting van de 
werktijd. 
(De Onderneming, no. 16, 1 augustus 1959, blz. 632) 
---------------------------------------------------------
190.- Naarwerkweek van veertig uur. Krachtig pleidooi van 
C.N.V.-secretaris Hazenbosch in Europees Parlement. 
(Het Metaalbedrijf, n° 3, 31 januari 1959, blz. 3) (9819) 
191.- NEIRYNCK (M.) - Arbeiders manifesteren in België gedurende 
de depressie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 1 juli 1959, blz,519-
522) 
192.- (De) Opleiding van het toezichthoudend personeel onder-
gronds in de kolenmijnen van de Gemeenschap. 
(De Werker, 18 juli 1~59, blz. 11) 
193.- Preis und Lohn. 
(CGT, Organe mensuel de la confédération générale du tra-
vail du Luxembourg, 26 septembre 19~9. p. 1) 
194.- (La) Réadaptation des travailleurs des mines en Belgique. 
(Revue du travail, avril 1959, p. 419-456) 
195.- (Les) Salaires et les- charges sociales dans les industries 
de la Communauté du charbon et de 1 1acier. Année 1957. 
(Revue du travail, mai 1959, p. 738-776) 
196.- Sociale argumenten voor werktijdverkorting in de mijnen. 
(De mijnwerker, 19 september 1959, blz. 1) 
197.- Soziale Sicherheit fUr Bergleute ! 
(Soziale Sicherheit, Nr. 9, September 1959, s.257-258) 
198.- SPAEY (Jacques) - Problèmes humains du travail (une ses-
sion d'étude de la C.E.C.A.). 
(La revue nouvelle, 15 juillet 1959, p. 72-75) 
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199.- Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie (wijzi-
ging arbeidsduur), 
(Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, 21 juli 1959, 
blz. 294-295) 
200.- Umk~mpfte Fünf-Tage-Woche im Bergbau. 
(Sozialer Fortschritt, Nr 5, Mai 1959, S. 111-112)(9908) 
201.- (De) Verhouding van lonen, sociale kosten en koopkracht 
in de E.E.G.-landen per 1 januari 1959, 
(De Onderneming, no. 13, 20 juni 1959, blz. 494-495) 
202.- (La) Vie syndicale dans le bassin du Centre, 
Au Conseil Régional Mixte des Mines du Centre. 
(L'ouvrier mineur, no. 7, 1959, p. 3) 
203,- Werktijdverkorting in de lijn van de ontwikkeling. 
(De Mijnwerker, 19 september 1959, blz. 2) 
204.- Zeer interessante studiedagen te Luxemburg. 
205.-
(De Mijnwerker, 27 juni 1959, blz, 1-2) 
Zevende Algemene Verslag van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (sociale aangelegenheden). 
(De Onderneming, 29 augustus 1959, blz. 681-683) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
206.- ALBANESE (G.) - Prime conclusioni sulla concentrazione 
industriale nei paesi del MEC. 
(Iniziativa europea, n° 6, giugno 1959, p. 14-18 
207.- ALIMENTI (Cesare) - Note di viaggio e riflessioni su 
taluni rapport! tra l'Italia ed 1 Paesi del MEC. 
(Bollettino mensile della c.c.r.A. di Perugia, n° 2, 
febbraio 1959, p. 1-2) 
208.- ALLAIS (M.) - Les perspectives économiques de l'unifica-
tion européenne - Les conditions de fonctionnement d'un 
marché commun effectif et les obstacles à surmonter~ 
209.-
(Annales des mines, juin 1959, p. 348-358) 
Annuaire européen. European yearbook. Publ.sous les aus-
pices du Conseil de l 'Europ.e. 
{La Haye, M. Nijhoff., 8°, Vol. 5, 1959, XIX,755 p.) 
(4714) 
210.- ARAGO (J.J.) - Europe des Patries ou Europe supranatio-
nale? La fédération européenne. 
(Le XXe siècle, août 1959, p. 12-13) 
211.- (Les) Aspects juridiques du marché commun. 
(L'exportation régt·onale, n° 16,.févri·er-mars 1959, 
p. 22-26). (10.001) 
212.- (L') Attrait du marché commun. 
(Informations et dücuments, 15 juin 1959, p. 14-16) 
213.- AUBERGER (Albert) - L'économie alsacienne dans la pers-
pective du marché commun. (Conférence organisée dans le 
cadre des travaux du Groupe d'études économiques du 
foyer de l'étudiant catholique). 
(s.l., Comité pour· l'économie bas-rhinoise, 1958, 26 p., 
(multigr.), 4°) (9839) 
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214.- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG. Luxembourg. Luxem-
bourg and the common market. Establishment of new in-
dustrial enterprises. 
(Luxembourg, Impr. Bourg-Bourger, 1959, 21 p., tabl.,8·) 
(10.045) 
215.- BANSILLON (Antoine) - 4 mois de marché commun. 
(Le cons.eiller du commerce extérieur, n° 80-81, aoüt-
septembre 1959, p. 26-29) 
216.- BECKER (Curt) - Die Vorbereitung auf den Europa-Markt. 
(Europa, September 1959, S. 30-33) 
217.- BEGUIN (B.) - La Francia e l'Europa - Quando gli atti 
valgono meglio delle parole, 
(Orientamenti, 5 settembre 1959, p. 786-788,) 
218.- (La) Belgique à l'heure du marché commun. 
(Euromarket, janvier 1959, p. 21-24.) (9825) 
219.- Benelux in Europa. 
(V.E.V.Berichten, 31 juli 1959, blz. 1655-1656) 
220.- BENZONI (Alberto) - Mezzogiorno e M.E.C.· nella ·pubblici-
stica meridionale. 
(Homo Faber, n° 82, ottobre 1958, p. 5191-5193,) (9775) 
221.- BERTRAND (Raymond) - Alcuni aspetti della teoria della 
unione doganale con riguardo al mercato comune. 
(Rassegna economica, n° 1, gennaio-marzo 1959, p.38-52.) 
(10.059) 
222.- BLEUSTEIN-BLANCHET (M.) - Nouvelles perspectives de la 
publicité en Europe. 
(Hommes et commerce, n° 51, p. 84-86) 
223.- BLEUSTEIN-BLANCHET (M.) - Publicité et marché européen. 
(Hommes et Techniques, n° 171, février 1959, p. 152-153.) 
(9604) 
224.- Bottin Europe. Annuaire du marché commun. Nachschlagewerk 
fur den gemeinsamen Markt. Annuario del mercato comune. 
Jaarboek van de Euromarkt. 
(Paris, Didot-Bottin, 1959, XII, 1552 p.,ct.,ill., 1 et 
hors texte, 4°) (R.9928) 
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225.- BRUGMANS (H.) - Bestaat er een Europese geschiedbeschou-
wing? 
(Den Haag, Europese Beweging, s.d., 20 blz., 1 111., 8°) 
(Europese Beweging in Nederland. Beweging van Europese 
Federalisten) (10.031) (bibliographie) 
226.- BRUNNER (Hermann) - Im Hauptquartier der EWG in Brussel. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 15, 15. August 1959, s. 362-
363) 
227.- BUISSONNIERE (P.) - La Belgique devant le marché commun. 
België ten overstaan van de gemeenschappelijke markt. 
(Le Quincaillier Belge. De Belgische Handelaar in IJzer-
waren, n° 1, janvier 1959, p. 7-17.) (9824) 
228.- CALIMERI (Michele) - Professioni nuove nel quadro delle 
esigenze del mercato comune europeo. 
(Homo Faber, n° 80-81, agosto-settembre 1958, p. 5070-
5080.) (9774) 
229.- (La) Campionaria 1959 ha espresso la volontà di lavoro 
dell'Italia nel quadro del M.E.C. 
(Il Merc~to Comune, n° 5/6, maggio-giugno 1959, p. 1-5.) 
230.- CARAVALE (Giovanni) - Considerazioni sul concetto di 
europeismo. 
(La Comunità Internazionale, n° 2-3, aprile-luglio 1959, 
p. 311-326.) 
231.- CARON (Giuseppe) - Scritti e discorsi sull'unione europea. 
(Roma, Litostampa, 1958, 167 p. 8°) (9771) 
--------------------------------------------------------. 232.- CASCINO (Nino) - Breve storia dell'idea europea negli 
ultimi 150 anni. 
(Notiziario Europeo, Centro d'azione europeistica, n° 1, 
gennaio 1959, p. IV-VI.) 
233.- CHABROWSKI (Sigmund) - Europapolitik im franz~~ischen 
Kielwasser. 
(Der Volkswirt, Nr. 32, 8. August 1959, S. 1731-1732) 
234.- CHARMONT (Claude) - Définition d'une stratégie devant le 
marché commun. 




CHEZLEPR~TRE (Jacques) - Conjoncture mondiale et conjonc-
ture française à l'ère du marché commun, 
(Economie contemporaine, n° 132, 25 août 1959, p. 5-8) 
236,- CHOAY (Henri) - La Communauté économique européenne et 
ses perspectives pour la pharmacie, 
(Produits pharmaceutiques,n° 1, janvier 1959, p, 40-45,) 
(9644) 
237,- Cinquième réunion de la Conférence Permanente des Cham-
bres de Commerce de la C.E.E. 
(Chambre de commerce de Paris, n• 7, juillet 1959, 
p. 403-417) 
238,- COMITE D'ACTION POUR LES ETATS-UNIS D'EUROPE. Paris: (Do-
cuments). 
(Paris, 83 avenue Foch, 4°) 
(1): Constitution du Comité d'Action •• , Communiqué à la 
presse. 4 p.(ronéot.) 
(2): Déclaration commune ••• 18 janvier 1956, 11 p. 
(3): Résolution du 25 novembre 1957, (4 p.) 
(4): Déclaration commune, .. 17 octobre 1958,ll p. 
(5): La politique énergétique de l'Europe, avril 1959, 
7 p. (ronéot,) 
(6): La Communauté européenne et les pays sous-développés, 
mai 1959, 7 p. Annexe statistique, prép,par le Prof. 
Tinbergen .•• et par le Centre de Documentation du 
Comité d'Action p.l. E.-U.d'Europe.V,VIII,V p. 
(ronéot.) 
(7): Déclaration commune ••• 11 mai 1959, 10 p, (D,9759) 
239,- (The) Common market. Professer Hallstein expounds: Moves 
towards integration. The Institutions at work. Little 
Europe or the open door? 
(The Times Review of Industry, January 1959, p. 9-16,) 
(9806) 
240,- Common market round-up, France less frigid, Germany pre-
pared. Rolland uncertain. Italy confident, Belgium unper-
turbed, Luxembourg: no change, 
(The Times Review of Industry, January 1959, p, 18-26.) 
(9806) 
241,- (La) Communauté économique européenne se développe dans 
la bonne voie, 
(L'usine nouvelle, 13 août 1959, p. 1) 
242,- (Une) Communauté européenne du cinéma? 
(Bulletin européen, août-septembre 1959,p, 12) 
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243.- Corno surgie el Mercado Comun Europeo. 
(Italia-Mexico, n° 1, Enero-Febrero 1959, p. 10-11.) 
244.- Comunità Economica Europea (C.E.E.) 
(La Comunità Internazionale n° 2-3, aprile-luglio 1959, 
p. 403-4ll.) 
245.- (La) Conférence économique des pays de la Zone franc de 
Méditerranée et d'Afrique s'est tenue à Marseille sous 
le signe de l'Europe des Six. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, ll juillet 1959, 
p. 1601-1603) 
246.- (Là) Conferenza del Benelux. 
(Relazioni Internazionali, n° 32, 8 agosto 1959, p,ll48.) 
247.- (La) Congiuntura economica dell'Europa dei Sei. 
(Notiziario Economico, C.C.I.A. Vercelli, n° 5, 15 maggio 
-15 giugno 1959, p. 5-6.) 
248.- CONGRES DU PEUPLE EUROPEEN. 1. 6-8 décembre 1957. Turin. 
Actes et documents. 
(Strasbourg, Imprimeries réunies, 1958, 64 p., 8°) (8890) 
249.- (La) Construction de l'Europe économique. 
(Bulletin du centre international d'information., n° 142, 
15 septembre 1959, p. 3-5) 
250.- Convergenze e divergenze in Europa. 
(Relazioni Internazionali, n° 38, 19 settembre 1959, 
p. 1287.) 
251.- (La) Crescente forza economica qell'Europa unita e della 
America sicura garanzia per 11 progresse del mondo 11-
bero. 
(Bollettino· Economico., n° 7, luglio 1959, p. 1) 
252.- DECLICH (Adriano) - L'Italia e la dimensione europea. 
(Notiziario europeo, Centre d'azione europeistica, n° l, 
gennaio 1959, p. I-III.) 
253.- Dictionnaire abrégé et commenté du traité de Rome à l'in-
tention des entreprises industrielles. 
(Hommes et Techniques, n° 171, février 1959, p. 173-181.) 
(9604) 
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254.- DIEBOLD (W.) - Theory and practice of European integra-
tion. 
(World Politics, Vol. XI, n° 4, July 1959, p. 621-628) 
255.- DIEPHUIS (G.) - Enkele aspecten van de samenwerking in 
het bedrijfsleven met betrekking tot de maatschappelijke 
ontwikkeling in West-Europa, in het bijzonder de gemeen-
schappelijke markt. 
(Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, 
n° 2, februari 1959, blz. 56-63.) (10.070) 
256.- Discours de M. François Schleiter (Secrétaire d'état au 
commerce, sénateur,- maire de Verdun) à l'occasion de la 
première réunion de la Conférence des chambres de com-
merce des six pays du marché commun. 
(Commer-ce & industrie, n° 2, mars-avril, 1959, p. 8-9) 
257.- DOELEMAN (F.) - Europa bemoeit zich met hen (cursus over 
de juridische proplemen van de Gemeenschappelijke Markt). 
(Nieuw Europa, no. 7, juli 1959, blz. 6) 
258.- DOVER (Victor) - The Shadow of European integration is 
growing larger and Marine and Shipping interests are 
,involved. 
( Monthly Journal, British Chamber of Commerce in Be 1-
gi um, n° 8, August 1959, p. 22-24.) 
259. - DROGMAN - Les Nations et l I Europe. 
(Synthèses, 158-159,juillet-août 1959, p. 517-523) 
260.- Duitsers willen een Europese conjunctuurpolitiek. 
(De Nederlandse Industrie, rro.13, 1 juli 1959, blz. 
406-407) 
261.- "Dumping" e "antidumping" nel Trattato della CEE e nel 
GATT. 
(Bancaria, n° 7, luglio 1959, p. 867-868.) 
262.- DUQUESNE DE LA VINELLE (Louis) - Quelques conséquences du 
marché commun du point de vue de l'entreprise. Conférence 
faite le 22 mai 1959 ••• 
(s.l., Université Libre de Bruxelles, Institut d'organi-
sation et de gestion des entreprises, 1959, 17 p. (ronéot.), 
4 °) ( 9872) 
263.- (De) Economische toestand van de landen der E.E.G. 
(De Mijnwerker, 19 september 1959, blz. 7) 
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264,- (De) E.E.G. : een prikkel voor het bedrijfsleven (uit 
het Jaarverslag 1958 van de Maatschappij tot financie-
ring van het Nationaal Herstel N.V. te 's-Gravenhag~). 
(Maatschappij Belangen, no, 6, juni 1959, blz. 297-299) 
265.- (Le) Elezioni europee, 
(Montecitorio, n. 6-7, giugno-luglio 1959, p. 18-19.) 
266.- Equiparazione nei paesi del M.E.C. del perito industriale 
libero professionista. 
(Bergamo Economica, e.C.I.A., n° 7, luglio 1959, p. 14-
15.) 
267. - (L') Espace français à· 1 1 heure européenne. Recueil des 
rapports présentés lors des journées nationales d'études 
organisées à Marseille. 27 juin-1er juillet 1958. 
(Revue de la Chambre de commerce d·e Marseille, juin 1958, 
167 p.) 
268.- (Ein) Europa der friedlichen Arbeit. 
(Die Quelle, Nr. 2, Februar 1958, s. 55-56.) (9814) 
269.- (L') Europa e noi. 
(Europa nucleare, anno II, n° 1, gennaio-febbraio 1959, 
p. 16-17.) 
270,- Europa terza forza? 
(eomuni d'Europa, ~O settembre 1959, p. 1-2.) 
271. - (Die) Europ!!.ische Wirtschaftsgemeinschaft, Was man von 
den Vertrt!gen Gemeinsamer Markt und Euratom wissen muss. 
Erlauterungen d.wesentlichen Vertragspunkte (etc.) (Vom 
Sekretariat d, Regierungskonferenz f.d.Gemeinsamen Markt 
u,Euratom ausgearb,zusammenfassende Darstellung). 2.Aufl. 
(Frankfurt a.M., Agenor, 1958, 79 S., 1 ct,h.t., 8°) 
(R,9746) 
272,- (Die) Europ!!.ische Wirtschaftsintegration im Banne des 
gemeinsamen Marktes. Von Hans Bachmann (u,a.). 
(ZUrich, St,Gallen, Polygraphischer Verlag, 1959, VI, 
197 S., tabl., fig., 8°) 
(Schweizerisches Institut f. Aussenwirtschafts- und 
MarktforEchung a.d. Handels-Hochschule St. Gallen) 
(Zugl. H. 1-2,1959, der Zeitschrift "Aussenwirtschaft") 
(9906) 
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273,- (L') Europe occidentale dans l'économie mondiale. (Arti-
cle de M, Ch.T.Saunders dans la Westminster Bank Review, 
février 1959). 
(Union agriculture, ,1 juillet 1959, p. 13-19) 
274,- (L') Europe, pierre angulaire. 
(Informations et documents, 15 juin 1959, p, 4-7) 
275,- Europese Unie van Beddegoedfabrikanten, 
(Kledi·ng en Confectie, juli 1959, blz. 25-27) 
276,- Face à la récession et au marché commun. 
(Rapport annuel de la Fédération des industries belges -
exercice 1958, p, 19-61) 
277,- FANTOLI (Alessandro) - Sulla soglia del MEC. 
(Nord e Sud, n° 56, luglio 1959, p. 97-114,) 
278.- Faut-il accélérer la mise en application du marché commun? 
(Bulletin du CNPF, juillet 1959, p. 22-24.) 
279,- FAZIO (Francesco) - Riflessi del M,E.C. sullo sviluppo 
turistico meridionale. 
(Prospettive meridionali., n° 3-4-5; marzo-aprile-maggio· 
1959, p. 87-91,) (9868) 
280.- FAZIO {Mario) - La Germania e il M.E.C. 
(Le Vie del Mondo, n° 4, aprile 1959, p,371-384,) (9777) 
281.- Fédération des industries belges (rapport annuel 1958) 
(Revue du Travail, juin-juillet 1959, p.966-97~) 
282.- FERAUD (Francis) - Le marché commun et l'Europe, 
(Economie contemporaine, n° 134, 29. septembre 1958, 
p. 3-4) 
283,- FLORE (Vito, Dante) - L'Italie et le marché commun. Le 
monde maritime italien face à la Communauté économique 
européenne, 
(Marine marchande, 1959, p. 108-113,) (9840) 
284.- (La) France face aux réalités du mar·ché commun, Frank,,.·. 
reich und die Verwirklichung des gemeinsamen Marktes. 
France at the dawn of a common European market, 
(International Fruit Wo-rld, n° 2, 1958, p. 221-224; n° 3, 
1958, p. 70-97) (9420) 
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285.- Gewerkschaften und Gemeinsamer Markt. 
(Bergbau-Rundschau Nr. 7/15. Juli 1959, S. 340) 
286.- (Het) Gezag der Europese Commissie, politieke valkuilen 
naast economische steunpunten. 
(VMI Metaalvisie, augustus 1959, blz. 5-6) 
287.- GIORDANO (Renato) - La difficile strada per l'Europa. 
(Nord e Sud, n° 56, luglio 1959, p. 19-31.) 
288.- GISCARD D'ESTAING (O.) - Vers l'homme d'affaires euro-
péen. 
(Hommes et commerce, n° 51, p. 87-91) 
289.- GOES VAN NATERS (Jhr.M. van der) - La révision des trai-
tés supranationaux. 
(Tijdschrift voor Internationaal Recht, juli 1959, blz. 
120-131) 
290.- GORDON (Gavin) - Although the Common Market countries 
appear to be anxious to remain faithful to their Rome 
Treatyobligations, the first six month' s working of the 
C.M. provides evidence that economic nationalism is 
raising its head. 
(Monthly Journal, British Chamber of Commerce in Belgium, 
n° 7, July 1959, p. 19-22.) 
291. - GUERIN (Paul) - Un péril pour la France. Le marché commun 
à six. Il existe de rrreilleures solutions. Publ. sous 
l'égide du Comité d 1Entente des Anciens Combattants p.l. 
défense d.l. France, de l'Union Française et de son armée 
et du Comité d.l. défense pour l'Unité française. 
(Paris, S.E.I.M.R.H.A., 1957, 64 p., 8°) (9817) 
----- - ------- -------- - -- ---- --- • - ------ -- --- --~i ,~.------- - -
292.- HALLSTEIN (W.) - Pour la reconnaissance politique du 
marché commun. 
(Opera mundi Europe, 5 août 1959, p. 4-5) 
293.- HARMEL (Pierre) - La Belgique, le marché commun et l'es-
pr'lt de recherche. 
(Commerce & industrie, n°·. 2, mars-avril 1959, p. 3-4) 
·294.- HASPER (J.) - De ontwikkeling van de E.E.G. (eerste 
kwartaal 1959) 
(Economisch-Statistische Berichten, 27 mei 1959, blz.419) 
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295.- HAUERT (A.) - Die genossenschaftliche Eigenproduktion 
und die wirtschaftliche Integration Europas. 
(Schweizerischer Konsum-Verein, Beilage zu Nr. 15, 1958, 
Kleine Schriften Nr. 47, S. 6-16) (9966) 
296.- HENRICH (W.) - Europa. Gestern. Heute. Morgen. Der ge-
meinsame Markt. 
(Baden-Baden, Lutzeyer, 1959, 24 s.,111.,fig.,ct., 8°) 
(Sonderheft der Schriftenreihe zum Handbuch fur Euro-
p~ische Wirtschaft, 1) (3621) 
297.- HENZLER (Reinhold) - Die Marktunion. Eine betriebswirt-
schaftliche Wende. 
(Koln u. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1958, 70 s., 8°) 
(9885) (not. bibliogr.) 
298.- HERBERICHS (Gérard) - L'Europe sans opinion? 
(Internationale Spectator, Nr. 13, 8 juli 1959, blz. 
353-368) 
299.- HERCZEG (Karl) - Wann sinken die Preise? 
(Europa, August 1959, S. 24-25) 
300.- HETMAN (F.)-- Conjoncture du marché commun. 
(Bulletin SEDEIS, 10 juillet 1959, 13 p.; 20 septembre 
1959, 17 p.) 
301.- Hoe kan men voet vatten op de Westduitse markt? 
(Kleding en Confectie, juli 1959, blz. 29-32) 
302.- HOFFMAN (Paul G.) - The New European market. 
(New York, Amer1c·an Committee on United Europe, s.d., 
7 p. 8°) 
(Reprinted from Business Horizons, quarterly review of 
the Indiana University School of Business, n° 1, Winter 
1958) (10.012) 
303.- HOOYKAAS (J.C.) - Herstel van verzuim (jaarverslag 1958 
over de werkzaamheden van de E.E.G.) 
(VMI Metaalvisie, augustus 1959, blz. 3) 
304.- HOOYKAAS (J.C.) - Vertrouwen (het verslag van de Neder-
landse Regering over de ontwikkeling van de E.E.G.). 
(VMI Metaalvisie, no. 9, 1959, blz. 3) 
305.- HUGUENIN (D.) - La création de l'esprit européen. 
(Jeune patron, juillet-août 1959, p. 21-23) 
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306.- (L') Industria italiana del piombo e dello zinco nel 
mercato comune. 
(Prospettive meridionali, n° 3-4-5, marzo-aprile-mag~io 
1959, p. 115-122.) (9868) 
307.- Intégration européenne et développement régional. 
(Bulletin périodique de la région économique de l'Est, 
juin 1959, p. 8-11) 
308.- Integrazione economica europea - Problemi attuali del 
Mercato Comune. 
(Bancaria, n° 6, giugno 1959, p. 739-741.) 
309.- KASKELINE (Egon) - Die Wirtschaftsstruktur der franz6-
sischen Gemeinschaft. 
(Der Volkswirt, Nr. 32, ~: August 1959, S. 1741-1742) 
310~- KOHLHASE (Norbert) - Die Bedeutung des Gemeinsamen Mark-
tes fUr Europa und die freie Welt, 
(Europa-Archiv, Nr. 14, 20.Juli 1959, S. 476-480) 
311.- Kroniek van E.E.G., Vrijhandelszone en Euratom. 
(Economische Voor-lichting·, no. 23, 5 juni 1959, blz. 
4-6) 
312.- KYMMEL (J.) -De ontwikkeline: van de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 9 september 1959, 
blz. 721-725) 
313.- LAJUGIE (Joseph) - Les conditions d'une politique de 
développement régional pour les pays du marché commun. 
(Revue d'économi-e politique, mai-juin 1959, p. 263-334) 
-------------------------------. -------------------------
314.- LARUSSA (Domenico) - Mercato Comune e Turismo meridionale, 
(Il Mercato Comune, n° 3/4, marzo-aprile 1959, p. 7-8.) 
315.- LASSALE (C.) - L'université européenne devant le parle-
ment des Six. 
316.-
(Le droit européen, juillet 1959, p. 421-426) 
LE PAGE (Bernard) - Exceptions et limitations apportées 
aux principes de base d'un marché commun dans le Traité 
instituant la Communauté économique européenne. 
(Annuaire français de droit international, T.4,1958, 
Paris,1959, p. 555-575.) (7887) 
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317,- LE PAGE (Bernard) - Le système d'application progressive 
du Traité instituant la Communauté économique européenne, 
318.-
(Annuaire français de droit international, T.4, 1958, 
Paris, 1959, p, 576-592,) (7887) 
LINTHORST HOMAN (J.) - Het Nederlandse streven naar in-
ternationale économische integratie. L'effort néerlandais 
vers l'intégr.ation économique internationale, 
(Revue comrrrer-ciale Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, n° 6, 
juin 1959, p. 12~24.) (9693) 
319,- LOOPER (Robert, B.) - The Significance of regional market 
arrangements, 
(Legal problems of international tracte, Ed.by Paul 
0,Proehl, Urbana, 1959, p. 364-386.) (9959) 
320. - MAASS (Johannes) - "Kominform" im Gemeinsamen Markt. 
(Europiiische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1959, 
s. 395) 
321,- MADARIAGA (Salvador de) - Critique de l'Europe. 
(Annuaire européen, T. 5, La Haye, 1959, p. 1-14)(R,4714) 
322,- MALLET (Jacques) - Bilan et perspectives de la Communauté 
économique européenne. 
(Orientations internationales, janvier-'mai· 1959, p,17-24) 
323.- MANDEL (Ernest) - Réflexions socialistes sur le traité de 
Rome. 
(Socialisme, n° 29, septembre 1958, p. 537-550) (9874) 
324,- MARC (Alexandre) - Europe, terre décisive. 
(Paris, La Colombe, Ed. du Vieux Colombier, 1959, 162 p., 
8°) (9929) (not, bibU-ogr,) 
325,- (Le) Marché commun. 
(Bulletin Macofil, août 1958, p. 3-31) (9848) 
326.- (Le) Marché commun européen. Ferment nouveau de l'écono-
mie mondiale. 
(La revue belge des sciences commerciales, n° 8-·9, août-
septembre 1958, p. 403-409.) (9678) 
327,- (Le) Marché commun. Une tournée de conférences sur les 
problèmes du marché commun. 
(L'exportation régionale, n° 17, avril-mai 1959, p. 111-
11 7) ( 10. 002) 
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328.- MARJOLIN (Robert) - Bilan et perspectives du marché 
commun. 
(Sud-est industriel, n° 119, 15 septembre 1959, p,39-43) 
329.- MARJOLIN (Robert) - Les problèmes intérieurs de notre 
Communauté. 
330.-
(L'européen, no, 3, juin 1959, p. 2) 
MASSIP (Roger) - Le Général de Gaulle, l'Allemagne et 
l'Europe, 
(Preuves, n° 98, avril 1959, p. 48-50) (9914) 
331.- MAZZIOTTI (Manlio) - Il progetto di statuto della Comu-
nità europea. 
(Modena, Tip.Modenese, 1953, 105 p., 8°) (9781) 
332.- MCHUGH (Roger) - Universities and European unity. Preface 
by Robert Schuman. 
(Dublin, The Graduates Association of the National Uni-
versity of Ireland, 1955, 62 p. 8°) (9815) (not. biblio-
gr.) 
333,- M.E.C. e problemi relativi. 
(Orientamenti, 25 settembre 1959, p. 81!-816.) 
334.- (Il) Mercato comune europeo. 
(Quaderni della Banca Nazionale dell'Agricoltura,n,6-7, 
1958, p. rrr-53.) (1531) 
335.- Mercato Comune Europeo e direzione aziendale. 
(Il Corriere dei Costruttori, n° 26, 25 giugno 1959,p,l,) 
336.- Mezzogiorno e mercato comune, 
(Prospettive meridionali, n° 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p.3-100.) (9868) 
337,- (Het) Middengebied der Benelux. 
(De Katholieke Werkgever, 2"6 september 1959, blz. 543) 
338.- Mission "marché commun" en France. 
(L'écho de l'industrie, 16 mai 1959, p. 2; 30 mai 1959, 
p. 2; 13 juin 1959, p. 3; 20 juin 1959, p. 3; 27 juin 
1959, p. 3) 
339.- (I) Monopoli di Stato, 
(Documenti di vita italiana, n° 92, luglio 1959, p. 7327-
7328.) 
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340.- MONTFAJON (P.) - Perspectives européennes de financement. 
L'importance de la solidarité professionnelle dans le 
domaine des P.M.E. 
(Hommes et Techniques, n° 171, février 1959, p. 124·-128.) 
(9604) 
341.- MORANCE (Gaston) - Tendance divergente dans le marché 
commun. 
(Economie contemporaine, n°· 134, 29 septembre 1959, 
p. 5-6) 
342.- Mouvement Européen. La Haye. Wat willen de federalisten? 
Een program in twaalf punten. 8ste druk. 0 (Den Haag, Europese Beweging, 1959, 12 blz. 8) 
(Europese Beweging in Nederland. Beweging van Europese 
Federalisten) (10.033) 
343.- NAUDIN (Paul) - Mécanisme et calendrier du marché commun. 
(L'exportation régionale, n° 16, février-mars 1959, 
p. 14-22) (10.001) . 
344.- NEMSCHAK (Franz) - Die konjunkturpolitischen Probleme 
der europlischen Integration. 
(Konjunkturpolitik, Nr. 5-6, 1958, S. 279-294.) (9820) 
345. - NETHERLANDS INDUSTRIAL INSTITUTE. La Haye-New York. 
E.E.C. (Euromarket). European Economie Community. A 
summary. 
(The Hague, New York, Netherlands Industrial Institute, 
1957, 24 p.,111.,tabl.,ct., 8°) (9958) 
346.- NEURATH (L.) - Gemeinsamer Markt der Textilindustrie. 
(Europa BrUcke, Juni 1959, S. 16-19) 
347.- NORD (H.R.) - Mijlpalen op de weg naar Europese eenheid. 
( 's-Gravenhage, Europese Beweging, s.d., 20 blz., 111., 
80) 
(Europese Beweging in Nederland. Beweging van Europese 
Federalisten) (10.032) 
348.- (De) Onafhankelijke bedrijveh in de Euromarkt. 
(Maandelijks Bulletin van de Kamer voor Handel en Nijver-
heid van Kortrijk, juli-augustus 1959, blz. 4) 
349.- (Un) Organo di coordinamento per l'inserimento dell 1 Ita-
11a nella CEE. 
(Comuni d'Europa, 20 luglio - 20 agosto 1959, p. 17.) 
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350,- OULTREMONT (Ferdinand d') - Les grands magasins à rayons 
multiples en Belgique, 
(Cronache Economiche, n° 198, giugno 1959, p. 19-22) 
351,- PAPI (Ugo) - Coopération économique européenne, 
(Finances publiques, n° 2, 1958, p. 101-134) (10,064) 
352,- PARLATO (Valentino) - Caratteristiche della ripresa in 
Italia. 
(Politina ed Economia, n° 7, luglio 1959, p~ 46-49,) 
353,- Perikelen voor de Nederlandse export; enkele punten uit 
het verslag van het Centraal Orgaan. 
(Economische Voorlichting, 4 september 1959, blz. 6-7) 
354,- Periti italiani e tecnici del M,E,C. 
(Bergame Economica, C.C.I,A., n° 7, luglio 1959, p, 16-
20,) 
355,- PERRIDON (L.) - Ondernemingspolitiek en ondernemingsbe-
~eid in het kader van de Euromarkt (I) (II), 
(Maandschrift Economie, maart 1959, blz. 291-301; mei 
1959, blz. 440-459) 
356,- (Les) Perspecti,es économiques luxembourgeoises selon la 
Commission de la C.E.E. 
(L'écho de l'industrie, 25 juillet 1959, p. 3) 
357,- Petites et moyennes entreprises et marché commun. 
(Bulletin périodique de la région économique de l'Est, 
n° 139, août-septembre 1959, p. 8-9) 
358,- PINAU (A,) - La France devant lé marché commun. 
(Economie contemporaine, 16 juin 1959, p. 5-7) 
359,- PIROTTE (Georges) - Les problèmes européens dans l'ensei-
gnement. 
(Ligue de l'enseignement, Bulletin, n° 2-3, avril-septem-
bre 19~8, p. 46-58) (9921) 
360.- (Les) Plus grandes sociétés industrielles d'Europe, 
(Hommès et Techniques, n° 171, février 1959, p. 114-119,) 
(9604) 
361.- POHER (A.) - Europe des égoïsmes ou Europe de la solida-
rité? 
(Bulletin du CII, 25 juin 1959, 2 p.) 
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(Le) Point de vue officiel des ministres français et 
allemands de l'Economie, des Affaires Etrangères et de 
1 1 Agriculture sur les échanges franco-allemands dans le 
marché commun, 
(Le courrier du commerce. Ern~hrungsdienst, n° 8212, 
n° bilingue, mai 1959, 42 p.) (9823) 
363,- POIRIER (Lucien) - Les industries maritimes et la Commu-
nauté Economique Européenne, 
(Marine M~rchande, 1959, p. 102-106,) (9840) 
364,- Politica economica più liberale in Olanda, 
(Relazioni Internazionali, n° 30, 25 luglio 1959, p.1097.) 
365, - PONCET (A.F,) - Gli "Stati disuniti II d 'Europa, 
(Orientamenti, 5 settembre 1959, p, 774-776,) 
366,- POSTHUMA (s,) - Enige monetaire aspecten van het Verdrag 
van Rome. 
(Maatschappij Belangen, juli 1959, blz, 345-350) 
367, - POTUT ( G, ) - La France dans 1 'Europe qui se fait, 
(Revue politique et parl·ementaire, juillet 1959, p.6-14) 
368. - Pourquoi ! 'Europe ? 
(Réal! tés Fémina-Illustration:, n"- 161, juin 1959, p.:,-
ll 7) (9912) 
369,- (La) Préparation des économies européennes au marché 
commun. 
(Cahier de l'économie vosgienne, n° 28, 2ème trimestre 
1959, p. 21-28) 
370,- (La) Préparation des entreprises au Marché Commun.Accords 
inter-firmes et implantations étrangères. 
(Bulletin périodique de la région éc·onomtque de l 1Est, 
n° 139, août-septembre 1959, p, 2-7) 
371.- Preparazione di tecnici agli impegni del M.E,C, 
(Bergamo Economica, C.C.I,A., n° 7, luglio 1959, p. 13,) 
372,- (I) Prob·lemi prioritari nella politica dei "Sei", La 
dichiarazione del ComltatQ d'Azione per gli Stati Unit! 
d'Europa. 
(Iniziativa europea, n° 5, maggio 1959, p. 22,) 
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373.- (De) Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de Euro-
markt (debat van Prof. Van der Grinten en Prof. Witteveen) 
(Sociaal Maanblad Arbeid, 25 juni 1959, blz. 445-449) 
374.- Récession surmontée? 
(L'européen, n° 3, juin 1959, p. 6-7) 
375.- (A la) Recherche d'une Europe, par Lucien Poirier, Claude 
Delmas, Hervé Lavenir, Christian Julienne ••• 
(Revue militaire d'information, n°· 299, novembre 1958, 
p. 5-90.) (9662) 
376.- REDSLOB (R.) - Faire l'Europe - Une communauté d'Occident. 
'(,Le monde diplomatique, juillet 1959, p. 12) 
377.- REYNAUD (Roger) - Le marché commun (·la situation démogra-
phique, emploi et production, le marché commun et l'éco-
nomie mondiale, perspectives). 
(Labor, juillet-août 1959, p. 156-158) (verschijnt ook 
in het Nederlands) 
378.- REYNAUD (Roger) - Der Gemeinsame Markt. 
(Labor, Nr. 4, Juli-August 1959, s. 156-168) 
379.- (I) Riflessi sull'edilizia del Mercato Comune. 
(Il Corrieredei <::ostruttori, n° 27, 2 luglio 1959, p.1.) 
380.- Rilancio Europeo. 
(Esteri, n° 14, 31 luglio - 15 agosto 1959, p. 1-2.) 
381. - RINN ( I.) - 11 Auf dem Wege zur europaischen Wirtschafts-
einhei t. 11 
(GlUckauf, Jg. 95, Heft 17 vom 15. August 1959, S. 1108) 
382.- (Le) R6le de Bruxelles dans l'Europe en formation. 
(Le Monde diplomatique, juillet 1959, p. 5) 
383.- (Le) Rôle de la publicité européenne: "Promouvoir des 
idées avant de promouvoir des produits". 
(Opera mundi Europe, 2 septembre 1959, p. 8-12) 
384.- ROSSY (Paul) - Pour une renaissance européenne. 
(Lausanne, Impr. réunies, 1959, 21 p., 8°) 
(Université de Lausanne. Ecole de hautes études commer-
ciales. Centre de recherches européennes.) (9853) 
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385.- (Het) Saargebied: Duits zijn is duurder. 
(De Nederlandse Industrie, no. 15, 1 augustus 1959, blz. 
462-463) 
386.- SCHWAB (Paul) - L'entrée en vigueur du "marché commun". 
(L'Information du chef d'entreprise, n° 465, janvier 195~ 
p. 59-70.) (9808) 
387.- SCHINASI (Sammy) - Public relations as a major factor of 
the success of the European èommon market. 
(Public relations in the service of so·cial progress. Pro-
ceedings of the first world congress of public relations. 
Brussels, June 25-26-27, 1958, Brussels, 1958, p. 195-197.) 
(9660) 
388.- SCOTTI (Piero) - I 1 periti industriali di fronte al M.E.C, 
- Il convegno nazionale dei periti industriali a Bergamo. 
(Bergamo Economica, C.C.I.A., n• 7, luglio 1959, p. 5-7.) 
389.- SION (Johannes) - Die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft 
aus der Sicht der NE-Metallindustrie. Vortrag ••• 
(Wirtschaft·svereinigung Nichtei sen-Me talle. Niederschrift 
Uber die 12. Ordentl. Mitgliederversammlung am 24.4.1958 
in DUsseldorf. Düsseldorf, 1958, S. 10-27) (10.043) 
390.- (La) Situation juridique des représentants de commerce 
dans les pays du marché commun. 
(Bulletin de la chambre de commerce de Nancy, mai~juin 
1959, p. 11-14) 
391.- SOMER (G.) - De la responsabilité de la C.E.E. en sa qua-
lité de législateur. 
392.--
(Le droit européen, mai 1959, p. 377-379) 
Sommaire des résolutions ayant trait à l'intégration éco-
nomique de l'Europe, adoptées par la c.c.I. 
(Nouvelles de la C;C.I., n• 5-6,juillet-août 1959, p. 43-
44) 
393.- SPAGNOLLI (Giovanni) - Artigianato e schema Vanoni. Qua-
lificazione e Mercato Comune. 
(L'Artigianato d'Italia, 31 luglio 1959, p. 1.) 
394.- SPINONI (P.) - Turin et le Marché Commun. 
(Cronache Economiche, c.C.I.A. di Torino, n° 197, maggio 
1959, p. 24.) 
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395,- Steiniger Weg zur europaischen Finanzpolitik, 
(Der Volkswirt, Nr. 29, 18, Juli 1959, S. 1501) 
396,- STUYT (A,M,), MATHIJSEN (P,S,R,F,) - De Juridische struk-
tuur der Europese integratie, Preadviezen van,,, 
(Tiré à p,de "Annalen van het Thijmgenootschap, n° 1, 
mei 1959, blz, 1-78,) (10,085) 
397,- SVIDERCOSCHI (Virginie) - Instruction et spécialisation 
pour le marché commun, 
(Association européenne de l'équipement de bureau, n° 6, 
juillet 1959, p. 7-8) 
398,- Toenemende Westeuropese wind in Madrid: Spanje meer 
geneigd tot Europese economische integratie. 
(Economische Voorlichting, 19 juni 1959, blz, 1-3) 
399,- Trade unity splits West Europe, 
(Business Week, December 6th, 1958, p, 103-108.) (9805) 
400.- TRAUTMANN (Walter) - Das europaische Debakel. 
(Der Volkswirt, Nr. 35, 29, August 1959, S. 1920-1921) 
401.- (Il) Travaglio dell'Europa, 
(Orientamenti, 5 luglio 1959, p. 568-569,) 
402,- Troonrede - continuîteit is niet genoeg, 
(VMI Metaalvisie, no. 9, 1959, blz. 6) 
403,- (L') Unification européenne et l'harmonisation des poli-
tiques économiques, 
(L'usine nouvelle, 23 juillet 1959, p. 2-3) 
404, - UNION N/l.TIONALE DES CLASSES MOYENNES DE BELGIQUE. Congrès 
national et international. 13-15 septembre 1958, Liège. 
Participation des classes moyennes à l'édification de 
l'Europe, Travaux du Congrès,,, 
(s.l.n.d,, 164 p., 111., 8°) 
(suppl.: MILLOT, Roger: Les Professions libérales dans 
les classes moyennes. Rapport prés. au Congrès 
national et international,,, 7 p.) (10.074) 
405, - VALENS! (L,) - Six mois de marché commun. 
(Economie contemporaine, 31 juillet 1959, p. 6-7) 
406.- VAN DE VELDE (Peter) - De Euromarkt gestart. Van Klein-
naar Groot-Europa? 
(De Maand, n° 2, februari 1959, blz. 93-98,) (9785) 
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407.- VAN VREDENBURCH (H.) - European co-operation as seen 
from The Hague. 
(International Relations, n° 11, April 1959, p. 521-528) 
(9915) 
408.- VISINE (François) - L'économie française face au marché 
commun. Préface de René Courtin. 
(Paris, Librairie gc'nérale de droit et de jurisprudence, 
1959, VI, 113 p., tabl., 8°) (bibliographie) 
(Collection d'études économiques, 38) (9847) 
409.- Voici les Européens de demain. 
(Euromarket, févri-er 1959, p. 26-27) (9826) 
410.- VOIGT (E.) - La position de l'Allemagne fédérale devant 
le marché commun et la zone de liLre-échange. 
(Bulletin périodique de la région économique de l 1Est, 
juillet 1959, p. 2-3.} 
411.- Vorstoss gegen Erhards Europa-Kompetenzen. 
(Der Volkswirt, Nr. 35, 29. August 1959, S. 1912-1914) 
412.- Vraagstuk van de stichting van een Europese Universiteit. 
(V.E.V.-Berichten, 31 augustus 1959, blz. 1800-1803) 
413.- WEMELSFELDER (J.) - Conjunctuurpolitiek in het integre-
rende Europa. 
(De Werkgever, no. 12, 11 juni 1959, blz. 288-290) 
414.- WENGER (Karl) - Kann sich ein neutraler Staat an der 
Integration beteiligen? 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 2, April 1958, s. 58-
60) (9907) 
415.- WENGER (Paul Wilhelm) - Wer gewinnt Deutschland? Klein-
preussischeSelbstisolierungoder mitteleuropaische Fode-
ration. Mit 24 Kt. zur politischen Lage. 
(Stuttgart-Degerloch, Seewald, 1959, 424 S., 8°)(10.035) 
416.- Wirtschaftliche Informations- u.Dokumentationsstellen in 
den Landern der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Berlin, Schmidt, 1959, 122 p., 8°) (Aussenhandel und 
Weltwirtschaft, 2.) (R.9813) 
417.- YEAGER (Leland B.) - Exchange rates within a commonmarket. 
(Social Research, n° 4, Winter 1958,p.415-438) (9804) 
418.- ZEELAND (Paul van) - United we stand,,, 
(Western World, n° 8, August_l959, p, 45-48.) ------------
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2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
419.- BRUNER (H.) - Der Gemeinsame Auszenzolltarif gewinnt 
Gestalt. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 17, 15.september 1959, 
s. 401) 
420.- BRUNNER (Hermann) - Wann ist der Gemeinsame Aussenzoll-
tarif fertiggestellt? 
(Europttische Wirtschaft, Nr.13, 15,Juli 1959, s. 313) 
421.- Conditions d'importation des produits en libre pratique 
dans un pays de la C.E.E. (Rapport présenté par M.Métivier) 
(Chambre de commerce de Paris, juin 1959, p. 296-300) 
422.- DU PAGE (R.) - Incidences du marché commun sur la distri-
bution des produits. 
(Hommes et Techniques, no.171, février 1959, p.148-150) 
(9604) 
423.- (L 1 )Elargissement des contingents dans le cadre du traité 
de Rome. 
(Revue du Marché commun, juin 1959, p.269-272) 
424.- EWG-GUnstige Ausgangsposition der Werkzeugmaschinen-
Industrie. 
(Europttische Wirtschaft, Nr.17, 15. September 1959, 
S. 402-403) 
425.- (The) Future of free trade. 
(The Statist, September 19, 1959, p.261-262) 
426.- GIARINI (Orio) - L 1 integrazione economica europea è 
condizionata alla libera circolazione dei fattori della 
produzione. 
(Umana, nr. 1-4, gennaio aprile 1959, p.7-9) (10.060) 
427.- Importazioni dai paesi della Comunità Europea. 
(L'Economia della Marca Trevigiana, 11 luglio 1959, p.2) 
428.- Long-term contracten in de E.E.G. 
(Mededelingenblad Landbouwschap, no. 4, 1959, blz.134-136) 
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429.- Marché commun et commerce intérieur. 
(Bulletin de la Chambre de commerce de Nancy, mai-juin 
1959, p._ 9-11) 
430.- (Il) Mercato Comune e le nuove esigenze della nostra 
economia. 
(Il mercato comune, nr. 3/4, marzo-aprile 1959, p.42-43) 
431.- Pensiero del C.E.D. sul M.E.C. 
(Orientamenti, 5 luglio 1959, p. 552) 
432.- SIMON - Les transports de marchandises dans le cadre du 
marché commun. 
(le droit européen, mai 1959, p. 400-403) 
433.- (The) Six in Business. 
(The Economist, August 8, 1959, p. 333~334) 
434.- (La) "Tassa di trasmissione" per vari prodotti e il 
Trattato del M.E.C. 
(Bollettino Economico, C.C.I.A. di Ancona, nr. 6, 1959, 
p. 7) 
435.- WOCKENFOTH (K.) - Einheitliches Zollrecht in der Euro-
pttischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 13, 15.Juli 1959, S. 311-312) 
3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
436,- (De) Aardappelteelt in de E.E.G.-landen. 
(Landbouw-Documentatie, no, 29, 18 juli 1959, blz. 908-
909; n6. 32, 8 augustus 1959, blz. 1002-1003) 
437.- ABBOTT (J.C.) Les problèmes de la commercialisation et 
leurs solutions. 
(Rome, F.A.O., 1958, XV, 321 p., fig. 8°) ~Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et 1 agriculture: 
la commercialisation, 1.) (9666) (bibliographie) 
438.- Acht Millionen Bauern zu viel? 
(Landwirtschaftliche Zeitschrift der Nord-Rheinprovinz, 
Nr. 29 vom 18. Juli 1959, S .1) 
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439.- Actualiteiten (De Achilleshiel van de Zeven). 
(Nieuwe Veldbode, 7 augustus 1959, blz.3) 
440.- Actualiteiten (marktbeleid, organisatie van de markt en 
structuurbeleid in de landbouw). 
(Nieuwe Veldbode, 25 september 1959, blz. 3-4) 
441. - Actualitei ten ( o.a. "Kleine vrijhandelszone"). 
(Nieuwe Veldbode, 10 juli 1959, blz. 3-4; 17 juli 1959, 
blz, 3) 
442,- Adaptation au marché élargi, Anpassung an den gr6sseren 
Markt. Adjustment to the common market, 
(International Fruit World, no.l, 1959, p. 125-135) (9864) 
443.- Agrarpolitische Spannungen im europ~ischen Raum. 
(Wirtschaftsdienst,Nr,3, M~rz 1959, S. 123-130) (9884) 
444.- (L 1 )Agriculture allemande et le marché commun '(Extrait de 
la revue "Documents"), 
(La documentation française - Problèmes économiques, 
23 juin 1959, p, 4-7) 
445,- (L') Agriculture dans le marché commun. 
(L'alliance agricole belge, 20 juin 1959, p. 1 et 2) 
446.- (L')Agriculture des pays du marché commun, 
(Moniteur officiel du commerce et de l'industrie, nr.2144, 
25 septembre 1959, p. 3187-3188) 
447.- Alcool e vini nell 1ambito del M,E,C. 
(Il Mercato Comune, nr. 5/6, maggio-giugno 1959, p,32-33) 
448.- ALESSANDRI (Francesco) Le condizioni per un incremento 
della produttività in agricoltura. 
(Mondo agricolo, nr. 32-33, 9-16 agosto 1959, P,5) 
449. - (L') Amélioration des revenus agricoles dans la commu-
nauté européenne. 
(Le journal de la Franceagricole, 18 juin 1959, p.36) 
450.- Assemblée Parlementaire Européenne. Commission de l'agri-
culture. Rapports, Session de juin 1959: 
Rapport fait ••• sur la politique agricole dans la Commu-
nauté économique européenne, par M. H.A: LUCKER, (Doc.39) 
Rapport fait ••• sur les problèmes de structure, y compris 
les problèmes sociaux propres à l'agriculture, dans la 
Communauté économique européenne, par M. VREDELING (Doc.41) 
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Rapport complémentaire fait ••• sur l'élaboration d'une 
politique agricole commune, par M. André BOUTEMY 
(Doc. 47). 
(s.1.,s;P.C.E., 4°) (1616) 
451.- Assemblée Parlementaire Européenne. Documentation par-
lementaire et information (Direction). L'agriculture dans 
le marché commun. 
(Luxembourg, A.F.E., 1959, 28 p. (ronéot.), 4°) (8362) 
452.- Association des industries du poisson de la communauté 
economique européenne. 
(VITA, nr. 11, 15 juin 1959, p. 545-546) 
453.- Atoomkernenergie en landbouw. 
(Landbouwdocumentatie, no. 39, 26 september 1959, blz. 
1221-1223) 
454.- Attualità del1 1agricoltura. 
(Bollettino ufficiale - Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Udine, nr. 6, giugno 1959, p. 21-22) 
455.- BARCA (Luciano)-Scelte e problemi di politica agraria. 
(Politica ed Economia, nr. 7, luglio 1959, p.11-14) 
456.- BARDELLI (U.) - Agricoltura nostra e Mercato Comune 
Europeo. 
(Cronache Economiche, c.c.r.A. di Torino, nr. 199, luglio 
1959, p. 5-7) 
.457. - BERGMANN (Th.) - Landarbei ter16hne in Westeuropa 
(Agrarpolitische Revue, Nr. 3, November 1958, S.126-138) 
(9767) 
458.- BIESHEUVEL (B.W.) - Het landbouwbeleid en de E.E.G. 
(De Werkgever, no. 12, 11 juni 1959, blz. 285-286) 
459.- Bloemkoolteelt in de Euromarkt. 
(Tuinbouw Berichten, 15 juni 1959, blz. 133-136) 
460.- BLUM (H.) - L'utilité des diverses formes d'exploitations 
agricoles en vue de l'amélioration de la structure 
agraire en Europe. 
(Brougg, c.E.A., 1959, 16 p., 8°) 
(Assemblée générale de la Confédération européenne de 
l'agr1cuiture CEA du 5 au 10 octobre à Palerme. 2è Commis-
sion. ad 21) (D.7845) 
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461.- BODDEZ (G,R,) - Econometrische studie van de Belgische 
varkensmarkt met een stabilisatieprogramma en een prog-
nose in het kader van de Europese Economische Gemeenschap 
(Leuven, Ceuterick, 1958, 247 blz., tabl. graph., 8°) 
(Katholieke Universiteit te Leuven. Centrum voor Econo-
mische Studi~n, 6) (9788) (bibliographie) 
462.- BREMER (Richard) - "Frankreich auf dem deutschen Agrar-
markt". 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz Nr. 15 vom 15, August 
1959, s.181) 
463.- BRUNNER (Hermann) - Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 
der EWG-Lttnder. 
(Europttische Wirtschaft, Nr.13, 15, Juli 1959, S,319-320) 
464.- BUSCH (W.), STORCK (H.) - L'horticulture dans l'économie 
de l'Europe occidentale. Der Gartenbau in der Wirtschaft 
Westeuropas. 
(Aix-la-Chapelle, Georgi., 4°, Production, commerce ex-
térieur et consommation des produits horticoles non 
comestibles, 1958, 164 p., tabl., fig.) 
(Association internationale des producteurs de l'horti-
culture) (9883) 
465,- CAMAITI (Alberto Maria) - La foresta nell 1economia dei 
paesi europei. 
(Mondo agricolo, nr. 30, 26 luglio 1959, p.6-7) 
.466.- CAMBIAIRE (André de) - L'expansion économique de l'agri-
culture algérienne et le marché commun. 
(Revue de la région économique d 1Algé~ie, nr. 98, octo-
bre 1958, p. 6-14) (9854) 
------1--------------------------------------------------467.- CAMPS (J.A.) - Evolution de la situation du marché des 
fruits et légumes aux Pays-Bas. 
(Brougg, C.E.A,, 1959, 11 p. 8°) 
(Assemblée générale de la Confédération européenne de 
l'agriculture CEA du 5 au 10 octobre 1959 à Palerme. 6e 
Commission, ad. 61) (D,7845), 
468.- CASADIO (Gian Paolo) - Colture industriali emiliane e 
problemi del Mercato comune. 
(La Mercanzia, nr. 7, luglio 1959, p. 674 - 677) 
---------------------------------------------------------469,- C.E.E. - Denominazione di origine dei vini. 
(La Gazzetta Vinicola, nn. 33/34/35 del 17/24/31 agosto 
1959, P· 11) 
-----------------------------------~---------------------
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470.- C.E.E. Inserimento dell 1alcole, delle acquaviti, dei 
liquori secchi e dell 1aceto nell 1annesso II dei prodotti 
agrari. 
• (La Gazzetta Vinicola, no. 32, 10 agosto 195S, p.2) 
471.- C.E.E. - Tariffa doganale comune per i vini. 
(La Gazzetta Vinicola, nn. 33/34/35 del 17/24/31 agosto 
1959, p.10-11) 
472.- CHAMBRES D'AGRICULTURE. Paris: Les données économiques 
de l'agriculture dans les pays de la Communauté écono-
mique européenne. 
(baris, Chambres d'agriculture, Impr. des Saints-Pères, 
4 ) 
(1): Les Pays-Bas agricoles. Suppl.au no. 118, 15 février 
1957, 28 p., 111., tabl. 
(2): La Belgique agricole. Suppl. au no. 125-126, 1er -15 
juin 1957, 32 p. 111.,tabl. 
(3): L'Italie agricole. Suppl.au no. 133, 1er octobre 1957 
32 p., 111., tabl. 
(4): Le Luxembourg agricole. Suppl.au no. 137, 1er dé-
cembre 1957, 20 p., 111., tabl. 
(5): L'Allemagne agricole. Suppl.au no. 145, 1er avril 
1958, 36 p., tabl. (9763) 
473.- COLLIN (J.L.) - Les chances de l'agriculture française 
dans 1 1europe des six. 
(Jeunes agricul,teurs., juin 1959, p. 12) 
474.- (La) Communauté économique européenne élabore sa poli-
tique agricole. 
(Union agriculture, 31 juillet 1959, p. 9-11) 
475.- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI. Con-
gresso Nazionale. 13. 22-23-24 avril 1959, Rome: Rela-
zione del Presidente Paolo Bonomi. 
(Roma, C.N.C.D., 1959, 2 vol., 8°) 
1: Parte generale. 338 p. tabl., grapu., fig, 
2: Documentazione statistica. 429 p., tabl., graph., fig. 
(9549) 
476.- (I) Consumi alimentari nei paesi della C.E.E. 
(Il Mercato Comune, nr. 3/4, marzo-aprile 1959, p.50-51) 
477.- COURTILS (M. des) - La production laitière française 
dans le marché commun. 
(Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie 
d'agriculture de France, no. 10, s~ances dea20 et 27 
mai 1959, p. 483-488) 
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478.- CRIFO (A.) - L'agriculture italienne - Sa structure, ses 
problèmes - son orientation actuelle. 
(Revue du ministère de l'agriculture, mai 1959, p.257-
303) 
479.- Deense landbouw vreest isolement. 
(De Landbode, nci.3, 15 januari 1959, blz. 35.) (9818) 
480.- DEFRANCE (L.) - Radio agricole - Emission du 14 juin 
1959 (Après le carrefour européen de Rosée) 
(L'alliance agricole belge, 11 juillet 1959, p.3) 
481.- Deutschland - Erntthrung, Landwirtschaft und Forsten(Bundes-
ministerium).Bonn. Zahlenmaterial t!ber die Getreide-
wirtschaft in der E.W.G. und in den Obrigen O.E.E.C. 
L!ndern. T. 1-2. 
(Bonn, 1958, 2 Bd.,ronéot., 4°, 1: 152 S; tabl. 2: Die 
Einfuhr und Ausfuhr in den Jahren 1953-1957, 168 s., 
tabl.) (9949) 
482.- (La) Difficile entrée des bois tropicaux dans le marché 
commun. 
{opéra Mundi Europe, 19 avril 1959, p. 9-12) 
483.- DI SCALEA (Ranieri) - Nuova meta perla Sicilia: il mas-
simo reddito globale fra le regioni italiane. 
(Mondo agricolo, no. 38, 20 settembre 1959, p.10-12) 
484.- DI SCALEA (Ranieri) - Puglia oggi: campione della pro-
duttività nazionale. Puglia domani: epicentro della 
produzione pregiata europea. 
(Mondo agricolo, no.36, 6 settembre 1959, p. 12-13) 
485.- DONINI (Alberto) - All 1 ordine del giorno 1 1 iniziativa 
privata. 
(Mondo agricolo, no. 31, 2 agosto 1959, p. 3) 
486.- E.E.G. en de boomkwekerij. 
(Boer en Tuinder, 17 juli 1959, blz. 23) 
487.- E.E.G. en de zuivelmarkt. 
(Nieuwe Veldbode, 17 juli 1959, blz. 3-4) 
488.- E.E.G. en landbouwbeleid. 
(De Nederlandse Industrie, no, 11 - 1 juni 1959, blz. 329-
330) 
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489.- E.E.G. landbouwpolitiek, statisch of dynamisch. 
(VMI no. 7, juli 1959, blz. 6) 
~90.- Enkele aspecten van het graanbeleid in de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 15, 1 augustus 1959, blz. 
460-461) en (De werkgever, no. 16, 6 augustus 1959, blz. 
388-390)~(De Katholieke Werkgever, 15 augustus 1959, blz. 
419-421) 
491.- (L') Esportazione ortofrutticola italiana nell 1ultimo 
decennio e rispetto al MEC. 
(Bollettino Economico, no. 7, luglio 1959, p. 7-8) 
492.- Etude comparative de productivité de l'agriculture fran-
çaise et des principales agricultures européennes. 
(Revue du ministère de l'agriculture, juin 1959, p.328-
346) 
493.- Euromarkt-Berichten (Verhoging invoerrechten op sier-
teeltproducenten). 
(Tuinbouw Berichten, 15 mei 1959, blz. 125-126) 
494.- Euromarkt vol landbouwproblemen (VI). 
(Boer en Tuinder, 5 juni 1959, blz. 2) 
495 •• (Die) Europttische Agrarproduktion in der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung. 
(d 1Letzeburger Land, 4 September 1959, s.8) 
496.- Europees landbouwbeleid te Straatsburg aan de orde. Mr. 
Van C.ampen neemt rapporten Lttcker en Vredeling op de 
korrel. 
(Boer en Tuinder, 3 juli 1959, blz. 3) 
497.- Europees Parlement. 
(Nieuwe Veldbode, 19 juni 1959, blz. 1-2) 
498.- Europees Parlement (verslag H.A. Lttcker over toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid), 
(De Belgische Molenaar, no, 14, 22 juli 1959, blz, 222-
226) 
499.- (L') Exportation des produits horticoles italiens dans 
le cadre du marché comrrrun. Die Ausfuhr italienischer 
Gartenbau-erzeÜgnisse im Rahmen des Gemeinsamen Marktes. 
L 1Esportazione ortofrutticola italiana e 11 mercato co-
mune. 
(International Fruit World, no.l, 1959, p,217-229) (9864) 
---------------------------------------------------------
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500.- (L 1 )E.xposition marché commun et l'agriculture. 
(Service professionnel de la jeunesse agricole, 4 juil-
let 1959, p. 2 et 8) 
501.- FAZIO (Giuseppe) - Il grano e il mercato comune europeo. 
(Prospettive meridionali, no. 9, settembre 1958, p.5-15) 
(9773) 
502~- FAZIO (Giuseppe) - Struttura agricola e industriale nel 
Mezzogiorno: previsioni e mutamenti connessi alla 
Comunità economica europea. 
(Prospettive meridionali, no. 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p. 8-25) (9868) 
503.- FEDERATION CHARBONNIÈRE DE BELGIQUE. Bruxelles. L'indus-
trie charbonnière belge. 
(Bruxelles, Impr. IMIFI, 1959, 127 p. fig., 8°) (9956) 
504.- FORNACIARI (Julo) - La zootecnica del Mezzogiorno di 
fronte al mercato comune europeo. 
(Prospettive meridionali, no. 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p. 41-59) (9868) 
505.- FRISCH (Alfred) - Die Agrarpolitik - ein Motor des Ge-
meinsamen Marktes. 
(Europa, Juli 1959, s .• 20-22) 
506.- GALAN (C. de) - Waarom structuurbeleid in de landbouw? 
(Econom1sch-Stat1stische Berichten, 8 juli 1959, blz. 
536-540) 
507.- GALLETTI(Vincenzo) - Le soluzioni proposte dalle lot-
te agrarie. 
(Politica ed Economia, no. 7, luglio 1959, p.14-20) 
508.- Garantiebeleid voor de landbouw. 
(De Werkgever, no. 11 - 28 mei 1959, blz. 254-255) 
509.- Germania Occidentale - Contingenti globali di importa-
zione vini perla fabbricazione di spumante e di spu-
mante già preparato. 
(La Gazzetta Vinicola, no. 32 del 10 agosto 1959, p. 2) 
510.- Gesprek over de Benelux. 
(Nieuwe Veldbode, 31 juli 1959, blz. 2) 
511.- GREIDANUS (G.) - Het graanprijsbeleid in de landen van de 
Europese Economische Gemeenschap. 
(~~-~~QQQ~i~tL_1~1!!.'.~~g~~t~~-1252L_Ql~L-2~2=512L _________ _ 
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512.- (De) Groente- en fruitteelt in Nederland. 
(Landbouwdocumentatie, no.39, 26 september 1959, blz. 
1230-1231) 
513.- (Der) Grttne Plan ••• Grttner Bericht der Bundesregierung 
Hrsg.i.Auftrag des Bundesministeriums ftrr Erntthrung, 
Landwirtschaft u. Forsten. 
514.-
(Bonn, Mffnchen, Wien, Bayerischer Landwirtschaftsverl.4°) 
(9747) 
1957. 2. Grttner Bericht ••• 1957. 315 p., tabl., 1 et. 
1958. 3. Grttner Bericht ••• 1958. 307 p., tabl., 1 et. 
GUTIERREZ CANO (Joaquin) - Production et écoulement de 
fruits et légumes dans l'économie européenne. 
(Brougg, C.E.A., 1959, 18 p., fig., tabl., 8°) 
(Assemblée générale de la Confédération européenne de 
l'agriculture CEA du 5 au· 10 octobre 1959 à Palerme. 6e 
Commission ad 60.) (D.7845) 
515.- Harmonisatie landbouwbeleid aan de orde gesteld (Benelux 
bespreking op de Hoge Veluwe). 
(Boer en Tuinder, 7 augustus 1959, blz.l) 
516,- (De) Herverkaveling en de landbouwstructuur. 
(Nieuwe Veldbode, 11 september 1959, blz. 1-2) 
517.- (L') Horticulture néerlandaise dans le cadre de la Com-
munauté Economique Européenne. Der hollttndische Garten-
bau im Rahmen der europttischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
The situation of Dutch horticulture in the framework of 
the European economic union. 
(International Fruit World, no. 2,1958, p. 316-329) (9420) 
518.- Importazioni di alcolici dai paesi C.E.E. - Certificati 
d'origine. 
(La Gazzetta Vinicola, no. 27 del 6 luglio 1959, p.2) 
519.- JAGGI (E.) - Landwirtschaft, GATT, Gemeinsamer Markt und 
Freihandelszone. Aus e. Vortr. im Ztrrcher landw. Kantonal-
verein v. 5.Mttrz 1957. 
(Zffrich, Verl.d.Zt!rcher Bauernsekretariates. 19~7. 24 s. 
8°(Mitteilungen des Ztrrcher Bauernsekretariates,11) (9796) 
520.- (Les) Jeunes face au marché commun. (Carrefour européen 
de Rosée). 
(Service professionnel de la jeunesse agricole, 4 juillet 
1959, p. 2) 
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521.- Kan de Nederlandse landbouw concurreren? 
(Landbouwdocumentatie, no, 27, 4 juli 1959, blz. 838-839) 
522.- Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 75 jaar. waardige 
herdenking in Kurhaus te Scheveningen. 
(Nieuwe Veldbode, 25 september 1959, blz. 8-9) 
523.- Konkurrenzfà'.hig bleiben in der EWG. 
(Rheinische Bauernzeitung Nr. 30 vom 25. Juli 1959, s.4) 
524.- KRUMHOFF (Joachim) - Die sechs Partner des gemeinsamen 
Getreide~arktes. Les six partenaires du marché commun 
de céréales. The six partners of the common grain market. 
(Hamburg, A.C. Toepfer, 1959, 93 S., tabl., fig., 8°) 
(10.027) 
525.- KYMMELL (J".) - De ontwikkeling van de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 9 september 1959, 
blz. 721-725) 
526. - Landbouwbedrijfsleer - Economisch "leefbare" bedrijven 
in de Europese landbouw. 
(Landbouwdocumentatie, no. 33, 15 augustus 1959, blz. 
1029-1030) 
527.- (De) Landbouw en de gemeenschappelijke markt. 
(Nieuwe Veldbode, 29 mei 1959, blz. 3) 
528.- (De) Landbouwconferentie van Beneluxministers. 
(Economische Voorlichting, 7 augustus 1959, blz. 3-4) 
--------------------------------------------. ------------529.- (Het) Landbouwschap verontrust over landbouwbeleid. 
(Boer en Tuinder, 12 juni 1959, blz. 2) 
530.- (De) Landbouwsituatie in Europa einde 1958 (rapport van 
de Europese Economische Commissie van het comité voor 
landbouwproblemen van de Verenigde Naties). 
(Landbouwdocumentatie, no. 30, 25 juli 1959, blz.933-934) 
531.- Landbouwwerktuigen en Euromarkt. 
(Landbouwdocumentatie, no, 37, 12 september 1959, blz. 
1159-1160) 
532.- Long-termcontracten in de E.E.G. 
(De Nieuwe Veldbode, 29 mei 1959, blz. 13) 
---------------------------------------------------------
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533.- MANSHOLT (S,L.) - Les problèmes agricoles dans le cadre 
de la C.E.E. 1/ 
(Revue de la société belge d'études & d'expansion, nr.186, 
mai/juin/juillet 1959, p,488-491) 
534.- MANTEL (Kurt) - Die europ!ische Wirtschaftspolitik und 
die deutsche Forstwirtsch~ft in Vergangenheit und Zukunft. 
(Der europ!ische Gemeindetag, April 1959, B.48-56) 
535,- MANTEL (Kurt) - Die Forstwirtschaft im Gemeinsamen Markt, 
(Europ!lsche Wirtschaft, Nr.14, 31. Juli 1959, S,234-236) 
536.- Marché commun, 
(La Belgique laitière, mai 1959, p,8-9) 
537 .- Marché commun et harmonisation des conditions de production 
(Chambre d'agriculture d'Alger, session extraordinaire 
du 4 juin 1959, p. 42) 
538.- MARTIRANO (Giovanni) - L 1agricoltura al cèntro dei lavori 
dell 1Assemblea Parlamentare Europea. 
(Mondo agricolo, no. 27, 5 luglio 1959, p.3) 
539, - Minister Marijnen maakt: gara:ntieprijs minder afhankelijk 
van kostprijs. 
(Boer en Tuinder, 18 september 1959, blz. 2) 
540.- (I) Ministri dell'agricoltura del M.E.C. riuniti a Mo-
naco di Baviera hanno esaminato i problemi del mercato 
cerealicolo europeo. 
(Bollettino Economico, C.C.I.A, di Ancona, no. 6, 1959, 
p. 13-15) 
541.- MC1WS (H.) - Bauernverband und EWG. 
542.-
(Deutsche Bauernkorrespondenz, Nr. 17 vom 15, September 
1959, s.209) 
Nations unies. Commission Economique pour l'Europe. 
Comité des Problèmes Agricoles. Genève, Revue de la situa-
tion de l'agriculture en Europe à la fin de 1958. 
(Genève, N.U., 1958, IV, 256 p., 21 tabl., (ronéot.), 4°) 
(10,009) 
543.- Nederland. Sociaal-Economische Raad. Den Haag. Advies 
over het garantiebeleid voor de landbouw. Uitgebracht aan 
de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
('s-Gravenh~ge, S.E.R., 1959, 72 blz., tabl.,8°) 
(Publikaties van de Sociaal-Economische Raad, no.l, 1959) (9669) - · -
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544.- Nel quadro del M.E.C. Il funzionamento dell 1Accordo 
monetario europeo. Glis:!ambi agricoli. Merci originarie 
dei Paesi d 10ltremare. 
(Il Mercato Comune, no. 3/4, marzo-aprile 1959,p.52-53) 
545.- NIEHAUS (Heinrich) - Die Landwirtschaft im Gemeinsamen 
Markt und in der Freihandelszone. 
(Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Arbeitsta-
gung 10. Bad Godesberg, 1958, S. 81-104) (987î) 
546.- Notes des commissions agricoles du Comité national. 
(Le conseiller du commerce extérieur, no. 80-81, ao~t-
septembre 1959, p. 11-18) 
547.- Onderlinge handelsbelemmeringen moeten worden afgeschaft. 
Ontwikkeling in E.E.G. voor onze landbouw van grote be-
tekenis (I). Stadium van voorbereiding goeddeels voorbij. 
Ontwikkeling in E.E.G. voor onze landbouw van grote be-
tekenis (II) • 
(Boer en Tuinder, 21 augustus 1959, blz. 1-2; 28 augus-
tus 1959, blz. 1) 
548.- Pas d'Europe indépendante sans une forte agriculture. 
(Perspectives, 20 juin 1959, 5 p.) 
549.- PERINI (D.) - Problèmes actuels de l'agriculture italien-
ne. 
(Brougg, C.E.t· •• , 1959, 28 p., tabl., 8°) 
(Assemblée générale de la Confédération européenne de 
l'agriculture CEA du 5 au 10 octobre 1959 à Palerme. ad 
4. ) (D. 7845) 
550.- Piemonte e M.E.C. 
(Notiziario Economico, C.C.I.A. di Vercelli, no. 7, 
15 luglio-15 ~gosto 1959, p. 12) 
551.- PLATE (R.) - Der westdeutsche Agrarmarkt und die euro-
pttische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Agrarw.irtschaft, Nr. 2, Februar 1959, s.53-64) (10.040) 
·---------------------------------------------------------552.- Pleidooi voor Eigendom. Mr. Ph. van Campen opent Boeren-
leenbank te Emmeloord. 
(Boer en Tuinder, 19 juni 1959, blz. 1) 
553.- PLEVEN (René) - L'Europe verte. 
(le petit bleu des cStes du Nord, 11 juillet 1959,p.1-2) 
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554.- (La) Politica agraria esaminata dai rappresentanti degli 
agricoltori del M.E.C. 
(Mondo agricolo, no. 25, 21 giugno 1959, p. 4) 
555.- (La) Politica agricola della Comunità. 
(Iniziativa europea, no. 6, giugno 1959, p. 21-22) 
556.- Political and economic planning. Londres. Agricultural 
policies in Western Europe. 
( London, P.E.P., Metchim & Son, 1959, 31 p., 8°) 
(Britain and the European Market. Occasional paper, 3) 
(9168) 
557.- Politique cérealière commune et contribution à l'étude 
de la politique agricole commune (Exposé de M. Hallé 
au congrès de l'Association générale des producteurs de 
blé). 
(Information et documentation agricoles, 15 juillet 1959, 
p. 481-483) 
558.- (La) Politique céréalière dans le marché commun. 
(L'alliance agricole belge, 18 avril 1959, p.1) 
559.- (La) Position de l'agriculture des "Six" dans le marché 
commun. 
(L'alliance agricole belge, 27 juin 1959, p. 2) 
560.- Pourquoi les agriculteurs redoutent le libre échange. 
(Euromarket, janvier 1959, p. 14-17) (9825) 
561.- (Le) Prix du blé et le marché commun. 
(Le bulletin économique SED, 16 juillet 1959, p. 3-10) 
562.- Problemen van de landbouw lijken een doolhof. 
(De Nederlandse Industrie, n~. 14-15 juli 1959, blz. 428-
429) 
563.- Qualittttsauslese gegen Uberproduktion. 
(Deutsche Bauernkorrespondenz Nr. 15 vom 15. August 1959, 
s.177) 
564.- RER-MATON (C.) - L'agriculture allemande et le marché 
européen. 
(Union agriculture, 31 juillet 1959, p. 25-29) 
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REICHHARDT (J.B.) - Het Nederlandse visserijbedrijf 
tegen de achtergrond van Euromarkt en vrijhandelszone. 
(Economisch-Statistische Berichten, 5 augustus 1959, 
blz. 619-622) 
566.- (La) Relazione di Caleffi al c.c. 
(Federbraccianti, no. 13, giugno 1959, p. 1-10) 
567.- REYMOND (P.) - Dans 1 1Europe des Six, la coopération 
agricole s'organise. 
(La coopération agricole, juillet 1959, p. 2~3) 
568.- (Alla) Ricerca di una nuova politica agraria. 
(Mondo agricolo, no. 26, 28 giugno 1959, p. 4) 
569.- RICHARTS (H.) - Die Forstwirtschaft in der EWG. 
(Der Agrarbrief, nr. 11-12, Nr.21. August 1959, S.3-4) 
(10.108) 
570.- RICHNER (Fritz) - Agrarwirtschaft und europttische Wirt-
schaftsintegration. Referat geh. a.d. ordentl. General-
versammlung d. Schweiz. Bankgesà.lschaft v. 27.Februar 
1959. 
(s.l. , Schweizerische Bankgesellschaft, 1959, 19.s., 8°) 
(9964) 
571.- Riunione del Comitato del Commercio e dell 1Industria 
dei vini tra i sei Paesi della C.E.E., tenutasi a Roma 
nei giorni 10-11 e 12 settembre 1959. 
(La Gazzetta Vinicola, no. 37, 14 settembre 1959, p- 2-4) 
572.- ROBIN (F.) - La propriété agricole et la construction 
européenne. 
(La revue des deux mondes, 15 juin 1959, p. 632-642) 
573.- Rondom het nieuwe garantiebeleid voor de landbouw. 
(Nieuwe Veldbode, 18 september 1959, blz. 1-2) 
574,- Rttckblick auf die europttische Agrardebatte, 
(Der Agrarbrief Nr. 11-12, 21, August 1959, S. 5-10) 
(10.108) 
575.- SCHREIN~R (K.M.) Het Europese Parlement bijeen (landbouw-
debat). 
(Nieuw Europa, no, 7, juli 1959, blz. 3) 
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576.- SEEGER (H.) - Die Holzwirtschaft im europttischen Markt. 
(Dttsseldorf, Gewerkschaft Holz, s.d., 17 S., 1 tabl, 
(ronéot.), 4°) (10.010) 
577,- S,E,R.-advies over garantiebeleid in de landbouw. 
(Landbouwdocumentatie, no, 28, 11 juli 1959, blz, 867) 
578,- (La) Situation de départ de la culture des pommes de 
terre au début du marché commun européen. Die Ausgangs-
lage der Kartoffelwirtschaft beim Beginn des gemeinsamen 
Marktes. The potato situation in' the European economic 
community at the inauguration of the common market, 
(International Fruit World, no. 1, 1959, p. 95-123) 
(9864) 
579,- (La) Situation de nos productions lait et viande, compte 
tenu du marché commun (exposé fait le 5 mars 1959 à 
la Circonscription régionale de l'alliance agricole 
belge de Philippeville, par M.G.VINCENT, ingénieur et 
chef-directeur au ministère de l'agriculture), 
(L'alliance agricole belge, 21 mars 1959, blz. 4-5) 
580.- SONNEMANN (Th,) - Die deutsche Landwirtschaft als Partner 
im gemeinsamen europttischen Markt, Vortrag auf der Haupt-
versammlung der Herbsttagung der DLG, 5, September 1957, 
(Frankfurt a,M,, D,L,G.-Verlag, 1957, 15 S. 8°) (Flug-
schriften der Deutechen Landwirtschafts-Gesellschaft, 26) 
(10,007) 
581, - SONNEMANN (Th~,) - Les problèmes de 1 1 agriculture dans 
1 1intégration européenne. 
(Opéra Mundi Europe, 29 juillet 1959, p. 4-5) 
582.- SPEER (Julius) - L'importance et les conséquences du mar-
ché commun et de la zone de libre échange pour la syl-
viculture des pays de la CEA. 
(Brougg, C.E.A,, 1959, 40 p., tabl,, 8°) 
(Assemblée générale de la Confédératio~ européenne de 
l'agriculture CEA du 5 au 10 octobrel959 à Palerme,oe Com-
mission. ad 50) (D. 7845) 
583,- STEDING (Friedrich) - Der Grttne Plan 1959, Kommentar des 
Planes, der Richtlinien und wichtiger Ausftthrungserlasse 
T, 1-2) 
(Hamburg, Berlin, Parey, 1959, 2 Bd, • 8°) 
1: Text des Grttnen Planes 1959 und Kommentar. 48 s. 
2: Durchfffhrungsrichtlinien nebst Erlttuterungen 83 s. (10.036) (bibliographie). 
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584.- Structuur van de landbouw in de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode 5 juni 1959, blz. 4-5) 
585.- (Il) Tabacco nella Comunità Economica Europea. 
(Il Mercato Comune, no. 5/6, maggio-giugno 1959, p.30-31) 
586.- (De) Toekomstige ontwikkeling van het vermeerderingsbe-
drijf in ons land. 
(Landbouwdocumentatie, no. 22, 30 met 1959, blz.675-677) 
587.- (De) Toekomstige voedergraanpolitiek. 
(Nieuwe Veldbode, 21 augustus 1959, blz. l-2) 
588.- TRADARDI (Franco) - L1ortofrutticoltura italiana e il 
trattato di Roma. 
(Prospettive meridionali, no. 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959. p. 26-40) (9868) 
589.- TROIS! (Michele) - Il Credito Agrario nella economia 
europea. 
(Comunità Europea, Edizione estiva 1959, no. 59, p.10-11) 
590.- IJNIQN DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AORICOLE. 
Paris: La protection sociale agricole dans les pays de 
la Corrununauté économique européenne. (Etude réalisée 
sous la dir. de Pierre Moreau). 
(Paris, u.c.c.M.A., 1959, 143 p., tabl,, 8°) (9708) (bi-
bliographie) 
591.- VAN HULST (J,) - Het landbouwkrediet in de Euromarkt, 
(V ,E. V. -Berichten, 31 augustus 1959, blz. 1707- 1711 ) 
592.- Veterinair verdrag met Itali!? 
(Berichtendienst Economische Voorlichting, no. 35 b, 3 
september 1959) 
593.- VEZZOLI (V,) - L1agricoltura italiana e il Mercato Comune. 
(Iniziativa europea, no. 5, maggio 1959, p. 12-15) 
594.- (Il) Vino e il MEC, 
(L'Economia della Marca Trevigiana, no. 37, 19 settembre 
1959. p,1) 
595,- Voor het gemengde bedrijf nog bestaansmogelijkheid, 
(Nieuwe Veldbode, 19 juni 1959, blz. 1-2) 
---------------------------------------------------------
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596.- Voorzitter Mertens: K.N.T.B. op vele fronten paraat. 
Goede en harde noten over regeringsverklaring. 
(Boer en Tuinder, 26 juni 1959, blz. 1) 
597.- Vorming Kleine Vrijhandelszone zal weerslag hebben op 
onze land- en tuinbouw. 
(Boer en Tuinder, 24 juli 1959, blz. 2) 
598.- VREDELING (A.) - L'aspect structurel de l'agriculture 
européenne. 
(Economie contemporaine, no. 134, 29 septembre 1959, 
p. 5 et 10-11) 
599.- VREDELING (A.) - La structure de l'agriculture Européen-
ne. 
(Economie contemporaine, no. 133, 18 septembre 1959, 
p. 13-15) 
-----------------------------------~---------------------600.- WELSLAU (Hermann) - Kartoffelanbau und Kartoffelhandel 
in Westeuropa unter besonderer Berticksichtigung der Ver-
httltnisse in den Teilnehmerlttndern des gemeinsamen 
Marktes. Als Manuskript vervielft. 
·(Bonn, Forschungsgeselltchaft f. Agrarpolitik und ~grar-
soziologie, 1959, XII, 230 s., tabl., fig., et., 4) 
(bibliographie) 
(Institut r. Agrarpolitik u. Marktforschung der Univer-
sitttt Bonn) (9895) 
601.- Wensen van het Landbouwschap met betrekking tot 'het te 
voeren beleid ten aanzien van de land- en tuinbouw. 
(Mededelingenblad Landbouwschap, no. 4, 1959, blz.116-131) 
602.- Zeer veel tegenstellingen in de Europese landbouwpolitiek. 
(Nieuwe Veldbode, 29 mei 1959, blz. 7) 
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4. Niederlassungsrecht - Die,.,stleistuniren - Vaoitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di Stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - Diensten - Kapitaal 
603.- (L)Adaptation des e~treprises françaises au marché commun.' 
(Hommes et Techniques,no.171,février 1959,p.79-208)(9604) 
604.- ARRIGHI DE CASANOVA (M.) - La circulation des entreprises 
dans les pays du marché commun. 
(Hommes et Techniques,no.171,février 1959,p.130-135)(9604) 
605.- (L')Artigianato italiano e la Comunità Economica Europea. 
(Il Mercato Comune, no. 3/4, marzo-aprile 1959, p.27) 
606.- AUST (Eberhard) - W!hrungsordnung und Zahlungsbilanz im 
gemeinsamen Markt Europas. Mit e.Vorw.v. (Otto) Veit. 
(Frankfurt a.M., Knapp,1959, r43 S., 8°)(Institut f'Ur das 
Kreditwesen Prof.Dr.Veit. Neue Schriftenfolge.)(10.088) 
607.- (Die) Banken in der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Bundesverband des privaten Bankgewerbes KBln, Bericht 
Uber das Gesch~ftsjahr 1958, S. 76-78) 
608.- BARTHE (Marcel) - Les réunions européennes des postes et 
télécommunications. 
(Revue des P. T .·T. de France, no. 6, novembre-décembre 1958, 
p. 1-5) (9997) 
609.- BRABANDERE (Etienne de) - Suffit-il d'assurer la circula-
tion des capitaux dans le marché commun? 
(Industrie, no. 8, aoOt 1959, p. 492-496) 
610. _ BRUNO (Luigi) - Importazione ed esportazione di capi tali. 
(Il Risparmio, no.2, febbraio 1959, p.205-217)(10.052) 
6ll. - CASSESE (Antonio) - H diritto di stabilimento nel Tra tta-
to istitutivo della Comunità Economica Europea. 
(Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, no. 2, aprile-
giugno 1959, p. 304-347) 
612. - CAUSSIN (Robert) - Problèmes pratiquesd' â.dap_tation des en-
treprises au marché commun. 
(Ixelles, Impr. R. Louis, s.d., 12 p., 4°) 








CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, Paris, Stabilité 
monétaire. 
(Paris, Lecram-Servant, 1959, 23 p. 8°) 
2: Problèmes monétaires de la Communauté Economique Euro-
péenne, Déclaration du Conseil d,l, C.C.I. (mai 1958) 
(p. 19-24XPubl. 201)(9697) 
COLETTE (Didier) - L'industrie du v@tement féminin "pr@t 
à porter" face au marché commun. Exposé fait ••• à l'occa-
sion de l'Ass.Générale d,l, Chambre syndicale d.l. confec-
tion et d,l.couture française en gros,le 19 février 1958, 
(Paris, Fédération française des industries du v@tement 
féminin, s.d., 11 p. (ronéot.), 4°)(9656) 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENE. Commission, Marché Inté-
rieur (Direction Générale).Industrie, Artisanat et Com-
merce (Direction). Bruxelles.Mouvements dans l'industrie 
et le commerce en vue du marché commun européen. 2e éd. 
(Bruxelles, 1959, 33 p.,(ronéotJ, 4°)(10.016) 
(La) Conférence permanente des Chambres de commerce de la 
C.E.E. et le droit d'établissement. 
(Chambre de commerce de Laval et de Mayenne,no. 3,juillet 
-septembre 1959, p. 141-146) 
617,- Congrès des notaires de France. 57, 1959,Tours: Le statut 
de l'étranger et le marché commun. 
(Toulouse, Impr.du Sud, 1959, 423 p., tabl.,8°)(9742) 
618.- Congrès européen du commerce de gros en chaussures.l. 1-3 
septembre 1958. Gand. Compte rendu, (Thème général: La 
Communauté économique européenne et le commerce de gros 
en chaussures). 
(Gand, Ed. Groschobel, 1958, 55 p., ronéot.,4°)(10,068) 
619.- (The) Cotton Industry in the European Common Market. 
(International Review of Cotton anq allied textile Indus-
tries, Vol. 27, no. 106, June 1959, p. 127-129) 
620.- Credito e assicurazioni - Il costo del denaro nei Paesi 
del M.E.C. 
(Bollettino Economico, C.C.I.A. di Ancona, no. 6, 1959, 
p. 22-24) 
621.- Droit d'établissement outre-mer. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Papeete, Tahiti, 













EMMINGER (Otmar) - Die Zusammenarbeit der Notenbanken im 
Gemeinsamen Markt. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 17, 15.September 1959, s. 
396-400) 
FERRARI (Alberto) - Come si è giunti alla convertibilità 
monetaria in Europa. 
(Il Risparmio, no. 2, febbraio 1959, p. 185-204)(10052) 
FERRARI (Alberto) - Il movimeuto dei capitali nel quadro 
della Comunità economica europea. 
(Rivista di Politica Economica, Fascicolo VII, luglio 
1959, p. 1160-1184) 
FLEURY (A.L.) - Marché commun, ruine ou prospérité pour 
les petites et moyennes entreprises? 
(Bureau, no. 139, janvier 1959, p, 16-18)(9807) 
FRISCH (Alfred) - Die europaischen Pl~ne der franzosischen 
Filmindustrie. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 5, Mai 1959, S. 275-277)(9640) 
GAMBINO (Amedeo) - Aspetti congiunturali della liquidità 
nei paesi della Comunità europea, 
(Bancaria, no. 8, agosto 1959, p. 903-910) 
GARCIN (W.), HEPP (F.) - Le marché commun va-t-il boule-
verser le droit des affaires? 
(Hommes et Techniques, no, 171, février 1959, p.142-147) 
(9604) 
(Der) Gemeinsame Markt aus der Sicht seiner Borsen. 
(Industrie- und Handelskammer Coburg, Mitteilungen Nr.7, 
Juli 1959, s. 13) 
(Der) Gemeinsame Markt aus der Sicht seiner Borsen, 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen vom 15. Juli 1959, 
s. 278) 
GIRNTH (W.) - Das Auslandskapital ist in Bewegung gekommen, 
(Industrie- und Handelskammer MUnchen, Mitteilungsblatt 
Nr. 16, 20. August 1959, S. 3-4) 
GOEHRING (Giulio) - L 1 industria italiana dell'abbigliarnen-
to e il Mercato Comune Europeo. 
(Comunità Europea, Edizione estiva 1959, no. 59, p. 28-30) 
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633. - HALLSTEIN (W.) - Petites et moyennes entreprises devant 1 1 in.:.' 
tégra tion européenne .• 
(Economie comtemporaine,, 16 juin 1959, p. 8-10) 
634.- Industria alimentare e mercato comune. 
(Economia Ticinese, nn. 13-14, 31 luglio 1959, p. 6-7) 
635.- (L') Industria della meccanica varia nella Comunità. 
(Il Mercato Comune, no. 3/4, marzo-aprile 1959, p.32-33) 
636.- (Le)Industrie grafichecartotecniche e trasformatrici ita-
liane nella Comunità Europea. 
(Il Mercato Comune, no. 3/4, marzo-aprile 1959, p.34-36) 
637.- Industrie alimentari e M.E.C. - I problemi dell 1 economia 
ittica. 
(Il Mercato Comune, no. 5/6, maggio-giugno 1959, p.35-36) 
638.- (L')Industrie automobile au sein du marché commun. 
639.-
(Le Bulletin économique SE,in, 25 juin 1959, p. 3-11) 
(L')Industrie et le marché commun. Note établie par le 
service d'information des Communautés européennes. 
(L'exportation régionale, no. 16, février-mars 1959, p. 
60-64)(10.001) 
640.- Interessi diversi delle industrie automobilistiche europee 
di fronte al M.E.c. 
(Orientamenti, 5 luglio 1959, p. 552-553) 
641.- (Gli) Investimenti in titoli nel Merca..to Comune. 
(Bancaria, no. 6, giugno 1959, p. 710-714) 
-------------------------------------------------· --------642.- JAEGHER (Jean de) - La laine et le marché commun. 
(Louvain, Ed. Nauwelaerts, Anvers, Institut Supérieur de 
Commerce Saint-Ignace, 1958, 102 p., tabl., fig., 8°) 
(9973)(bibliographie) 
643.- KOEHLER {Claus) - Geldstromanalyse als Mittel einer euro-
pMischen Konjunkturdiagnose. 
{Konjunkturpolitik, Nr.5-6, 1958,s. 344-359)(9820) 
644.- KROESE (W.T.) - De Westeuropese katoenindustrie en de 
nieuwe marktvormen. 
(bijlage bij "Economisch-Statistische Berichten" van 17 
juni 1959, blz. 2-11) 
645.- (La) Libera circolazione dei lavoratori della C.E.E. 














LUSSAN (c) - Le droit d'établissement outre-mer des r~s-
sortissantsdes Six. 
(Revue du marché commun, juillet-aoOt 1959, p. 291-296) 
MALVESTITI {Piero) - Les entreprises dans le marché com-
mun. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, no. 3, 
1959, p. 5-17)(2080) 
(Le) Marché Commun cherche la.solution textile. 
{L'européen, no. 3, Juin 1959, p. 20-21) 
MEESTER de HEYNDONCK (M.P. de) - La brasserie belge dans 
le marché commun. 
(VITA, no. 12, }O juin 1959, p. 587-594) 
(Les) Mesures d'adaptation prises par l'industrie auto-
mobile dans le cadre du marché commun. 
{La correspondance économique, 27 aoOt 1959, p.25.285, 
25.288) 
MONTEMERLO (FJ - La distribuzione tessile e i suoi pro-
blemi nel quadro del M.E.C. 
(Il Mercato Comune, no. 3/4, marzo-aprile 1959, p.15-22) 
(Le) Mouvement des capitaux dans le marché commun. 
{La correspondance économique, 2 juillet 1959, p.24~665-
·24.668) 
(Le) mouvement des capitaux dans le marché commun. 
{Union agriculture, 31 juillet 1959, p. 21-23) 
NICOLE'l'TI ALTIMARI {Umberto) - La Comunità europea e 1 1 in-
dustr1a delle costruzioni navali in Italia. 
{Prospettive meridionali, no. 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p. 96-100)(9868) 
OSTMAN (Eberhard) - Europ!Usche Bc:\rsen suchen "gemeinsa-
men Nenner". 
(Der Volkswirt, Nr. 28. 11. Juli 1959, S. 1425-1427) 
PARESCE (E.) - La "serrata" degli imprenditori. 
(Iniziativa europea, no. 3, marzo 1959, p. 6-8) 
Petites entreprises devant le marché commun. 













PISTOLESE (Germaro) - Costo del denaro,risparmio e mer-
cato finanziario nei sei paesi. 
(Esteri, no. 16, 31 agosto - 15 settembre 1959,p,19-20) 
POSTHUMA (S.) - Enige monetaire aspecten van het Ver-
drag van Rome. 
(Maatschappij Belangen, juli 1959, blz. 345-350) 
(La) Presenza dell 1 artigianato negli organismi del 
M.E.C. 
(L'artigianato d'Italia, 25 agosto 1959, p. 1) 
(I) Problemi delle categorie artigiane nel quadro della 
Comunità Economica Europea. 
(L'artigianato d'Italia 25 agosto 1959, p. 3) 
PRUDENZA (Tommaso) - La piccola industria e i problemi 
del mercato comune. 
(Homo faber, no. 83, novembre 1958,p.5251-5258)(10,050) 
(Les) Regroupements et les accords de collaboration dans 
l'industrie chimique européerme. 
(La correspondance économique, 10 septembre 1959,P~25,449-
·25,452) . 
RICHEMONT (Jean de) - Le marché commun et la propriété 
commerciale. 
(Le droit européen, mai 1959, p. 380-399) 
SCARPA (Paolo) - L 1 industria delle costruzioni di fronte 
al mercato comune europeo, 
(Bollettino ufficiale della Camera di comrnercio industr1a 
e agricoltura di Udine, no, 12, dicembre 1958, p. 7-14) 
(9776) . 
SCHLEIMINGER (GUnter) - Von der EuropMischen Zahlungs-
union zur WMhrungskonvertierbarkeit, 
(Europa-Archiv, Nr. 17, 5.September 1959, S. 544-554) 
SEIDENZAHL (Fritz) - WandlungsfMhiges Europa, Rundreise 
durch die europMischen Finanzzentren. 
(Frankfurt/M., 1958, 52 s., 8°)(Sonderdruck aus der BBr-
sen-Zeitung)(9939) 
(Les) sociétés pour le développement de l'industrie, du 
commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la 
Communauté économique européerme. 













STEIN (Bernhard) - Der deutsche gewerbliche Mittelstand 
und die EWG. 
(Europ~isèhe Wirtschaft, Nr. 13, 15. Juli 1959, S. 320-
322) 
Unser Uberleben im Gemeinsamen Markt h~ngt wesentlich 
von dem Initiativgeist und dem Dynamismus unserer Indu-
striellen und Geschaftsleute ab. 
(Die Stimme des Mittelstandes, 10, Juni 1959, S. 1-2) 
VASSEUR (Michel) - Le droit de la réforme .des structures 
industrielles et des économies régionales, Les entrepri-
ses etlesrégions françaises devant le marché commun. 
Préface de François Bloch-Lainé. 
(Paris, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 
1959, 621 p., 8°) (9923)(bibliographie) 
(Het) Vestigingsrecht in de landen van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap, 
(Maandeiijks Bulletin van de Kamer voor Handel en Nijver-
heid van Kortrijk, juli-augustus 1959, blz, 2) 
Votre entreprise devant le marché commun. 
(Entreprise, 11 juillet 1959, p. 8-10) 
WEINMANN (Robert) - Marché commun - Groupement d'entre-
prises - Sociétés conventionnées, 
(Jeune patron, _juin 1959, p. 14-16) 
5, Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
AYALA VALVA (Giuseppe d 1 ) - L'industrie routière italien-
ne fourbit ses armes pour affronter la concurrence que 
le marché commun va provoquer à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays, 
(Etudes routières, no, 12, avril 1959, p, 12-18)(9012) 
BELLON (Ph,) - Les transports maritimes et la C,E,E. 
(Revue du marché commun, juillet-août 1959, p,284-290) 
Betrachtungen zur europ~ischen Binnenschiffahrtspolitik, 
(Strom und See Nr, 9 vom September 1959, S, 302) 
(Una) Comunità aerea europea sta per nascere ad opera 
dei "Sei". 













DEMART (Pierre) - La Belgique se prépare à'la compéti-
tion que va déclencher le marché commun de l'équipement 
et des matériaux routiers. 
(Etudes routières, no. 3, juillet 1958, p. 19-24)(9012) 
DEMART (Pierre) - L'industrie routière hollandaise sera 
la plus avantagée par le marché commun. 
(Etudes routières, no. 5, septembre 1958, p. 25-28) 
(9012) 
DEMART (Pierre) - Le marché commun ne posera pas de pro-
blèmes insurmontables à l'industrie routière du Luxem-
bourg. 
(Etudes routières, no. 6, octobre 1958, p.28-29)(9012) 
DEVREKER (A.) - Het Belgische vervoerwezen en de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 12 augustus 1959, 
blz. 636-638) 
Discriminatie, het spookbeeld van de E:E.G. 
(Beroepsvervoer, 4 september 1959, blz. 829) 
~en) Duitse visie op de Nederlandse vervoerpolitiek. 
(Nederlands Transport, no. 12, 6 juni 1959, blz.357-358) 
DUQUESNE (Paul) - L'auto, la route et le marché commun. 
(Economie contemporaine,no. 132, 25 août 1959, p.10-12) 
DUTOIT (Bernard) - L'aviation marchande et l'intégration 
européenne. 
(Economie contemporaine, no. 134, 23 septembre 1959, p. 
5-8) 
Europ-Air zu sechs oder siebzehn? 
(d 1Letzeburger Land, 22 mai 1959, p. 2) 
(L') Europoort, porte de l'Europe, 
(Euromarket, février, 1959, p, 8-11)(9826) 
Feiten en commentaren inzake Rotterdamse vervoerproble-
men. 














FERRATON (G,) - La C.E.E. élabore le règlement visant 
à éviter les discriminations en matière de transports. 
Un conflit de compétence entre la C.E.E. et la commis-
sion centrale du Rhin est à résoudre, 
(Revue de.la navigation intérieure et rhénane, 25 
juillet 1959, p. 484-488) 
Germania 0cc, Situazione della navigazione aerea. 
(Orientamenti, 5 settembre 1959, p. 765) 
GlMserne Frachtpolitik in der EWG. 
(Der Volkswirt, Nr, 34, 22.August 1959, S. 1862) 
GORI (U,) - Trasporti e integrazione europea, 
(Iniziativa europea, no, 5, maggio 1959, p, 16-17) 
GRAFF (René) - Le port de Strasbourg au coeur du marché 
commun. 
(Marine marchande, 1959, p, 123-127)(9840) 
HEIMES (A,) - Kein Markt-Gleichgewicht im EWG-Verkehr, 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr, 18, 30, September 1959, 
S. 443-445) 
HOPPE (Helmut R,) - Die nordeurop~ischen Seeh~fen und 
der Gemeinsame Markt. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 18, 30, September 1959, 
s. 451-453) 
HEREIL (G,) - L'industrie aéronautique et l'application 
du Traité de Rome. 
(Opera Mundi Europe, 2 septembre 1959, p. 4-5) 
(L') Intégration européenne et la navigation fluviale, 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 juil-
let 1959, p. 488-492) 
Internationale Kamer van Koophandel over Europese Ver-
voerpolitiek. 
(Nederlands Transport, no, 13, 20 juni 1959, blz, 383-
384) 
(Het) Internationale wegvervoer in de branding, 
(Beroepsvervoer, no. 13, 26 juni 1959, blz, 622-623) 
JANSSEN (H,J,H,) - Euromarkt en de Duits-Nederlandse 
vervoercontroversen, 













Kroniek van de Europese samenwerking, 
(Economische Voorlichting, 4 september 1959, blz. 9-13) 
KERMANN - Der Aussenhandel der Hansest[dte Hamburg und 
Bremen an der Schwelle der EWG, 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen vom l, Juli 1959 
s. 259) 
KRAUSS (GUnter) - Die Generaldirektion Verkehr der EWG, 
(Europ[ische Wirtschaft, N~. 18, 30, September 1959, 
s. 430-432) 
KYMMELL (J,) - De ontwikkeling van de E.E.G. 
(Economiscn-Statistische Berichten, 9 september 1959, 
blz, 721-725) 
(I) Lavori autostradali, 
(Documenti di vita italiana, no, 92, luglio 1959, p, 
7329, 7332) 
LE ROI (Rudolf de) - L'industrie routière de l'Alle-
magne fédérale ne sera pas affectée par le marché com-
mun. 
(Etudes routières, no, 4, aoGt 1958, p. 25-28)(9012) 
LOCHNER (Norbert) - Niederl[ndische und europMische 
Verkehrspolitik, 
(GBttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1958, 68 p,, tabl,, 
et,, 8°)(VortrMge aus d, Institut f, Verkehrswissen-
schaft an der UniversitMt MUnster, 16)(9736) 
Luchtvervoer en Euromarkt, 
(Het Platform, 25 juli 1959, blz, 12) 
(Il) Mercato Comune Europeo rilancerà il traffico marit-
timo Italo-Tedesco, 
(Comunità Europea, Edizione estiva 1959, no, 59, p.18) 
MULLER-HERMANN (Ernst) - Gemeinsame Grundkonzeption 
schwierig, 
(EuropMische Wirtschaft, Nr, 18, 30, September 1959, 
s. 420-422) 
Noch kein freier Handel mit Kraftfahrzeugen. 
(EuropMische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, 
s. 416) 
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713.- iJ..imero speciale dedicato ai trasporti. 
(Chambre de commerce européenne pour le marché commun et 
les autres Communautés européennes - bollettino in lingua 
italiana dedicato ai trasporti) 
----------- .----------------------------------------------714.- OEFTERING(Heinz Maria)- Die Bestrebungen des Internationa-
len Eisenbahnverbandes. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, s.434-
436) 
715.- Ontwerp regeling opheffing disoriminaties in het vervoer 
in de Euromarkt. 
(Verladen, september 1959, blz. 396) 
716.- OORT (C.J.) - Optimale vervoerprijzen (enkele kanttekenin-
gen bij het rapport-Kapteyn over de co8rdinatie van het 
Europese vervoer) 
(De Economist, no. 6, juni 1959, blz. 417-457) 
,,---------------------------------------------------------
717.- Osterreich und die Verkehrspolitik der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 30, 24. Juli 1959, S. 5-7) 
718.- Overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de in-
vloed van de Europese Gemeenschappen op het Nederlandse 
internationale wegvervoer. 
(publikatie van de NIWO, Nederlandsche Internationale Weg-
vervoer Organisatie, 22 juni 1959, blz. 2-8) 
719.- (Het) Perspectief wordt beter. 
(Nederlands Transport, no. 15, 18 juli 1959, blz. 438) 
720.- POEL (A. Van de) - De nieuwe Maas-Rijn verbinding; de 
jongste ontwikkeling Nederlands Limburg blijft voor Arcen-
Ruhrort plus Born-Geilenkirchen. 
(V,E,V.-Berichten, 31 augustus 1959, blz. 1719-1724) 
721.- (Le) Port d'Anvers - De haven van Antwerpen. Le port de 
Gand - De haven van Gent. Le port d'Amsterdam au service 
de l'Europe - Amsterdam's haven ten dienste van Europa. 
Le port européen de Rotterdam - De Europoort te Rotterdam. 
(Chambre de commerce belge-luxembourgeoise pour les Pays-
Bas, Bulletin mensuel, No, 7, juillet 1959, p. 193-195;197; 
199-201; (205-207) (9831) 
722.- Pourquoi une politique coordonnée de l'aviation civile 
devient nécessaire et urgente, 














RADEMACHER (Willy Max) - Das Speditionswesen im Gross-
raum, 
{Europ!!ische Wirtschaft, Nr. 18, 30.September 1959, 
s. 442-443) 
RENZETTI (Giuseppe) - Der Verk~hr im Gemeinsamen Markt, 
(Europ!!ische Wirtschaft, Nr. 18, 30, September 1959, 
s. 417-419) 
REUSS (Ingo) - Motoren fUr Europa und fUr die Welt, 
(Europ!!ische Wirtschaft, Nr. 18, 30, September 1959, 
s. 463-464) 
REUSS {Ingo) - Selbstkosten im Verkehr, 
(Europ!!ische Wirtschaft, Nr, 18, 30, September 1959, 
s. 416) 
ROSIERS (P.) - L'intégration des transports par les 
Communautés européennes. 
{Revue du marché commun, juin 1959, p. 262-268) 
SANTORO (Francesco) - I trasporti del Mezzogiorno ed 
il mercato comune, 
(Prospettive meridionali, no. 3-4-5, marzo-aprile-
maggio 1959, p, 77-86)(9868) 
SANTORO (Francesco) - Prospettive della politica dei 
trasporti terrestri nel M,E,C. 
(Stato Sociale, no, 6, giugno 1959, p. 581-·597) 
SCHAUS (L,) - Les transports de l'Europe des Six. 
{Economie contemporaine, 16 juin 1959, P• 10-13.) 
Scheepvaart Vereeniging Noord (S,V.N.) over vervoer in 
de Euromarkt, 
{Verladen, september 1959, blz. 392) 
SCHULTE-MEERMANN (W,) - Bew!!hrungsprobe fUr den bera..: 
tenden EWG-Verkehrs-Ausschuss, 
(Europ!!ische Wirtschaft, Nr. 18, 30, September 1959, 
s. 428-430) 
SCHULTE-MEERMANN (W,) - Der Verkehr im EWG-Vertrag, 












STORSBERG (GUnther) - Das Frachtrecht der Binnenschif-
fahrt im Bereich der EWG. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, 
s. 449-451) 
(I) Traffici delle autolinee nel Mercato Comune. 
(La Voce di Padova, 17 agosto 1959, p. 2) 
(Le) Transport dans le marché commun (rapport de la 
Commission "intégration des-transports"). 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Anvers, nr. 8, 
août 1959, p. 524-528) 
(Les) transports dans la Communauté Economique Euro-
péenne (C.E.E.). 
(Rapport annuel de la Fédération des industries belges 
- exercice 1958, p. 103-106) 
Trasporti terrestri. Programma europeo di costruzioni 
stradali. 
(Orientamenti, 25 luglio 1959, p. 628) 
(De) U.N.I.C.E. over: Het vervoer in de Euromarkt. 
(Verladen, no. 7, juli 1959, blz. 299) 
Veel wel maar ook veel wee bij het internationaal weg-
verkeer (uit het jaarverslag 1958 van de Nederlandse 
Internationale Wegvervoer Organisatie N.I.W.O.). 
(Nederlands Transport, 1 augustus 1959, blz. 458-459) 
(De) Vervoerpolitiek. 
(V.E.V.-Berichten, 31 augustus 1959, blz. 1809-1813) 
VRIES (Willem, Lubertus de) - Les Pays-Bas et le marché 
commun. Perspectives de l'armement, de la construction 
navale et des ports maritimes néerlandais dans le ca-
dre de la Communauté Economique Européenne. 
(Marine marchande, 1959, p. 114-122)(9840) 
WAELE (A. de) - Vervoerproblemen in het Waasland. 











6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations -
Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvic1namento delle 
legislazioni - Mededinging, regelingen betreffende de 
belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
ALBERGO (Ernesto D1 ) - L'armonizzazione dei sistemi fi-
scali dei Paesi del MEC. 
(Studi e Statistiche, Camera di Commercio di Milano,n°5, 
maggio 1959, p.21 - 41.) 
Arbeïtsgemeinschaft selbst!ndiger Unternehmer. Bonn. 
Uberm!ssige Konzentration, ihre Gefahren und M8glichkei-
ten der Eind!mmung. 
(Bonn, Unternehmerwirtschaft, 1959, 38 S. 4°) (10.044) 
BLANCHER (R.) - Le régime des amortissements fiscaux dans 
les six pays du marché commun. 
(Le droit européen, juillet 1959, p. 427-438) 
BULTUNCK (P.) - Les taxes sur le chiffre d'affaires dans 
le marché commun. Nécessité et principe d 1 une harmonisa-
tion. 
(Etudes économiques, juin 1959, p. 123-139) 
(Le) Cartiere tedesche sono impegnate a fronteggiare la 
concorrenza estera. 
(Relazioni Economiche Italo-Germaniche - Rassegna della 
Camera di Commerèio Italiana perla Germania, n° 7,luglio 
1959, P• 8-9) 
CIVILETTI (Vincenzo) - Il M.E.c. e la revisione del si-
stema fiscale italiano. 
(Il Mercato Comune, n° 3/4, marzo-aprile 1959, P• 39-41) 
COSCIANI (Cesare) - Problèmes fiscaux de la Communauté 
économique européenne. 
(Finances publiques, n° 3, 1958, p. 197-214) (10.065) 
Costituita la "Confédération fiscale européenne". 
(Bollettino Economico, c.c.I.A. di Ancona, n° 6, 1959, 
P• 45-46) 
DIETRICH (Karl) - Werden auch die Steuergrenzen fallen? 













DOMDEY (K,H,) - Die Deutschen Monopole auf den !l.usseren 
M!l.rkten, unter bes,Berilcksichtigung der 11 Integrations-
u.Freihandelspolitik11, 
(Berlin, Verl,Die Wirtschaft, 1958, 276 S., tabl,,graph,, 
8°) (Probleme des kapitalistischen Weltmarktes, 1,)(9797) 
DOMMERING (W.) - De mededingingsbepalingen van de E.E.G. 
( II) 
(Nederlands Juristenblad, 12 september 1959, blz, 670-673) 
Duitse kartelbeslissingen en de Europese kartelbepalingen, 
(Sociaal Economische Wetgeving, september 1959,blz,264-
269) 
(De) Duitse kartelwet een jaar toegepast. 
(De Nederlandse Industrie, 1 september 1959, blz, 521) 
En harmonisant leur fiscalité directe, les six commence-
ront par les impôts sur les sociétés et les dividendes, 
(Opera mundi Europe, 26 aoat 1959, p. 8-13) 
EWG-Wilnsche zur Umsatzsteuerreform 
(Der Volkswirt, Nr. 29, 18. Juli 1959, S,1501-1502) 
(La) Fiscalité des pays du marché commun, 
(Statistiques et études financières, juillet 1959, p,867-
l144) 
GUSTARELLI (Enrico) - La disciplina finale degli ammorta-
menti nella CEE: il campo d 1 applicazione, 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, n° 3, 
maggio - giugno 1959, p,,511-517) 
HAUCK (-Roland) - Wachstumsaussichten im Europamarkt. 
(Europa-Brilcke, August/September 1959, S,15-19) 
HELLWIG (Fritz) - Steuern und Subventionen in der EWG, 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 16, 31, August 1959,S,371-
379 und Nr, 17, 15, September 1959, S. 407-410) 
(L') Huilerie française et européenne à la merci d'une 
cargaison chinoise. 
(Entreprise,n° 207, 22 aoat 1959, P• 11-14) 
!CC Resolution "Restrictive practices and the Rome Treaty" 
(Letter from Mr, Hans von der Groeben, Member of the Com-
mission of the European Economie Community, 
(Bijlage I bij "Mededelingen" N° 9,59 v,d, Internationale 













(L') Industrie lainière, point faible du textile alle-
mand. 
(Entreprise, n° 207, 22 août 1959, p.15-17) 
Journée d'études sur la libre concurrence dans les pays 
du marché commun. 8-10 mai 1959, Caen: (actes). 
(Caen, 1959, 14 fasc. (ronéot.), 4°) (D.9758) 
KOHNSTAMM ( G.A.) - E.E.G. en Nederlandse loon-, prijs-· 
en kartelpolitiek. 
(De Werkgever, no. 12, 11 juni 1959, blz. 287-288) 
Konzentrationsvergleich der Industrie. 
(Europa Brllcke, Juli 1959, s.21-24) 
Kroniek van de Europese samenwerking. 
(Economische Voorlichting, 4 september 1959, blz.9-13) 
LAVENS (A.) - Fusie van ondernem-ingen :i:n BelgiS. 
( De Katholieke Werkgever, 15 augustus 1959, blz,423-425) 
(La) libre concurrence dans les pays du marché commun 
(Journées d'études de Caen, 8 au 10 mai 1958), 
(Revue du marché commun, supplément, juillet-août 1919, 
62 p.) 
LIZZUL (Rodolfo) - L'ammortamento fiscale nei paesi del 
MEC, 
(Rivista di Politica Economi~a, Fascicolo VII, luglio 
1959, P• 1249-1263) 
Materialien zu den EWG-Wettbewerbsregeln. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 9.Heft, September 1959,S.654-
658) 
MORANCE (Gaston) - La bourse européenne. 
(Economie contemporaine, n° 132, 25 août 1959, p. 9-10) 
Nederland moet op zijn tellen passen - Mening verbond 
van Nederlandse werkgevers (uit het jaarverslag). 
(Nederlands Transport, no.14 - 4 juli 1959,blz. 403) 
Ook BelgiS krijgt een Kartelwet. 











OUDEMANS (Ir.G.) - De mededingingsbepalingen van het 
Euromarktverdrag en hun invloed op de rechten van de in-
dustrigle eigendom. 
{De Nederlandse Industrie, no,13, 1 juli 1959, blz. 397-
401) 
PATRIARCA { Gabr.iele) - "Dumping" e II antidumping" nel 
Trattato della C.E.E. e nel G.A.T.T. 
(Rivista di Politica Economica, giugno 1959, p.999-1044) 
PLAISANT (Robert), LASSIER {Jacques) - Les dispositions 
relatives aux ententes dans le Traité instituant la Com-
munauté économique européenne {C.E.E.). 
(Recueil Dalloz, n° 39, 26 novembre 1958, p. 271-276) 
(9659) 
PLAISANT {Robert) - Les ententes et le traité de Rome. 
(L'exportation régionale, n° 16, février-mars 1959,p.26-
31) (10.001) 
(Les) pratiques restrictives·dans le commerce européen. 
{Euromarket, janvier 1959, p. 43-44) (9825) 
(Les) règles de la concurrence dans le marché commun. 
(La correspondance économique, 16 juillet 1959,p.24.788-
24.791) 
Règles de concurrence. 
{Fabrimetal, n° 683, 3 août 1959, P• 713-715) 
Règles de concurrence : Belgique - Projet de loi sur la 
protection contre l'abus de puissance économique. 
{Fabrimetal, 22 juin 1959, p. 591-594) 
{Les) Règles concernant la concurrence en République Fé-
dérale d'Allemagne. 
(L'écho de l'industrie, 29 août 1959, p. 3) 
STEINDORFF {Ernst) - Zweckm~ssigkeit im Wettbewerbsrecht. 
(Frankfurt a.M.,Klostermann,- 1959, 67 S. 8°) ( Schrif-
ten des Instituts f.ausl~disches u. internationales 









8TRAUSS (Walter) - Fragen der Rechtsangleichung im Rahmen 
der europ!ischen Gemeinschaften. Festvortrag aufd.Tagung 
d.Gesellschaft f.Rechtsvergleichung am 24.September in 
Freiburg i .Br, 
(Frankfurt a.M., Klostermann, 1959, 39 p., 8°) (Schrif-
ten d.Instituts f.Ausl~disches u.Internationales Wirt-
schaftsrecht, 9.) (9794) 
TERMONT (B. de) - Ententes et marché commun, 
(Hommes et Techniques, n° 171, février 1959, p. 136-140) 
(9604) 
VAN DEN TEMPEL (A,J.) - Ervaringen bij de Europese sa-
menwerking op belastinggebied in het bijzonder in de 
O,E,E,S. en de Benelux. 
(Weekblad voor Fiscaal Recht, no.4432, 20 december 1958, 
blz, 1093-1096; no.4433, 27 december 1958, blz,1118-1123; 
no.4435, 10 januari 1959, blz. 38-42) (98o9) 
VAN HOORN (J.Jr.) - Gli aspetti fiscali della collabora-
zione economica europea, 
(Economia Internazionale, n° 2, maggio 1959, p.298-322) 
VEDEL (Georges) - Les aspects fiscaux du marché commun 
(suite). 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Alger, n° 618,fé-
vrier 1959, p, 190-200) 
WEINMANN (Robert) - Marché Commun - Groupements d'entre-
prises - sociétés conventionnées. 
(Chambre de commerce de Belfort, n° 28, aoüt-septembre 
1959, p. 147-149 et 161) 
WELTER (Norbert) - Schilchterne Ans!tze zur Steuerharmo-
nisierung in der EWG. 
(Europ!ische Wirtschaft, Nr. 15, 15,August 1959,S, 350) 
Westeurop!ische Kartellgesetzgebung (1), 
(Europa-Brilcke, August/September 1959, S, 32-35) 
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7, Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
795,- ALBANESE (G,) - La bilancia commerciale italiana e 1 1 in-
tegrazione dell'Europa occidentale, 
(Iniziativa europea, n° 3, marzo 1959, p. 16-19,) 
796.- Alcune considerazioni a proposito di un "Rapporta sull'i!! 
dustria italiana." 
(Politica ed Economia, n° 7, lùglio 1959,P, 4-7,) 
797,- (L')Andamento dei prezzi al consuma nei paesi del MEC, 
(Bollettino economico, n° 7, luglio 1959,P,33-34,) 
798.- BYE (Maurice) - Communauté européenne et économie mondia-
le, 
(Les affaires étrangères, par J, Basdevant (e,a,) Paris, 
1959, p. 267-285) (10,063) 
799,- (Il) Comitato permanente della F,I,B,T,P, per i problemi 
del Mercato Comune Europeo, 
(Il Corriere dei Costruttori, n° 19, 7 maggio 1959,p,l.) 
800.- Coupd 1 oeil sur les marchés étrangers: pays de la C.E.E .. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, n° 7/8, 
juillet-aoBt 1959, p, 11-14) 
801.- DOHRENDORF (Heinrich) - Zehn Jahre Zusammenarbeit der euro-
pllischen Gross~ und Aussenhandelsverbllnde, 
(Europllische Wirtschaft, Nr, 16, 31, August 1959, S. 380-
381) 
802.- (L') Esportazione serica e il mercato comune europeo, 
(Economia Lariana, n° 7, luglio 1959, p, 3-hJ 
803.- FASANO (R,) - Situazione dell 1 industria automobilistica 
nei paesi della CEE, 
(Cronache Economiche, n° 198, giugno 1959, p, 29-30,) 
804.- (La) Fiera di Milano nel primo anno del M,E,C,, 
(Il Mercato Comune, n° 3/4, marzo-aprile 1959, p. 1-2,) 
805.- Francia, Il marchio "Imballaggio Europa," 
(Orientamenti, 25 luglio 1959, p. 633-634,) 
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806.- GIORGIS (Piero de) - Rimborsi di tributi sui prodotti e 
sportati e le norme del trattato della C.E.E.. -
(Camera di commercio industria e agricoltura di Milano : 
Il diritto negli scambi internazionali. Suppl. al "Noti-
ziario Commerciale", n° l, marzo 1959, p. 12-16.) 
807.- LAMBREY (G.H.) - Les probl~mes des produits de base et la 
Communauté économique européenne. 
(Revue du marché commun, juin 1959, p. 247-253.) 
808.- Liste G: entente difficile. 
(L'européen, No. 3, juin 1959, p. 9.) 
Notice à l'usage des exportateurs vers les pays du marché 
commun, (République Fédérale d 1Allema.gne, Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg, Italie), 
(L'exportation régionale, n° 18, juin-juillet 1959,P, 84-
107) (10,003) 
810.- PEDYS (Edoardo De) - La privatizzazione delle industrie 
di Stato nella Repubblica Federale Tedesca. 
(Rivista di politica Economica, Fascicolo VII, Luglio 1959, 
p. 1263-1274.) 
811.- Politique de la Communauté économique européenne vis-à-
vis des pays tiers, 
(Fabrimétal, 31 août 1959, p, 770-771) 
812.- (La) Presenza delle imprese statunitensi nel Mercato CollJ!! 
ne. 
(Il Mercato Comune, n° 5/6, maggio-giugno 1959, p. 38-39.) 
813.- PRUDENZA (Tommaso) - Problemi e prospettive della piccola 
industria nel Mercato Comune. 
(La fonderia italiana, n° 7-8, luglio-agosto 1959, p. 267-
268.) 
814.- Riunione a Ginevra del Comitato della Comunità Economica 
Europea per 1 1 industria ed il commercio dei vini. 
(La Gazzetta Vinicola, n° 28, 13 luglio 1959, p, 3-4) 
815.- Riunione della Commissione di legislazione e regolamenta-
zione del Comitato dei produttori di aceto dei sei Paesi 
della C.E.E •• 
(La Gazzetta Vinicola, n° 28, 13 luglio 1959, p, 2-3.) 
816.- SEIDL (Rudolf) - Europliische Handelsprobleme aus der 
Sicht der Vorarlberger Industrie. 
(Europa, Juli 1959, S. 55-57,) 
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817.- SOLARI (L.) - Le costruzioni navali e il Mercato Comune. 
(Iniziativa europea, n° 3, marzo 1959, p. 20-22.) 
818.- WHITE (Eric Wyndham) - International trade :challenge and 
repense. 
(Geneva, G.A.T.T., 1959, 19 p., 8°) (10.017) 
819.- WOLFF (Salomon) - The Common Market and Private Entre-
prise. 
(Swiss Review of World Affairs, n° 5, August 1959,p.13-17) 
8, Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
820.- ALBANESE (Gioacchino) - Le deliberazioni finali del Con-
gresso del lavoro - Una politica economica per 1 1Europa. 
(Iniziativa europea, n° 4, aprile 1959, p. 4-5.) 
821.- Arbeiter sorgen sich um Europa. 
(Sozialer Fortschritt, 11. Juni 1959, S. 2.) 
822.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission des affai-
res sociales: Rapports, Session de juin 1959: Rapport fait 
,,,sur: la politique de libre circulation de la main-d 1 oe:!::!. 
vre; quelques aspects de la politique de la Haute Autori-
té en matière de construction d'habitations (voir 7me rap-
port général de la Haute Autorité de la C,E,C,A, sur l'ac-
tivité de la Communauté); certains ,roblèmes relatifs à 
la main-d'oeuvre des industries de la C,E,C,A,; l'aide aux 
travailleurs des entreprises charbonnières contraints à 
du chSmage partiel collectif par manque de débouchés de 
l'entreprise, par M, Alfred BERTRAND, (Doc. 40). 
(s,l,, S,P,C,E,, 4°) (1616) 
823.- BIRKELBACH (Willi) - Das ArbeitsrechtsverhM.ltnis im werden-
den Europa. 
(Wirtschaftsdienst, Nr, 5, Mai 1959, S. 257-264.) (9640) 
824.- BONFIGLIO (Giuseppe) - Politica sociale e libero scambio 
della mano d 1 opera nel M,E,C,, 
(Notiziario Economico, c.c:I.A, di Verona, n° 6, giugno 
1959, p, 374-378,) 
825.- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Genève. Le coût de la 
main d'oeuvre dans l'industrie européenne, 
(Genève, B.I.T., Granchamp, Annemasse, 1959, IX, 186 p., 
tabl,, 8°) (éd, franç. et all,) (Etudes et Documents.Nouv. 
série, 52) (9942) 
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826.- CALDARERA (Ugo) - Il Trattato del Mercato Comune e la le-
gislazione sindacale italiana • 
(Stato Sociale, n° 6, giugno 1959, p. 598-613.) 
827 .- (Ia) CISL sulla politica sociale del MEC. 
(Politica ed Economia, n° 6, giugno 1959, p. 306.) 
828.- CLEVERINGA (Ir. C.J.) - Werktijdverkorting in de veehou-
derij (I en II). 
(Nieuwe Veldbode, 26 juni 1959, blz. 7 en 3 juli 1959, 
blz. 6-7-9.) 
329.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. Exposé sur 
l'évolution de la situation sociale dans la Communauté. 
(s.l., s.P.C.E., 1959, 137 p., tabl., 8°) (Joint au "Deu-
xième rapport général sur l'activité de la Communauté"en 
application de l'article 122 du traité) (8651) 
830.- (Il) Congresso europeo del lavoro. 
(Iniziativa europea, n° 3, marzo 1959, p. 9-13; n° 4, apr1 
le 1959, p. 16-20.) 
831.- CORBETT (J.P.) - Europe and the social order. 
(Leyden, Sythoff, 1959, 188 p., 8°) (Aspects européens. 
Série D: Etudes sociales, 1.) (9833) 
832.- Dealing with Europe's workers. 
(Business Week, December 6th, 1958, p. 61-76.) (9805) 
833.- ERDMANN (E.G.) - Die Strassburger Konferenz ilber die euro-
pliische Sozialcharta. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 5, Mai 1959, s. 100-102.) (9908) 
834.- (Die) Erwerbst&tigkeit im Gemeinsamen Markt. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 15, 15. August 1959, S. 359-
361) 
835.- (Der) EuropHische Sozialfonds. 
(Sozialer Fortschritt, 23. Juli 1959, s. 1) 
836.- (Die) EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft (Sozialvorschrif-
ten). 
(Sozialer Fortschritt, 12. Juni 1959, S. 2) 
837.- EuropHischer Kongress der Arbeit. 
(C.G.T. Confédération générale du travail du Luxembourg, 
27. Juni 1959, S. 4) 
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838.- GOETTLICHER {E.) - Ein Schritt zur europMischen Frei-
zllgigkeit. Abkommen llber Wanderarbeiter, 
(Die Quelle, Nr. 2, Februar 1958, s. 82-83.) (9814) 
839.- KOHNSTAMM (G.A.) - E.E.G. en Nederlandse loon-, prijs-
en kartelpolitiek. 
{De Werkgever, no. 12, 11 juni 1959, blz. 287-288) 
840.- LEGENDRE (Pierre) - Libertà di circolazione ed insedia-
mento dei lavoratori nell 1area del MEC. 
{Prospettive meridionali, n° 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p. 69-76.) (9868) 
841.- LELION (Nadine) - Les mouvements sociaux et la C.E.E •• 
{Economie contemporaine, n° 134, 29 septembre 1959,p. 2.) 
842.- {La) Libera circolazione dei lavoratori della C.E.E •• 
{Esteri, n° 17, 15-30 settembre 1959, p. 21-22.) 
843.- LO GATTO (Carlo) - L1 istruzione professionale in Italia 
e nel Sud e 1 sistemi scolastici dei paesi della C.E.E •• 
(Prospettive meridionali, n° 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p. 60-68.) (9868) 
844.- MARJOLIN (R.) - Le marché commun dans ses conséquences 
sociales et humaines. 
{Economie contemporaine, 30 juin 1959, p. 6-7.) 
845.- OPHEIKENS (L.) - Sociale zekerheid binnen de Euromarkt. 
(De Vakbeweging; 15 september 1959, blz. 282-285) 
-----------------· ---------------------------------------846.- PETRILLI (Giuseppe) - La politica sociale della Comunità 
economica europea. Conferenza tenuta nella sede camerale 
il 6 giugno 1959 ••• 
(Padova, Off. Graf. Stediv, 1959, 23 p., 8°) (Camera di 
commercio, industria ed agricoltura, Padova,) (10.084) 
---------------------------------------------------------847.- PETRILLI (Giuseppe) - La politique sociale de la Commis-
sion. 
{Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 2, 
1959, p. 5-13.) (2080) 
848.- PHILIP (A,) - I problemi dell'Europa unita e 11 movimento 
del lavoro. 
{Iniziativa europea, n° 4, aprile 1959, p. 7 - 15.) 
---------------------------------------------------------849.- {Il) P.S.I., i Sindacati e i problemi di fonda dell'inte-
grazione europea. 
(Iniziativa europea, n° 5, maggio 1959, p. 18.) 
---------------------------------------------------------
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850.- SAUVY (Alfred) - Les problèmes de population dans l'Euro-
pe des Six. 
(Le monde diplomatique, juillet 1959, p. 4.) 
851. - SCHNORR (Gerhard) - Lohngleichhei t als Harmonisierungs-
prinzip in der europHischen Wirtschaft. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 5, Mai 1959, S. 265-270.) (9640) 
852.- SCHREIBER (Wilfrid) - Eine Sozialpolitik ril.r Europa. 
(Die Politische Meinung, Nr. 29, Oktober 1958, s. 20-36) 
(9879) 
853.- (I) Sindacati europei e 1 1 involuzione delle Comunità. 
(Iniziativa europea, n° 5, maggio 1959, p. 15.) 
854.- (Les) Syndicats ne donnent pas tout leur effort. 
(Monde du travail libre, aoGt 1959, p. 364-365.) 
855.- TARANTINI (Domenico) - Il lavoro della donna in Italia. 
(Comunità, n° 72, agosto-settembre 1959, p. 38-47.) 
856.- TESSIER (Gaston) - Sociale en economische problemen in 
het huidigeEuropa. 
{Labor, ma.art-juni 1959, blz. 95-101) (paraît aussi en 
français) 
857.- TESSIER (J.) - Mécanismes sociaux du marché commun et prf 
occupations des syndicalistes. 
(Hommes et techniques, n° 171, février 1959, p. 187-190.) 
(9604) 
858. - TESSIER ( J.) - LI organisation du syndicalisme ouvrier dans 
le cadre du marché commun. 
(Revue du marché commun, juin 1959, p. 242-246.) 
859.- UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES. Paris. 
Dispositions sociales du traité et charges salariales com-
parées. 
(Montrouge/Seine, Dalex, s.d., 38 p., tabl., 4°) (Etudes 
étrangères. Le marché commun). (Annexe au Bulletin de do-
cumentation étrangère, septembre 1958.) (9866) 
860.- Wat doet het Europees Sociaal Fonds? 
(De Vakbeweging, 28 juli 1959, blz. 229.) 
861.- ZAGARI (Mario) - La "non Europa" dei cartelli o 1 1Europa 
dei lavoratori. 
(Iniziativa europea, n° 4, aprile 1959, p. 1-3.) 
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9, Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
862.- Adjudications publiques et marché commun, 
(Fabrimetal, 10 août 1959, p. 739-743,) 
863.- Amerikaanse investeringen in de landen van de Euromarkt, 
(V,E.V,-Berichten, 15 juli 1959, blz, 1505-1507) 
864.- BLANCHAERT (Marie-Claire) - Les investissements directs 
privés des Etats-Unis dans le Marché Commun, 
(Annales de sciences économiques appliquées, mai 1959, 
p, 183-218.) 
865.- CAMPEN (Ph,C,M, van) - Economische politiek op lange 
termijn van de Gemeenschapplijke Markt (inleiding voor 
het Europese Parlement), 
(Maandschrift Economie, ma.art 1959, blz, 326-340) 
866.- Discours prononcé par M, René Baken, Président de la Fé-
dération nationale des chambres de commerce et d'industrie 
de Belgique, à l'occasion de l'Assemblée générale ord.!, 
naire du 27 mai 1959, 
(Commerce & industrie, No, 3, 1959, p, 2-6) 
867.- Gr~ce à Eurofund l'épargnant U,S, va pouvoir s'intéresser 
aux marchés boursiers des Six. 
(Entreprise, n° 212, 26 septembre 1959, p. 6-9,) 
868.- Investimenti s.u, in Europa, 
(Orientamenti, 25 settembre 1959, p. 810,) 
869.- Investissements et marché commun, 
(Fabrimetal, 20 juillet 1959, p. 672-673,) 
870.- Investment, 
(Monthly Journal of the British Chamber of Commerce in 
Belgium, June 1959, p. 15-18) 
871.- SCHMIDHUBER (I,) - Aufgaben der EuropHischen Investitions-
bank. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr, 14, 31, Juli 1959, S, 242 -
243 und Nr, 15, 15, August 1959, S, 355 - 358,) 
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10. Uberseegebiete - Pays d 1 outre-mer 
Paesi d 1oltremare -Gebieden overzee 
872.- Afrika en Europa. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, juli 1959, blz. 241-
243.) 
873.- ALIBERT (J.) - Développement africain et marché commun -
Impressions dégagéesde la Conférence économique des pays 
de la zone franc, de Méditerranée et d'Afrique. 
(Banque, septembre 1959, p. 581-584) 
874.- A.O.F. : Sept états membres décident de former une réunion 
douanière. 
(Bulletin du commerce international, G.A.T.T., n° 5, mai 
1959, p. 2~1.) 
875.- Application au 1er janvier 1959 des mesures de désarmement· 
tarifaire et contingentaire dans le cadre de l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté Eco-
nomique Européenne. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 3, 
1959, p. 19-26.) (2080) 
876.- ARUNDALE (Joseph c.) - Exploration and Development of 
Mineral Resources in French Equatorial Africa. 
(The Mining Journal, vol. 252, No. 6462, June 26, 1959, 
P. 697-698.) 
877.- (L') Association des territoires d 1 outre-mer et particu-
lièrement du Congo belge et du Ruanda-Urundi au marché 
commun et ses répercussions sur le régime des échanges. 
(Bulletin de la Banque centrale du Congo belge et du Ruan-
da-Urundi, n° 2, février 1959, p. 43-61.) (9922) 
878.- AUST (Eberhard) - Neue Instrumente im europHischen Kapi-
talverkehr. 
(Europa-Archiv, Nr. 15/16, 5. u. 20. August 1959, s. 507-
514.) 
879.- BAUMANN (Wolfgang) - WHhrungsfragen in den afrikanischen 
Gebieten der Franz8sischen Gemeinschaft. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1959, s. 281 -
284.) 
880.- B.c. - La Somalia verso 1 1 indipendenza. 













(De) Buitenlandse handel van voormalig Frans Equatoriaal 
Afrika in 1958, 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, augustus 1959, 
blz. 311-312) 
Commerce entre les territoires d'outre-mer, les Etats de 
la Communauté, les Etats sous tutelle et les pays étran-
gers de la C.E.E. en 1958, 
(Bulletin de conjoncture d 1outre-mer, juillet 1959, p. 1-
9,) 
Commerce extérieur de la Côte-d'Ivoire avec les pays du 
marché commun. 
(Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire, n° 8, août 1959, 
p. 11-12 et 28-32.) 
Conférence économique des pays de la zone franc de Médi-
terranée et d'Afrique. 2 - 4 juillet 1959, Marseille, 
(Actes,). 
(Marseille, Chambre de Commerce de Marseille, 1959, 16 
fasc., ronéot, 4°) (D, 10.110) 
Dans l'économie africaine, la Côte d'Ivoire a une posi-
tion en flèche. 
(L'européen, no. 3, juin 1959, p. 4-5,) 
DURAND-REVILLE (Luc) - Les Etats de la Communauté au re-
gard du marché commun et de la zone de libre-échange. 
(Chambre de commerce et d'industrie du Cameroun, février 
1959, p. 70-80.) 
Eerste aanbesteding van de E.E.G •• 
(Berichtendienst Economische Voorlichting, 18 augustus 
1959, no. 33a, blz. 5,) 
FESTA (Giuseppe) - Riforme monetarie europee in Africa. 
(Studi e Statistiche, Camera di Commercio di Milano n°5, 
maggio 1959, p. 42-65,) 
(De) "G.A,T.T, en de associatie van de overzeese gebieden 
met de E.E.G." (commentaar van De Nederlandse Overzee Bank}. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, september 1959, 
blz. 353-354,) 
GONIDEC (P.F.) - L'association des pays d'outre-mer au 
marché commun, 
(Annuaire français de droit international, T. 4, 1958, 









GRUND (Herbert) - Die EnergievorrHte Europas und der Welt 
unter Berilcksichtigung der Problematik ihrer Berechnung 
und SchHtzung. 
(Berlin-Dahlem, Deutsôhes Institut f. Wirtschaftsforschung, 
1957. 24 S., 6 tabl., 1 et., (multigr.), 4°) (D.I.W. -
Mitteilungen) (10.022) 
Initiation aux problèmes d'outre-mer. Colonisation, déco-
lonisation, sous-développement. Par Gilbert Blardone (e. 
a.)• 
(Lyon, Ed. d.l. chronique sociale de France, 1959, 366 p., 
8°, (bibliographie). (Collection "Savoir pour agir", 6.) 
(9822) 
Investeringen van de E.E.G. in Afrika. 
(Economische Voorlichting, 21 augustus 1959, blz. 1) 
JANTZEN (Gilnther) - Die Entwicklungspolitik in Afrika 
sildli0h der Sahara. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1959,S. 279 -
281.) 
Kaffee im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen vom 3. August 1959, 
s. 301.) 
KEUNING (J.) - Investeringen in Afrika. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, juli 1959, blz. 
262-270.) 
LEMAIGNEN (R.) - Afrique, necessité de l'Europe. 
(L'Européen, 20 septembre - 20 octobre 1959, p. 3.) 
LEMAIGNEN (R.) - Donner leur chance aux Pays et terri-
toires d' outre-mer associés à la Communauté. 
(Opera mundi Europe, 22 juillet 1959, p. 4-5.) 
(Des) Liens économiques au sein de la Communauté franco-
africaine. 
(Bulletin économique S.E.D., revue d'actualité n° 157, 
11 septembre 1959, p. 9-14.) 
(Le) Marché commun et l'Afrique. 
(Nouvelles européennes et mondiales, n° 14, 18 septembre 
1959, p. 6-8.) 
MARZOCCHI (M.) - Le marché algérien et l'Europe. 













M'BA (Léon) - Aperçu sur le marché commun. 
(Débats de l'Assemblée législative du Gabon, session bud-
gétaire 28.xr.1958-27.1.1959, p. 12-14.) 
MONTAGNE (Rémy) - Pour l'Afrique, l'Europe unie doit être 
un exemple et un complément. 
(Revue de la communauté France - Eurafrique, p. 28,) 
MOUSSA (Pierre) - Les données économiques de la Communau-
té France-Afrique. 
(Chambre de commerce et d'industrie du Cameroun, n° 5, 
mai 1959, p. 222-227,) 
NAPOLITANO (Gaetano) - Comunità europea, Africa e Media 
Oriente. 
(Africa, n° 2, marzo-aprile 1959, p. 59-64.) (10,051) 
NODRANSI ( J. ) - La C.E.E. et 1 'investissement dans les 
pays associés. 
(Revue du marché commun, juin 1959, p. 254-261.) 
Note d'information sur les dispositions du Traité (CEE) 
en ce qui concerne l'association des P.T.O.M, 
(Chambre de commerce et d'industrie Papeete, Tahiti,n°36, 
avril 1959, p. 23-28.) 
Note sur l'association des P.T.O.M. à la C.E.E •• 
(Chambre de commerce et d'industrie de Papeete, Tahiti, 
mars 1959, p. 32-37,) 
POUDEROUX (J.) - La Communauté économique européenne et 
1 1Algérie, 
(Communautés et continents, juillet-septembre 1959, p. 5-
13,) 
Problèmes du développement et des investissements dans 
la Communauté à la conférence des pays de la zone franc 
de Marseille (extrait de Perspectives du 25 juillet 1959), 
(Problèmes économiques, 29 septembre 1959, p. 1,7,) 
ROGER (Paul) - Communauté franco-africaine: an I. 
(Bulletin du centre international 
15 septembre 1959, p. 10-12.) 
d'informations, n°142, 
SACERDOTE (G.) - "Presenza" dell'economia italiana nel 
"nuovo corso" del monda africano. 





Tendono all 1aumento i consumi e le importazioni dei ter-
ritori francesi d'oltremare. 
(L'industria della Gomma, n° 7, luglio 1959, p. 22-23,) 
TOURE (Mamadou) - L'association des pays et territoires 
d'autre-mer au marché commun, 
(Présence africaine, n° 20, juin-juillet 1958, p. 67- 88) 
(9919) 
Troisi~me réunion franco-belge sur les problèmes de l'as-
sociation des pays d.1 outre-mer au marché commun. 
(Bulletin de l'Afrique noire, 21 juillet 1959, p.2107-
2110,) 
916.- VAN GRUISEN (J.O.) - Het wetsontwerp voor een nieuwe 
Mijnwet voor Nederlands Nieuw-Guinea, 
(Economisch-Statistische Berichten, 17 juni 1959, blz. 
478-479,) 
917.- VEDOVATO (Giuseppe) - La Somalia di fronte al '60. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, n° 2, aprile-
giugno 1959, p. 167-209,) 
918.- Veeteelt in Nederlands Nieuw-Guinea. 
(Nieuwe Veldbode, 31 juli 1959, blz~ 7,) 
919.- (Het) Vraagstuk der ontwikkelingslanden (I), 
(De Werkgever, 3 september 1959, blz. 426-427,) 
920,- WOLTER (Robert),-DAVREUX (Léon), REGN!ER (René) - Le ch6-
mage au Congo belge. Rapport d'enquête (du Groupe d'Etude 
de l'économie Indigène de l'Institut de sociologie Sol-
vay) 1957, 
(Bruxelles, Institut de sociologie Solvay, 1959, 110 p., 
tabl,, graph., 8°) (Centre scientifique et médical de 
l'Université libre de Bruxelles en Afrique centrale, 31,) 
(10,130) 
11, Energie - Energie 
Energia - Energie 
921.- AMELIO (Gaetano d') - L'industria italiana degli idrocar-
buri nel mercato comune europeo. Relazione al Convegno if! 
ternazionale tecnico-economico sugli idrocarburi, Piacen-
za, 12-14 settembre 1957, 
(s.l., Colombo, 1957, 29 p., fig., tabl., 8°) (10,046) 
922.-
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ARGICE (J,d') - Et l'unification de l'énergie? 
(Economie contemporaine, 31 juillet 1959, p. 10-11) 
923,- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE, Commission pour la 
politique énergétique: Rapports. Session de juin 1959: 
Rapport intérimaire fait ••• sur les problèmes énérgéti-
ques soulevés dans les rapports généraux sur l'activité 
de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de la C.E.E.A., par M, 
V. LEEMANS, (Doc, 45), Rapport complémentaire fait .•• sur 
les problèmes énérgétiques soulevés dans les rapports gé-
néraux sur l'activité de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de 
la C.E.E.A., par M. V. LEEMANS, (Doc, 46), 
(s.l., S,P,C,E,, 4°) (1616) 
924.- BAKKER (C,J,) - Kernenergie, 
(Bevolkingsgroei en energieverbruik. Symposium der Univer-
siteit van Amsterdam •• , 1957, Assen, 1958, blz. 57-64.) 
(9563) 
925,- BATTISTELLA (Renzo) - Problemi petroliferi nella Comunità 
Economica Europea. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, n° 2, aprile-
giugno 1959,) 
926.- Bedeutung des Erdgases filr die Energieversorgung. (Analyse 
du rapport de Maurice Lemaire au Conseil de l'Europe). 
(Das Gas- und Wasserfach, Nr. 33, 14. August 1959, S. 852-
854). (9978) 
927,- (La) Communauté européenne à la recherche d'une nouvelle 
politique énérgétique. 
(L'usine nouvelle, 27 août 1959, p. 3) 
928.- Considerazioni sulle previsioni dei consumi di fonti di 
energia, 
929,-
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, n° 3, 
maggio-giugno 1959, p. 435-443,) 
(Il) Consuma del metano in Italia, 
(Sintesi Economica n° 6, giugno 1959, p. 53 - 55,) 
930.- ~AHLMANNA (Fritz) - "Koordinierte Konjunkturpolitik not-
wendig". 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 8 vom 15, August 1959, S. 403,) 
931.- Entwicklungstendenzen in der Mineral8lwirtschaft, 
(Montan-Archiv Nr. 53/3, Juli 1959, Bl, 4,) 
932.-
---------------------------------------------------------(Die) ElektrizitHtsversorgung Europas 1956 bis 1963. 
(Glilckauf, Heft 14 vom 4. Juli 1959, S. 899,) 
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933.- (L') Energie électrique en France. 
(L'observation économique, juin 1959, 24 p.) 
934.- (Die) Energiepolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 28/21. August 1959, S. 1) 
935.- (Die) Energiepolitik der Bundesregierung, 
(Montan-Archiv Nr. 52/30. ,Juni 1959, Blatt 4,) 
936.- (Die) Energiewirtschaft der Bundesrepubiik im ersten Halb-
jahr 1959, 
937,-
(Montan-Archiv Nr. 64/11, August 1959, Bl, 3) 
(Die) Energiewirtschaft im Wettbewerb. VortrHge und 
Diskussionsberichte der 10, Arbeitstagung am 14. und 15, 
Oktober 1958 in der UniversitHt K8ln. 2 Abb. 
(Mllnchen, Oldenbourg, 1959, 142 S., tabl., 8°) (Tagungs-
berichte des Energiewirtschaftl. Instituts a.d. UniversitHt 
K8ln, 10) (8566) 
938,- ENGELMANN (Martin) - Probleme europHischer Energiekoordi~ 
nierung, 
(Europa-Brilcke, August/September 1959, S. 4 - 7) 
939. - Erd81 in Afrika, 
(Montan-Archiv Nr. 67/21, August 1959, Bl. 4) 
940.- FANNI (Margherita) - Il petrolio. 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, n° 3, 
maggio-giugno 1959, p. 485-509,) 
941.- FANNI (Margherita) - Statistiche dell'energia - Il petro-
lio. 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, n° 3, 
maggio-giugno 1959, p. 485-509,) 
942.- Gas di petrolio liquefatti per autotrazione. 
(L'economia della Marca Trevigiana, n° 35, 5 settembre 1959, · 
p. 1.) 
Invloed op de vooruitzichten van Staatsmijn Beatrix 
(Verklaring van president-directeur Wemmers); ontwikkelin-
gen op de energiemarkt baren zorgen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 25 september 1959, 
blz. 1) 
944.- KAIN - Die Erdoelwirtschaft im Wettbewerb. 
(Tagungsberichte des Energiewirtschaftlichen Instituts a.d. 
UniversitHt K8ln,10:Die Energiewirtschaft im Wettbewerb, 
Milnchen, 1959, S. 109-125,) (8566) 
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945.- MAURI (Arnaldo) - Considerazioni sulle previsioni dei con-
sumi di fonti di energia. 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, n° 3, 
maggio-giugno 1959, p. 435-443.) 
946.- New outlook for Southern Italy. 
(The Economist, August 1, 1959, p. 290.) 
947.- PASTINA (Francesco), SOLUSTRI (Alfredo) - L'economia ener-
getica del Sud nel quadro del mercato comune. 
(Prospettive meridionali, n° 3-4-5, marzo-aprile-maggio 
1959, p. 92-95.) (9868) 
948.- PISTOLESE (E. Gennaro) - Le disponibilità di fonti energe-
tiche nei sei Paesi del Mercato Comune. 
(Esteri, n° 14, 31 luglio-15 agosto 1959, p. 19-20,) 
949.- POSTHUMUS (S.A.) - De energiepolitiek en de plaats van de 
kolen daarin. 
(De Werker, 26 september 1959, blz. 2.) 
950.- (Il) Problema dell 1 energia in Europa. 
(Orientamenti, 5 luglio 1959, p. 560-561) 
951.- (La) Recherche opérationnelle et le marché commun -
problème pétrolier. · 
Le 
(L'usine nouvelle, septembre 1959, p. 33-39) 
952.- REGUL (Rudolf) - Wettbewerbsprobleme der Energiewirtschaft 
in internationaJer Sicht. 
(Tagungsberichte des Energiewirtschaftlichen Instituts a,d, 
UniversitHt K8ln, 10: Die Energiewirtschaft im Wettbewerb, 
Milnchen, 1959, S. 82-97,) (8566) 
953.- REISSER (Adolf) - "Erd81 und Erdgas in der Sahara". 
(Bergbau-Rundschau Nr. 8 vom 15. August 1959, S. 407,) 
954, - Risorse. di energia nel futuro dell I Europa. 
(Comunità Europea, Edizione estiva 1959, n° 59, p. 9-11,) 
955.- ROUGEMONT (Denis de) - L'Europe de l'énergie. 
(Votre électricité, n° 87, décembre 1958, p. 3-12.) (9658) 
956.- RYCKMANS (Pierre) - La politique énergétique. 
(Grands problèmes de la science politique contemporaine, par 
Georges Vedel (e.a. ). Bruxelles, 1958, p. 179-197,) (9601) 
957.- SCHÔNAUER (Gundolf) - Sahara - Energiequelle der Zukunft, 
(Der Volkswirt, Nr. 31, 1, August 1959, S. 1659-1660) 
958.-
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SCHULZ-ARENSTORFF (Oswald) - Auswirkungen der Kernenergie-
nutzung auf die Wirtschaftsstruktur. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 12, Dezember 1958, S, 687-692,) 
(9892) 
959.- SELDENRATH (T.R.) - Grondstofvoorziening voor de energie-
behoeften. 
(Bevolkingsgroei en energieverbruik, Symposium der Univer-
siteit v. Amsterdam ••• 1957, Assen, 1958. blz. 35-56,)(9563) 
960.- (Les) Sociétes américaines face au marché commun. 
(La correspondance économique, 9 juillet 1959, p. 24745-
24748) 
961.- TAMMES (A.J.P. ) - Energievoorziening en internationale 
organisatie, 
962.-
(Bevolkingsgroei en energieverbruik, Symposium der Univer-
siteit van Amsterdam.,, 1957, Assen, 1958, blz. 109-124,) 
(9563) 
Vers une modification de la politique énergétique euro-
péenne. 
(Mines et métal~u~gie, juin 1959, p. 329-330,) 
963.- Vor einer Neuordnung der franz8sischen Energiepolitik, 
(Bergbau und Wirtschaft Nr. 9 vom 1, September 1959,s.397) 
964,- WANGENHEIM (Hans Ulrich) - PrHludium zu einer koordinier-
ten Energiepolitik, 
(Der Volkswirt, Nr. 25, 20. Juni 1959, cl. 1226-1228) 
12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten LHndern 
Relations et association avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
965.- Accord à 7, prélude à l'Europe des 17? 
(L'écho de l'industrie, 30 mai 1959, p. 1; 27 juin 1959, 
p. 2.) 
966.- .Achilles Heel of the seven, 
(The Economist, Vol. CXCII, No. 6047, July 1959, p, 136-138) 
967.- ALTERMAN (Robert) - La zone de libre échange et la France. 
(Bulletin de l'Union internationale de l'artisanat et des 







(Les) Américains devant le marché commun. 
(Economie contemporaine, 31 juillet 1959, p. 14-15 et 26-
27.) 
(L') Amérique latine et le marché commun européen. 
(Amérique actuelle, n° 8, septembre 1959, p. 6.) 
(L') Angleterre doit-elle s'intégrer à l'Europe? ROBENS 
(Alfred) - Non à cause du Commonwealth. BONHAM-CARTER 
(Mark) - Oui, parce que l'Angleterre fait partie de l'Eu-
rope. THORNEYCROFT (Peter) - Le choix est politique et 
non économique. 
(Occident, no. 8, août 1959, p. 25-36.) 
ASCHINGER (E.F.) - The Plan of a "Little" free trade area 
in Europe. 
(Swiss Review of World Affaire, n° 4, July 1959, p. 5-6.) 
972.- ~SSEMBLEEPARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation parle-
mentaire et information (Direction) : L'association éco-
nomique européenne du 15 décembre 1958 au 20 mars 1959. 
973.-
974.-
(Luxembourg, A.P.E., 1959, 28 p. (ronéot.), 4°) (8362) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation parle-
mentaire et information (Direction): La zone de libre-
échange et les commentai-res de la presse. 
(Luxembourg, A.P.E., 1959, 30 p, (ronéot.), 4°)(8362) 
(L') Associazione della Grecia alla C.E.E •• 
(Relazioni Internazionali, n. 32, 8 agosto 1959,p.1148.) 
975.- Assoziierung Griechenlands mit der EWG. 
976.-
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 14, 31.Juli 1959, S. 248.) 
(Die) Auswirkungen des am l.JHnner 1959 wirksam gewordenen 
EWG-Vertrages auf Osterreich. 
(Monatsberichte des Osterreichischen Institutes fur Wirt-
schaftsforschung, Nr. 1, JHnner 1959, S. 23-27.) (9740) 
977.- AZZOLINI (Edo) - La piccola Zona di libero scambio eleme!! 
to di pressione sul MEC. 
978.-
(Politica ed Economia, n° 7, luglio 1959, p. 30-31.) 
BARUCH (F.) - Euromarkt en vrijhandelszone. 







BAUER (Gérard) - L'économie suisse devant l'intégration 
européenne. 
(s.l., Chambre de commerce de Genève, 1959, 15 p., 4°) 
(9869) 
(Die) Bedeutung einer Kleinen Freihandelszone. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen vom 15, August 
1959, s. 322.) 
(Die) Kleine Freihandelszone ("EuropH.ische Freihandels-
Vereinigung") neuer Umpuls filr ein umfassendes EuropH.i-
sches Freihandelsgebiet. 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Anvers, no. 8, 
août 1959, p. 505-507,) 
.BOGAERS (P.C.W.M.) - Voorwaarts, op volle kracht! 
(Nieuw Europa, augustus 1959, blz. 1-2.) 
983,- BRETSCHER (Willy) - On European Integration. 
984.-
(Swiss Review of World Affairs, October 1959, p. 1-3,) 
Brits-Russische handel en de E.E.G •• 
(De Nederlandse Industrie, no. 12-15 juni 1959, blz,370-
373,) 
985,- BUREAU DE CONJONCTURE ECONOMIQUE. Bruxelles. L'Europe 
des dix-sept. Recueil de graphiques. 
986.-
(Bruxelles 1959, 41 p., fig., graph., multigr., 4°)(9963) 
CAMPS (Miriam) - The European common market and free trade 
area. A Progress report. 
(Princeton, Princeton University, 1957, 30, III p.(multi-
gr,), 4°) (Center of International Studies. Memorandum 
n° 15,) (9793) 
987.- CAMPS (Miriam) - The Free trade area neg0ciations. 
(London, P.E.P., Metchim & Son, 1959, 51 p., 8°) (Britain 
and the European market, Occasional paper, 2.) (9168) 
988.- CARDIS (François), RAHM (Werner) - Le commerce extérieur 
suisse et l'Europe. 
(Lausanne, Impr. Réunies, 1959, 41 p. tabl., 8°) (Centre 
de recherches européennes. Ecole des hautes études com-
merciales, Université de Lausanne.) (9971) 
989.- (La) C.E.E. cherche-t-elle l'ouverture? 
(L'européen, nr. 3, juin 1959, p. 22~24) 
990.-
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COMITE EUROPEEN POUR LE PROGRES ECONOMIQUE ET SOCIAL. 
Milan. COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT. New York. La 
Comunità economica europea. Basie problemi. Il mercato 
comune europeo e il suo significato per gli Stati Uniti. 
(Milano, New York, C.E.P.E.S., C.E.D., Milano, Stab, tip. 
La Stampa commerciale, 1959, 128 p., tabl., 4°) (10.091) 
991.- (Il) Commercio del Commonwealth ed 1 nuovi raggruppamen-
t1 europei. 
(Relazioni Internazionali, n° 39, 26 settembre 1959, p. 
1322.) 
992.- (Il) Commonwealth e l'Europa. 
(Rivista di Studi Politici e Internazionali, n° 2, aprile-
giugno 1959, p. 299-303,) 
993.- Commonwealth en Europese Economische Gemeenschap. 
(Economische Voorlichting, No. 24 - 12 juni 1959, blz. 3) 
994.- (La) Comunità Economica Europea e i Paesi terzi. 
(Il Mercato Comune, n° 3/4, marzo-aprile 1959, p. 11-14.) 
995.- Conséquences du marché commun. Comment la discrimination 
frappera le reste de l'Europe. 
(Euromarket, février 1959, p. 20-23,) (9826) 
996.- CONVEGNO DI STUDI DI ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE, 9, 
15-17 novembre 1958, Sanremo: La Comunità Economica Euro-
pea ed i paes1 terzi. Atti •••• Relatori: Papi, Giuseppe 
Ugo: Problemi del mercato comune nei rapporti coi paesi 
terzi; Carli, Guido: Problemi di un'associazione economi-
ca tra i paesi dell'O.E.C.E.; Scotto, Aldo: Problemi fi-
scali del mercato comune nei confronti di un'associazione 
tra i paesi dell 10,E,C,E •• 
(Rivista di politica economica, n° 1-2, gennaio-febbraio 
1959, p. 1-408.) (9686) ( bibliographie) 
997,- CORREA DE OLIVEIRA - La position portugaise devant les 
thèses du marché commun et de la zone de libre échange, 
(Interview accordée au Diario Popular.) 
(Informations du centre portugais d'informations, n° 99, 
24 novembre 1958, p. 1-4.) (9677) 
998.- COTTAZ (Maurice) - Les Etats-Unis et la communauté euro-
péenne. 
(Les études américaines, n° 68, 1959, p. 1-32) (6515) 
999.- COURTIN (René) - Note sur lës problèmes de la zone d'asso-
ciation économique européenne. 
(Economie contemporaine, n° 132, 25 août 1959, p. 12-13) 
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1000.- CREDITANSTALT-BANKVEREIN, Vienne: Austria's relationship 
to the larger European market, 
(Vienna, Creditanstalt-Bankverein, 1959, 48 S., tabl,, 1 
et., 4°) (Economie reports, no. 31, May 1959) 
(9691) (bibliographie) 
1001.- (Le) Danemark et l'Europe des Sept. 
(Revue du marché commun, juillet-août 1959, p. 277-282) 
1002.- (Le) Danemark et la zone de libre-échange (article du 
Dagens Nyheter du 17 juillet 1959), 
(La documentation française - Articles et documents, 22 
août 1959, p. 4-5,) 
1003.- (La) Danimarca tra C.E.E. e.zona di libero scambio, 
(Relazioni .Internazionali, n° 27, 4 luglio 1959, 1002-
1003,) 
1004.- Decisa a Stoccolma la piccola Zona di libero scambio, 
(Relazioni Internazionali, n° 31, 1 agosto 1959, p. 1118-
1119,) 
1005,- Denemarken en de vrijhandelszone. 
(Nieuwe Veldbode, 25 september 1959, blz. 2.) 
1006,- (Die) Deutsche Industrie zur "Kleinen Freihandelszone". 
(Die Industrie, Nr. 31, 31, Juli 1959, S. 13,) 
1007. - (Les) "Deux Europes". 
(L'économie, 31 août-1er septembre 1959, p. 8-9,) 
1008.- DIDIER (C.) - La petite entente n'est qu'un beau mirage, 
(L'usine nouvelle, 6 août.1959, p. 1,) 
1009,- DOVER (Victor) - To what extent will the Common Market 
impinged on the shipping interests of countries outside 
the "six", 
(Monthly Journal, British Chamber of Commerce in Belgium, 
n° 7, July 1959, p, 34-36,) 
1010.- (Le) Due Europe. 
(Orientamenti, 25 settembre 1959, p. 838-841,) 
1011.- (L') Espagne à l'heure de l'intégration économique 
(L'usine nouvelle, 13 août 1959, p. 12,) 
1012,- (L') Examen par le G.A.T.T. du Traité de Rome instituant 
la Communauté économique européenne. 
(Annuaire français de droit international,T.4,1958,Paris, 
1959, p. 621-644.) (7887) 
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1013.- Etzel: Wortlaut der Beschlilsse Ilber die kleine Freihandels-
zone noch unbekannt. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 12, 30, Juni 1959, S. 296.) 
---------------------------------------------------------1014.- Euromarkt en Noordse tolunie. 
(V.E.V. ~Berichten, 15 september 1959, blz. 1921-1922,) 
---------------------------------------------------------1015.- (De) Euromarkt krijgt concurrentie. 
(De Vakbeweging, 1 september 1959, blz. 270-271) 
1016.- (The) European Economie Commllllity: An opportunity for 
U.S. Business. 
(Oregon Business Review, n° 6, June 1959, p. 1-4.) 
1017.- European economy - After the pause. 
1018.-
(The Economist, September 12, 1959, p. 814.) 
European Free Trade Plan, 
(Commonwealth Survey, Vol. 5, No, 16, 4 August 1959, p. 
680-683.) 
1019.- European Trade, 
(Colliery Guardian, vol, 199, No. 5131, Augµ,t 20, 1959, 
p. 43-44.) · 
1020.- (L') Evolution de la politique des Etats-Unis à l'égard 
du marché commun. 
(Bulletin du C.N.P.F., juin 1959, p. 24-26.) 
1021.- EWG strebt atlantische Zusammenarbeit an. 
(Der Volkswirt, Nr. 40, 3, Oktober 1959, S, 2176 - 2177,) 
1022.- Faits et perspectives, 
(Occident, no. 9, septembre 1959, p. 58,) 
1023.- FRANKS (Oliver) - Commonwealth und europHische Integration. 
(K8ln, Deutscher Industrieverlag, 1959, 4 S,, multigr.,4°) 
(Vortragsreihe des Deutschen Industrieinstituts, Nr. 9, 
1959) (10,029) 
1024.- FAURE (D,) - Zone de libre échange et marché commun. 
(L'activité moderne, 20 juillet 1959, p. 5-7 et 9.) 
1025.- (Il) Favore di Londra all 1 Associazione dei Sette. 
(Relazioni Internazionali, n° 33-34, 15-22 agosto 1959, 
p. 1164-1165) 
1026,- Free trade - The Seven analysed, 
(The Economist, September 12, 1959, p, 814,) 
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1027. - Free Tracte Area in Europe. Plan for "Other Seven" Group. 
(Commonwealth Survey, Vol. 5; no. 13, 23 June 1959, p. 
573-574.) 
1028.- FREY (Karl) - Die Schweiz und der Gemeinsame Markt. 
(Europ/:1.ische ,Wirtschaft, Nr. 12, 30. Juni 1959, S.297-300) 
1029.- (11) G.A.T.T. tratterà con il Mercato Comune. 
(Notizie per l 1 Industria della Gomma, n° 6, giugno 1959, 
p. 10-11.) 
1030.- German Views on Outer Seven. 
(The Statist, August 15, 1959, p. 85.) 
1031.- Geteilte Aufnahme filrHallsteinsneue VorschlHge. 
(Die Industrie, Nr. 40, 2. Oktober 1959, S. 3.) 
1032.- (La) Germania e la zona dei Sette. 
(Relazioni Internazionali, n° 37, 12 settembre 1959, 
p. 1260.) 
1033.- (Ein) Gewisses Unbehagen (Oostenrijk tussen "Euromarkt" 
en "Kleine vrijhandelszone". 
(Donau Koerier, no. 6/7, 1959, blz. 3-5) 
1034.- Già in sette e presto in nove nel MEC. 
(Mondo agricolo, n° 32-33, 9-16 agosto 1959, p. 4.) 
1035.- GORDON (Garvin) - Belgian news letter (petite zone de li-
bre échange) • 
(Monthly Journal of the British Chamber of Commerce in 
Belgium, June 1959, p. 19-21.) 
1036.- !~a) Grèce désire s'associer au marché commun. 
(L'écho de l'industrie, 1er août 1959, p. 2.) 
1037.- (La) Grèce et le marché commun. 
(Moniteur officiel du commerce et de 1 1 industrie,n° 2139, 
9 septembre 1959, p. 2988.) 
1038.- Griechenland zur europHischen Integration. 
(d'Letzeburger Land, 4 september 1959, S. 8.) 
1039.- Grossbritannien: Geteilte Ansichten ilber Kleine Freihandels-
zone. 
(Die Industrie, Nr. 32, 7. August 1959, s. 13-14.) 
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1040.- Haastige spoed is zelden goed (kritiek van het verbond 
van Nederlandse Werkgevers op verklaring van de Europese 
Beweging over de Europese integratie en de vrijhandels-
zone, Nieuw Europa, augustusnummer 1959), 
(De Nederlandse Industrie, 15 september 1959, blz. 539-
540,) 
1041.- HALLSTEIN (Walter) - Union douanière et zone de libre é-
change. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 1, 
1959, p. 5-12.) (2080) 
1042.- HARTL (Karl) - Deutschlands Aussenhandel mit der Kleinen 
Freihandelszone. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 15, 15, August 1959, S. 353-
354,) 
1043.- HORNE (J,) - Der Beginn des Europamarktes in britischer 
Sicht, 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 3, MHrz 1959, S. 131-132,)(9884) 
1044,- HUNT ;c.James) - Britain and the Common Market. 
(The Political Quarterly, n° 3, July-September 1959, 
p. 293-303.) 
1045,- (L') Inghilterra e il libero scambio, 
(Iniziativa Europea, n° 3, marzo 1959, p. 15,) 
1046.- (L') Integrazione europea al Congresso atlantico di 
Londra. 
(Comuni d'Europa, 20 luglio - 20 agosto 1959, p,7-10.) 
1047.- Is an all-European FTA possible? 
(Metal Bulletin, Sept. 25, 1959, p. 14.) 
1048.- JUERGENSEN (Harald) - Die Wirtschaftsgemeinschaft im Frei-
handelsraum. 
(Jahrbuch fllr Sozialwissenschaft, Nr. 1, 1959, S. 38-63,) 
1049.- KALBITZER (Hellmut) - Missionare, Geldleiher und die 
EntwicklungslHnder. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 14, 31, Juli 1959, S,237-238) 
1050.- Kleine Vrijhandelszone. 
(De Werkgever, 6 augustus 1959, blz. 381-383,) 
1051.- (De) Kleine Vrijhandelszone. 
(Kwartaalbericht van de Nederlandsche Handel- Maatschappij 




Kleine Freihandelszone wirft viele Fragen auf. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1959, S. 230.) 
Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 75 jaar. Waardige 
herdenking.in Kurhaus te Scheveningen. 
(Nieuwe Veldbode, 25 september 1959, blz. 8-9.) 
1054.- K~VER (J.F.) -Frankreichs Ja zur Kleinen Freihandelszone. 
(Der Volkswirt, Nr. 30, 25, Juli 1959, S. 1584-1586.) 
1055.- KRISPER (Marjan) - Le libre-échange et les contradictions 
européennes. 
(Revue de la politique internationale, n° 208, 1 décem-
bre 1958, p. 10-12.) (9646) 
1056.- Kroniek van E.E.G., Vrijhandelszone en Euratom. 
(Economische Voorlichting, no. 23-5 juni 1959, blz. 4-6) 
1057.- LAHBABI (M) - Maroc et marché commun. 
(Economie contemporaine, 16 juin 1959, p.14-18.) 
1058.- LEURQUIN (X.) - La petite zone de libre-échange. 
(Economie contemporaine, 30 juin 1959, p. 11-12.) 
----------------------·---------------------------------1059,- LOCH (Theo M,) - Europa heute. 
(Europa, Juli 1959, S. 7-8.) 
1060.- Marché commun - Zone de libre échange. 
(L'employé, septembre 1959, p. 2.) 
1061.- MARTIN (Franz) - Die Schweiz und die Kleine Freihandels-
zone. 
1062.-
(Die Industrie, Nr. 30, 2~ Juli 1959, S. 9-12.) 
(Le) Match "Six" et "Non-six". Zone de libre échange ou 
union douanière. 
,(Les dossiers de l'action sociale catholique, n° 2,Février 
1959, p. 122-127.) (9811) 
1063.- M.E.C. e problemi relativi. 
(Orientamenti, 5 settembre 1959, p. 756-758.) 
1064.- M.E.C. e Z.L.S. 
(Orientamenti, 15 agosto 1959, p. 682-684.) 
1065,- MENNEVRET (J.) - Europe mercantile ou Europe politique? 
(L'information agricole, 26 septembre 1959, p. 1 et 3,) 
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1066.- Mercado comun europeo y area de libre comercio. 
(Economia mundial, n° extraordinario, 1958, p. 3-94.) (10.047) 
1067,- Mercato Comune e zona di libero scambio. 
(Il Mercato Comune, n° 3/4, marzo-aprile 1959, p. 44-49.) 
1068,- Mercato Comune e zona di libero scambio. 
(Notiziario Economico, C.C.I.A. di Vicenza, n° 8, agosto 
1959, p. 522-523.) 
1069.- MIREAUX (Emile) - Marché commun et zone de libre-échange. 
(Le réveil économique, 15-31 août 1959, p. 1.) 
1070.- (Die) Mittelmeerstaaten und die EWG. 
(Die Industrie, Nr. 33, 14. August 1959, S. 4.) 
1071.- MOELLER (Hans) - Mercato comune e zona di libero scambio: 
antitesi e sintesi. 
(Rassegna economica, n° 1, gennaio-marzo 1959, p. 53-62.) 
(10.059) 
1072,- MORANCE (G.) - L'Espagne s'associe à l'économie européen-
ne. 
(Economie contemporaine, 16 juin 1959, p. 13-15.) 
1073.- NAUDIN (P.) - Le G.~.T.T., le marché commun et la zone de 
libre-échange. 
(Hommes et Techniques, n° 171, février 1959, p. 182-186.) 
(9604) 
1074.- Nederland moet op zijn tellen passen - Mening verbond van 
Nederlandse werkgevers (uit het jaarverslag). 
(Nederlands Transport, no. 14 - 4 juli 1959, blz. 403.) 
1075.- Nederlandse vleeswarenindustrie bedreigd. 
(De Bode, 1 augustus, 1959, blz. 2.) 
1076.- (A) New appraisal of the "Little" free trade area. 
(The Statist, No. 5253, September 12, 1959, p. 221-222.) 
1077,- (The) New Europe and the stake of U.S. business in it. 
(U.S. News & World Report, July 13, 1959, p. 80-81.) 
1078.- Nieuwe taak voor Benelux? 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1959, blz. 
485 en 492.) 
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1079.- Noch keine Aussicht auf "grosse L8sung". Grossbritannien 
und Frankreich bleiben starr. 
(Die Industrie, Nr. 39, 25. September 1959, S. 8) 
1080.- Notes from the Common Market. 
(The Statist, August 15, 1959, p. 79-80.) 
1081.- Nuove proposte perla "zona". 
(Iniziativa europea, n° 3, marzo 1959, p. 7.) 
1082.- (Ils) (les industriels des papiers et cartons) Ont dyna-
mité la zone de libre échange. 
(Entreprise, n° 208, 29 août 1959, p. 21-25.) 
1083.- (De) Ontwikkeling van de Deense landbouw. 
(Landbouwdocumentatie, no.33, 15 augustus 1959, blz. 
1027-1028.) 
1084.- Opinion de la Russie sur la C.E.E •. 
(L'européen, no. 3, juin 1959, p. 15.) 
1085.- ôsterreich braucht Assoziierung mit der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 40, 2. Oktober 1959, S. 3-12.) 
1086.- ôsterreich und die Verkehrspolitik der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 30, 24. Juli 1959, S. 5-7.) 
1087.- OULES (Firmin) - Marché commun et zone de libre échange. 
(Les études americaines, n° 67, 1959, p. 1-40.)(6515) 
1088.- (La) Petite zone de libre échange: enthousiasme mitigé, 
craintes et espoirs. 
(Le bulletin économique S.E,D., 30 juillet 1959, p. 3-11) 
1089.- PETTINATO (Cesare) - Sette paesi riuniti a Stoccolma per 
la piccola zona di libero scambio. 
(Esteri, 15-31 luglio 1959, p. 17-18.) 
1090.- (Una) Piccola crociata contro la zona di libero scambio. 
(Orientamenti, 25 luglio 1959, p. 650-,652.) 
1091.- (La) Piccola Zona degli altri Sette. 
(L'industria della Gomma, n° 7, luglio 1959, p. 13.) 
1092.- (La) Piccola Zona di libero scambio. 
(Economia Ticinese, 15 agosto 1959, p. 1-3.) 
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1093,- (La) Piccola Zona di libero scambio. 
(Esteri, n~ 14, 31 luglio-15 agosto 1959, p. 18.) 
1094.- (La) Piccola Zona di libero scambio. 
(Relazioni L,ternazionali, n° 33-34, 15-22 agosto 1959, 
p. 1171-1172.) 
1095.- Pijnlijke pressie van de Zeven. 
(De Katholieke Werkgever, no. 22, 1 augustus, 1959, 
blz. 395-397,) 
1096.- (Les) Pratiques restrictives et la zone de libre échange. 
(Cartel, n° 1, janvier 1959, p. 17-18.) (9913) 
1097.- (Du) Problème de l'origine des marchandises dans la zone 
de libre échange. Freihandelszone und Warenursprung. 
(Bulletin de l'Union internationale de l'artisanat et 
des petites et moyennes entreprises, n° 10, octobre 1958, 
p. 230-232, 243-245.) (9670) 
1098.- Probleme des Europamarktes vor dem "Textilparlament". 
(Die Industrie, Nr. 32, 7. August 1959, S. 4-6.) 
1099,- (Le) Projet de plan de l'association européenne de libre-
échange. 
(Echos de Grande-Bretagne, 30 juillet 1959, 8 p.) 
1100.- (A) Propos du marché commun et de la zone de libre-échan-
ge. 
(Bulletin économique S.E.D., revue d'actualité n° 158, 
12 septembre 1959, p. 3-9.) 
1101.- Que pense l'Angleterre devant le marché commun? 
(L'européen, no. 3 juin 1959, p. 14.) 
1102.- RAMBOUSEK (Hans G.) - Will Osterreich liber Stockholm nach 
Brilssel? 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1959, S.231-233) 
1103.- REICHHARDT (J.B.) - Het Nederlandse visserijbedrijf tegen 
de achtergrond van Euromarkt en vrijhandelszone. 
(Economisch-Statistische Berichten, 5 augustus 1959 blz. 
619-622.) 
1104.- REUSS (Ingo) - Das Eis der europHischen Integrationsstr8me 
schmilzt. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 15, 15. August 1959, S,351-
353.) 
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1105.- REUTER (Paul) - Affaires étrangères et communautés euro-
péennes. 
(Les affaires étrangères, par J. Basdevant (e.a,) Paris, 
1959, p. 365-388.) (10.063) 
----------- .---------------------------------------------1106.- RICHTER (Friedrich) - Brilcke oder Graben in Europa? 
(Der Volkswirt, Nr. 30, 25, ·Juli 1959, S, 1586-1588,) 
1107.- RIEBEN (Henri)- La Suisse et l'intégration économique de 
l'Europe, 
(Lausanne, Imprimeries réunies, s.d., 15 p., 8°)(Rencon-
tres Suisses) (9838) 
1108.- Rilancio del libero scambio in Europa? 
(Relazioni Internazionali, n° 39, 26 settembre 1959, 
p. 1323.) 
1109.- RISSE (Roland) - Die EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) und die Freihandelszone (FHZ). Notwendigkeit und 
Erwartung, 
(Schweizerischer Konsum-Verein, Beilage zu Nr. 28, 1958, 
Kleine Schriften Nr. 48. S. 1-8.) (9967) 
1110.- ROMANO (Ferdinando) - Svizzera e Austria - I due paesi neu-
trali della Comunità.Europea. 
(Comunità Europea, Edizione estiva 1959, nu 59, p. 19,) 
1111.- RUSSO (Giuseppe) - La C.E.E. e le organizzazioni europee, 
(Il Mercato Comune, n° 3/4, marzo-aprile 1959, p. 3-6.) 
1112.- SCHAIK (R,J. van) - Moeilijkheden rondom de vrijhandels-
zone. 
(Maandschrift Economie, januari 1959, blz. 182-204.) 
1113.- SCHEEL (W.) - "Was macht Europa in Asien und Afrika falsch?" 
(Informationsdienst des Rates der EuropHischen Bewegung 
vom 15, Juli 1959, S. 5.) 
1114.- SCHREINER - Meer dan duizend belangstellenden voor 
vrijhandelsconferentie. 
(Nieuw Europa, no. 5, mei 1959, blz. .5,) 
1115.- SCHUMAN (Robert) - L'Europe dans la politique extérieure 
française. 
(Les affaires étrangères, par J, Basdevant (e.a,) Paris 
1959, p. 355-364.) (10.063) 
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1116.- Schweden: "Kleine Zone" als Brilckenschlag. 
(Die Industrie, Nr. 40, 2. Oktober 1959, S. 12.) 
1117.- (Der) 3chweizerische Aussenhandel mit der EWG und der 
Kleinen Freihandelszone im Lichte der Handelsstatistik. 
(Deutschland - Schweiz - Deutschland, Nr. 9, September 
1959, s. 177-178.) 
1118.- Semperit im grësseren EuropHischen Markt. 
(Die Industrie, Nr. 33, 14. August 1959, S. 14-15.) 
1119.- (The) Seven. 
(Metal Bulletin, No. 4406, June 26, 1959, p.9-10.) 
1120.- (The) Seven - Free Trade Writ Small. 
(The Economist, August 1, 1959, p. 275-276.) 
1121.- Seven together. 
(The Statist, n° 4247, August 1, 1959, p. 1) 
1122.- Should the United Kingdom integrate withEurope? No, 
because of the Commonwealth. Yes, because the United King-
dom is a part of Europe. The choice is political, not ec,2; 
nomic. 
(Western World, n° 8, August 1959, p. 25-36.) 
1123.- SLAVICH (Valdemaro) - Mercato comune e zona di libero 
scambio. 
(Bollettino ufficiale della camera di commercio industria 
e agricoltura di Udine, n° 12, dicembre 1958, p. 15-18.) 
(9776) 
1124.- Sorge um Europa. 
(Die Industrie, Nr. 37, 11. September 1959, S. 1-2.) 
1125.- (Gli) Stati Uniti e il Mercato Comune Europeo. 
(Ferrara - Bollettino mensile e Notiziario Economico della 
C.C.I.A. n° 8, agosto 1959, p. 11.) 
1126.- Stockholm und der europHische Brückenschlag. 
(Der Volkswirt, Nr. 29, 18. Juli 1959, S. 1500-1501.) 
1127.- (La) Suède et les problèmes relatifs au marché commun. 
Schweden und die Euromarktprobleme. Sweden and the Euro-
pean Market. 
(International Fruit World, n° 2, 1958, p.132-143)(9420) 
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1128.- Suede. Foreign Affairs (Royal Ministry). Stockholm: Nego-
tiations for a European free trade area 1956-1958. 
(Stockholm, Kungl, Utrikes Departementet (Norstedt & S8-
ner), 195~, 79 p., 8°) (Documents publ. by The Royal Mi-
nistry of Foreign Affairs,II/ 13.) (9696) 
1129.- (La) Suisse et les efforts européens vers l'intégration. 
Die Schweiz und die europ!ischen Integrationsbestimmun-
gen. Switzerland and European economic integration. 
(International Fruit World, n° 3, 1958, p. 3Q9-331.) 
(9420) 
----------------------------------~---------------------1130. - TORREZ MARTINEZ (Manuel de) - Espa:na ante el mercado co-
mùn europeo. 
(Anales de. Economia, n° 64, agosto 1957, p. 211-233.) 
(9784, . 
1131.- United Kingdom. Paymaster General. London. Negotiations 
for a European free trade area. Documents relating to the 
negotiations from July, 1956, to December, 1958. 
(London, H.M.s.o., 1959, IV, 237 p., 8°)(Cmnd. 641.) 
(9270) 
1132.- United Kingdom. Paymaster General. London. Negotiations 
for a European free trade area. Report on the course of 
negotiations up to December, 1958. 
(London, H.M.s.o., 1959, 11 p., 8°) (Cmnd. 648.)(9270) 
1133,- (Die) Vereinbarun~ von Stockholm Ôber die Schaffung 
e1ner europaischen ~reihandelsvereinigung. 
(Europa-Archiv, Nr. 18,20. September 1959, S. D 265 -
D 282) 
1134,- Verklaring van de Europese Beweging over de Europese in-
tegratie en de vrijhandelszone. 
(Nieuw Europa, augustus 1959, blz. .3) 
1135,- Vijfjarenplan in Griekenland beoogt een jaarlijks devie-
zensaldo van 270 miljoen dollar. 
(Economische Voorlichting, 26 juni 1959, blz. 1-3) 
1136.- Vormen bilaterale handelsverdragen een gevaar? 
(De Nederlandse Industrie, no. 12, 15 juni 1959, blz.362) 
1137,- Vorming Kleine Vrijhandelszone zal weerslag hebben op 
onze land- en tµinoouw. 
(Boer en Tuinder, 24 juli 1959, blz, 2) 
1138. - (Het) Vrijhandelsgebied der "zeven". 
(Economische Voorlichting, 31 juli 1959, blz. 1-3) 
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139.- WATSON (George) - The British constitution and Europe. 
(Leyden, Sythoff, 1959, 79 p., 8°) (European Aspects. 
Serie C: Studies on politics, 2.) (9833)(bibliographie) 
1140.- (De) Weg naar de Integratie. 
(Donau Koerier, no. 8/9 1959, blz. 6) 
1141.- WELTER (Norbert) - Die GATT-Bestimmungen und die EWG-
Assoziierung. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1959, S.274-277) 
1142.- WENDT (Friedrich) - Kaffee im gemeinsamen Markt. Eine 
nicht-lineare Programmanalyse. 
(Hamburg, Hamburg. Weltwirtschafts-Archiv, 1958, 56 S., 
16 tabl., multigr., 4°) (10.094) 
1143.- WILHJELM (Jahan) - DHnemark fordert den Brilckenschlag. 
(Europa, August 1959, S. 9-12) 
1144.- WIRTH (Otto) - Die KHrntner Holzwirtschaft braucht den 
EWG-Markt. 
(Europa, September 1959, S. 61-63) 
1145.- (De) Zes en de Zeven. 
(De Nederlandse Industrie, no. 14, 15 juli 1959, blz.425) 
1146.- (Im) Zeichen der Kleinen Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 39, 25. September 1959, S. 16-17) 
1147.- Zollunion im mit der EWG assoziierten Franzosisch-Westafrika. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1959, S. 233) 
1148.- Zusammenarbeit der niederlHndischen und osterreichischen 
Industrie. 
(Nederland, Ausgabe der NiederlHndischen Handelskammer 
filr èisterreich, no. 6, juni 1959, :tilz. 1-2) 
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C) EURATOM 
1, Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1149,- (L') Accord Euratom - Etats-Unis pour la construction de 
centrales nucléaires rencontre 1 1 intérêt des milieux 
industriels. 
(L'européen, no. 3, juin 1959, p. 15) 
1150.- (L') Accorda per Ispra. 
(Esteri, n. 14, 31 luglio-15 agosto 1959, p. 16.) 
1151.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE, Documentation parle-
mentaire et information (Direction): L'Euratom devant 
l'opinion publique et la critique. 
(Luxembourg, A.P.E., 1959, 24 p. (ronéot.) 4°) (8362) 
1152.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation Parle-
mentaire et Information (Direction): L'Euratom et les 
politiques nucléaires nationales devant l'opinion publique 
et la critique. (Brochure établie ..• d'après la presse des 
six pays de la Communauté.) 
(Luxembourg, A.P.E., 1959, 36 p. (ronéot.), 40) (8362) 
1153,- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation parle-
mentaire et information (Direction): Université europé-
enne. (Documentation préparée à l'occasion de la discus-
•sion du rapport de M. Geiger.) 
(Luxembourg, A.P.E., 1959, 19 p. (ronéot.), 4°) (8362) 
1154.- Atome et droit. 
(Genève, Atome et Industrie, 1958, (rel.mob.), 8°) 
(R. 9675) 
1155,- Atome et industrie. 
(Genève, atome et industrie, 1958, 2 vol. (rel.mob.), 8°) 
(R. 9676) 
1156.~ (Die) Atomwirtschaft der Konzerne. 
(Deutsches Wirtschaftsinstitut, Bericht Nr. 20, Oktober 
1958, s. 7~12.) (9705) 
1157. - A toomenergie, 
(Donau Koerier, no. 6/7, 1959, bl~. 3-5) 
1158.- Atoomkernenergie en landbouw. 
(Landbouwdocumentatie, no. 39, 26 september 1959, 
blz. 1221-1223) 
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1159,- BENCO (A.) - Energia nucleare. 
(La metallurgia italiana, n. 5, maggio 1959, p. 210.) 
1160.- BLUMGART (John D.) - Euratom and the common market. 
(New York, American Committee on United Europe, 1956, 
26 p. 8°) (10.019) (not. bibliogr.). 
ll61.- (La) Cessione del centra atomico di• Ispra. 
(Relazioni Internazionali n. 31-1 agosto 1959, p.1127 -
1128.) 
1162.- Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEEA), 
(La Comunità Internazionale, n. 2-3, aprile-luglio 
1959, p. 412-415.) 
1163.- Euratom - Samenvatting van de rede van E. Hirsch, voorzit-
ter van de Commissie van Euratom, voor het Europese Parle-
ment op 9-4-'59, 
(Atoomenergie en haar toepassingen, juni 1959, blz. 102-
103.) 
1164.- (Die) Europaische Atomgemeinschaft. 
(Bulletin der Bundesregierung Nr. 147 vom 14. August 1959, 
S. 147) 
1165.- (De) Europese produktie van kernenergie (rapport van de 
European Nuclear Energy Agency (ENEA)) 
~toomenergie en haar toepassingen, augustus 1959, blz. 
137-139) 
1166.-FINNISS (Guillaume) - Der technische Informationsaustausch 
und das Patentrecht im Euratomvertrag. 
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 12, 
Dezember 1958, S. 554-560) (9857) 
1167.- HAAS (Ir. W.A. de) - De octrooibepalingen van het Euratom 
Verdrag en enkele andere internationale overeenkomsten. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, augustus 1959, blz. 
125-130) 
----------------------------------------------------------~ 
1168.-Kroniek van E.E.G., Vrijhandelszone en Euratom, 
(Economische Voorlichting, no. 23., 5 juni 1959, blz. 4-6) 
1169,-Kroniek van de Europese Gemeenschappen en Euratom. 
(Economische Voorlichting, 10 juli 1959, blz. 12-13) 
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1170.- MELCHINGER (E.) - Die sachlichen Aufgaben der Europaischeo 
Atomgemeinschaft. 
1171.-
(Atom und Strom, Nr. 2, Februar 1959, S. 9-13) (9766) 
Mise en oeuvre du premier programme européen d'electrici-
té nucléaire. 
(Sud-est industriel, no. 119, 15 septembre 1959, p. 70) 
1172.- NIEUWENHUYS (Louis) - Het Verdrag van de Euratom en het 
energieprobleem. 
(Rechtskundig Weekblad, no 17, 28 december 1958, col. 
873-882.) (9647) 
1173.- Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschap-
pelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op 
lijst Al van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), 
met Bijlage; Brussel, 22 december 1958. 
idem, lijst A2 
{Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
jaargang 1959,nos. 112 en 113) 
1174.- PELZER (Norbert) - Die Gesetzgebungszustandigkeit des 
Bundes über die Atomenergie. 
(Die ëffentliche Verwaltung, Nr. 2, 28. Januar 1959, 
S. 51-54) (9769) 
1175,- RICARD (T.P.) - L'Euratom et la. marine. 
(Journal de la marine marchande, 16 juillet 1959, p. 1477-
1478) 
1176.- RIEMENS (H.) - Euratom-Kroniek. 
(Economisch-Statistische Berichten, 26 augustus 1959, 
blz. 686-688) 
1177.- Spreekbeurten studievergaderingen van het Centrum voor 
Kernenergie te Mol. Toespraak van de heer de Heem, Direk-
teur Generaal. -
DE TROYER (A.) - Actuele wereldtoestand der reaktoren en 
de vooruitzichten voor de toekomst.-
SPAEPEN (J.) 
BILLIAU (R.) 
- De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom). 
- De aktuele toestand van de reaktoren in 
Mol en de vooruitzichten voor de toe-
komst. 
(V.E.V. Berichten, 15 juni 1959, blz. 1253-1294) 
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1178. - Stand und Aussichten der weiteren Entwicklung auf dem 
Gebiet der Kernenergie. 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbe-
richt, Nr. 33, 14. August 1959, S. 131 - 133) 
1179,- STIJKEL (E.G.) - Het Nederlandse bedrijfsleven en de 
ontwikkeling van de kernindustrie, 
(Atoomenergie en haar toepassingen, juli 1959, blz. 109-
115) en Maatschappij Belangen, juli 1959, blz. 36~-375) 
1180.- Ubersicht über den Stand und die Entwicklungstendenzen 
der Kernenergie in Westeuropa, 
(Glückauf, Heft 20 vom 26. September 1959, S. 1266) 
1181.- (La) Visita in Italia della Commisione dell'Euratom. 
(Europa Nucleare, anno II, n. 1, gennaio-febbraio 1959,) 
1182.- voorstellenbetreffende het gemeenschappelijk kernenergie-
programma Verenigde Staten-Euratom, 
(V.E.V. Berichten, 31 juli 1959, blz. 1684) 
2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
1183.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission de la 
recherche scientifique et technique: Rapports. Session 
de juin 1959: Rapport fait •.. sùr la recherche scienti-
fique et technique dan le cadre de !'Euratom, (Chapitres 
VII et VIII du 2ème rapport général sur l'activité de 
!'Euratom.), par M. LONGCHAMBON, (Doc. 43). 
(s.l.,S.P.C.E., 4°) (1616) 
1184.- CIALDEA (Basilio) - Ispra e la Luna. 
(Comuni d'Europa, 20 settembre 1959, p. 5-7,) 
1185.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Commission: 
Indications relatives à la recherche nucléaire dans la 
Communauté, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 
(Bruxelles, 1959, 28 p., tabl., (ronéot), 4°) (9765) 
1186.- Gemeinsame Euratom-Forschung. 
(Der Volkswirt, Nr. 33, 15, August 1959, S. 1806) 
1188. -
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GODFREY (Ormonde, D.) - Diagnose van ziekten door middel 
van radioisotopen. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, augustus 1959, 
blz. 135-137) 
HIRSCH (Etienne) - Euratom, Les besoins en savants et 
techr•.ciens - Le seul génie inventif ne peut suffire à 
assurer à l'Europe un rythme de progression indispensable. 
(Europa Nucleare, n. 3, maggio-giugno 1959, p. i-9.) 
1189.- Notes from the Common Market - Doubts about atom deve-
lopment. 
(The Statist, no. 4251, August 29, 1959, p. 154-156.) 
1190.- (Le) Premier centre commun de recherche de la CEEA sera 
instalié à Ispra. 
(Sud-est industriel, no. 119, 15 septembre 1959, p. 82) 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaira - Bescherming van de 
gezondheid 
1191. - (Le) Centrali .elettronucleari. 
(Il Mercato Comune, n.3/4, marzo-aprile 1959,P,37-38,) 
1192,- CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Session. 43, 1959, 
Genève: Rapports, comptes rendus. 
(Genève, B.I.T., 1958-1959, 6: La protection des tra-
vailleurs contre les radiations. 11 61 p. 2: 135 p., 8° 
(9673) 
1193.- GUERTLER (Josef) - Atom und Medizin. 
(@chmiden b.Stuttgart, Decker, 1958, 142 p., ill,, tabl., 
8) (Helfer und Feinde des Menschen, 1.) (9728) 
1194.- HAEDRICH (H.) - Die ersten Euratom-Verordnungen: Investi-
titionen und Sicherheitskontrolle. 
(Die Atom-Wirtschaft, Nr, 6, Juni 1959, S. 232-235) 
1195.- ZELLE (Claus) - Die Euratom-Sicherheitskontrolle. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 13, 15,Juli 1959,s.314-317) 
1196. -
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
HAEDRICH (H.) - Die ersten Eu~atom-Verordnungen: 
Investitionen und Sicherheitskonstrolle. 
(Die Atom-Wirtschaft, Nr, 6, Juni 1959, S. 232-235) 
1197 .-
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SMEKENS (Guy R.) - Perspectives de rentabilité des 
centrales ntlcléaires en Belgique et aux Etats-Unis. 
(Annales de sciences économiques appliquées, :mrrs--1959, 
p. 59-105) 
5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
1198 · - PITTORI (Arturo) - Opportuni tà di aggiornare "Un obiet-
tivo per L'Euratom". 
(Europa Nucleare, n. 4, luglio-agosto 1959, p. 13-20.) 
6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
1199.- ZIPSE (E.) - Die patent- und lizenzrechtlichen Auswirkun-
gen des Euratom-Vertrages. 
(Atompraxis, Nr. 1, Januar 1959, S. 27-28.) (9768) 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Betrekkingen 
met derden 
1200.- FISCHER (Georges) - L'accord de coopération entre les 
Etats-Unis et l'Euratom. 
(Annuaire français de droit international, T. 4, 1958, 
Paris, 1959, p. 540-555.) (7887) 
1201.- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Verenigde Staten van Amerika tot samenwerking be-
treffende het niet-militair gebruik van atoomenergie; 
Washington, 22 juni 1956. 
(Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
jaargang 1959, no. 110) 
1202.- United Kingdom. Foreign Affaira. Londres. Agreement 
between the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the European Atomic 
Energy Community (Euratom) for Co-operation in the 
peaceful uses of ~ternie energy (with exchanges of notes). 
London, February 4, 1959. 
(London, H.M.S.O., 1959, 12 p., 8°) 
(Miscellaneous, n° 1, 1959.) (9783) 
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1203.- Atomic Energy. 
(Colliery Guardian, vol. 199, No. 5132, August 27, 1959, 
p. 73-74) 
1204.- Atoms for the Six. 
(The Economist, August 22, 1959, p. 516) 
----------------------------------------------------------
1205,- U.S.A. Congress. Joint Committee on Atomic Energy. 
Washington. Hearings •.. on the proposed Euratom agreements 
and legislation to carry out the proposed cooperative 
program. 
(Washington,Government Printing Office, 3 fasc., 8°). 
1: July 22, 23, 24, 29, and 30, 1958. V, 4o4 p. 
2: August 5, 7, and 13, 1958. IV, pag. 405-515. 
3: Index. 1958. pag. 517-536 
(85th Congress, 2nd session). (10.030) 
1206.- U.S.A. Congress. Joint Committee on Atomic Energy. 
Washington.Proposed Euratom agreements (with associated 
documents and materials). 
(Washington, Government Printing Office, 1958, V, 52 p., 
80) 
(85th Congress, 2nd session). (10.030) 
1207.- U.S.A. Congress. Senate. Washington. Euratom cooperation 
act of 1958. Report (by) Mr. Pastore. 
(Washington, Government Printing Office, 1958, 21 p., 8°} 
(85th Congress, 2nd session, Senate, Report, 2370) 
(10.030) 
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D) ORGANE DER DREI EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA' EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
1208,- ANGELINI (Marcello) - La politica operativa della Banca 
Europea degli Investimenti. 
(L'economia, n. 9, settembre 1958, p. 389-392.) (9772) 
1209,- ARVISENET (Guy d 1 ) - Vers l'élection au suffrage univer-
sel d}rect des membres de l'Assemblée parlementaire 
europeenne. 
(Le droit européen, août-septembre 1959, p. ,461-463} 
1210.- ASBECK (F.M. van) - Volkenrecht in beweging, 
(Internationale Spectator, 8 september 1959, blz. 391-411) 
1211.-
1212.-
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission de l'admi-
nistration de l'Assemblée parlementaire européenne et du 
qudget des Communautés: Rapports. session de juin 1959: 
Rapport fait ••• sur le projet d'état prévisionnel des 
dépenses administratives et des ressources de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne, par M. Robert MARGULIES, (Doc. 
42). 
Rapport fait •.• sur des questions budgétaires et finan-
cières de la Communauté européenne du Charbon et de 
l'acier, par M. Gerhard KREYSSIG, (Doc. 44). 
(s.l.,S.P.C.E., 4°) (1616) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE, Réunion jointe des 
membres de l'Assemblée parlementaire européenne. Compte 
rendu in extenso des débats. 
(Strasbourg, S.P.C,E., 80, 6e réunion: 16-17 janvier 1959, 
1959, 215 p.) (1885) 
1213,- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Textes institutionnels 
concernant l'Assemblée parlementaire européenne. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1959, 43 p., 8°) (9835) 
1214.- AUST (Eberhard) - Neue Instrumente im europaischen Kapi-
talverkehr. 
(Europa-Archiv, Nr. 15/16, 5. u. 20. August 1959, S. 507 -
514) 
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1215.- (La) Banque européenne d'investissement. 
(Bulletin du CNPF, juillet 1959, p. 27-30) 
1216,- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT. Bruxelles: Rapport 
annuel, 1958. 
(Bruxelles, 1959, 39 p., tabl. 4°) (9590) 
1217.- BAYLEY (Richard) - The European School in Luxembourg. 
(The World Today, n° 8, August 1959, p. 323-326.) 
1218. - B.C. - La Conferenza di Bruxelles. 
(Relazioni Internazionali, n° 31, 1 agosto 1959, p. 1111-
1112.) 
1219.- BEBR (Gerhard) - The Balance of power in the European 
communities. 
(Annuaire européen, T, 5, La Haye, 1959, p. 51-79) (R. 
4714) 
1220.- Bezorgdheid over toekomst der Hoge Autoriteit. 
1221.-
1222.-
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1959, 
blz, 495-496) 
BOISSON (Antoine) - Les partis politiques à l'Assemblée 
commune de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier. 
(Annuaire européen, T. 5, La Haye, 1959, p. 80-98) (R. 
4714) 
BOULOUIS (Jean) - Jurisprudence de la Cour de Justice de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
(Annuaire français de droit international, T. 4, 1958, 
Paris, 1959, p. 309-324) (7887) 
1223.- BREITNER' (Franz) - Die Bilanz des Montangerichtshofes, 
(Europa-Archiv, Nr. 15/16, 5. u. 20. August 1959, S. 515-
520) 
1224.- (Il) "Centre culturale della integrazione europea". 
(Documenti di vita italiana, n° 92, luglio 1959, p. 7287-
7290.) 
1225.- (La) Collaborazione economica all'Assemblea Parlamentare 
Europea. 
(Relazione Internazionali, n° 27, 4 luglio 1959, p. 999.) 
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1226.- Comment fonctionnent les Communautés européennes. 
(Nouvelles européennes et mondiales, n° 13, 25 septembre 
1959, p. 6) 
1227.- DOHRN (Klaus) - Betrachtungen über die Europaische In-
vestitionsbank. 
(Zeitschrift f.d. gesamte Kreditwesen, Nr. 6, 15. Marz 
1959, S. 218-221.) (10.095) 
1228.- DUMON (F.), RIGAUX (F.) - La Cour de Justice des Commu-
nautés européennes et les juridictions des é.tats membres 
(suite). 
(Annales de droit et de sciences politiques, n° 1, 1959, 
p. 7-47) (9565) 
1229. - Europe an Communi ties. 
(International Organization, n° 2, Spring 1959, p. 335-
341.) 
1230.- Europees Parlement: Kritiek en waardering. 
(De Metaalkoerier, 18 juli 1959, blz. 13) 
1231.- EVERLING (Ulrich) - Die ersten Rechtsetzungsakte der Or-
gane der europaischen Gemeinschaften. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 2, 20. Januar 1959, S. 52-55.) 
(9732) 
1232.- (Het) Gezag der Europese Commissie, politieke valkuilen 
naast economische steunpunten. 
(VMI Metaalvisie, augustus 1959, blz. 5-6) 
1233.- HAUNSCHILD (Hans-Hilger) - Die Euratom-Versorgungsagentur. 
(Der Betriebs~Berater, Nr. 35-36, 20.-30. Dezember 1958, 
s. 1285-1289.) (9734) 
1234.- HEIDELBERG (Franz C.) - Das Europaische Parlament. Ent-
stehung. Aufbau. Erfahrungen und Erwartungen. Geleitwort 
v. Robert Schuman. 
(Baden-Baden, Bonn, Frankfurt a.M., Lutzeyer, 1959, 83 S. 1 
tabl., 8°) 
(Sonderheft der Schriftenreihe zum Handbuch für Europai-
sche Wirtschaft, 2.) (3621) 
1235. - HERREMANS (M. -P.) - A propos des Institutions Européennes. 
(Revue de l'Institut de sociologie de l'Université libre 
de Bruxelles, 1959-2, p. 287-306) 
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1236.- (Les) hommes de Bruxelles. L'état-major du marché commun. 
(Euromarket, janvier 1959, p. 8~12). (9825) 
1237.- JEANTET (Fernand,Charles), LOESCH (Jacques) - La Cour de 
justice de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier. 
(Union internationale des Avocats: Les juridictions inter-
nationales, 1958, Paris, 1959, p. 114-221). (9988) 
1238.- JEANTET (Fernand,Charles), LOESC? (Jacques) - La Cour 
de justice des Communautes europeennes. (De la Cour 
de la C.E.C.A. à la Cour de la C.E.E. et de l'Euratom). 
(Union internationale des Avocats: Les juridictions inter-
nationales, 1958, Paris, 1959, p. 222-239). (9988) 
1239.- KAPTEYN (P.J.G.) - Haagse conferentie over Europese Par-
lementen. 
(Nieuw Europa, no. 5, mei 1959, blz. 11) 
1240.- KOPF {H.) - Le siège des institutions des Communautés 
européennes. 
(Economie con~emporaine, 30 juin 1959, p. 9-11) 
1241.- LA MALFA (Ugo) - La crisi degli Istituti Europei. 
(Iniziativa europea, n° 4, aprile 1959, p. 6.) 
1242.- LANGROD (Georges) - Les institutions européennes et leur 
aspect administratif. 
(Stato Sociale, n° 7, luglio 1959, p. 657-681.) 
1243.- LAROCK (Victor) - Le siège des communautés européennes. 
(Socialisme, n° 29, septembre 1958, p. 551-555). (9874) 
1244.- LJUBISAVLJEVIC (Bora) - Les problèmes de la pondération 
dans les institutions européennes.Préface de Paul Reuter. 
(Leyde, Sythoff, 1959, 199 p.). 
(Aspects Européens. série C: Etudes Economiques, 1). 
(9833) (bibliographie). 
1245.- MEIBOM (H. von) - Die Rechtsetzung durch die Organe der 
europaischen Gemeinschaften. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 4, 10. Februar 1959, S. 127-
131.) (9733) 
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1246.- Parlamento d'Europa - La sessione di maggio della 
Assemblea Parlamentare Europea. 
(Montecitorio, no 5, maggio 1959, p. 16-18.) 
1247. - (De) quelques aspects des institutions de l 'Euratom. 
(Annuaire français de droit international, T. 4, 1958, 
Paris 1959, p. 535-539.) (7887) 
1248.- RIVERO (Jean) - Le problème de l'influence des droits 
internes sur la Cour de Justice de la C.E.C.A. 
(Annuaire français de droit international, T. 4, 1958, 
Paris, 1959, p. 295-308.) (7887) 
1249.- SCHLICHTING (L.G.A.) - Het Werkstuk der Europese verkie-
zingen. 
(Internationale Spectator, 8 september 1959, blz. 412-
419) 
1250.- (La) Sessione di giugno del Parlamento europeo. 
(Mon~ecitorio, n. 6-7, giugno-luglio 1959, p. 19.) 
1251.- STAERCKE (R.de) - Le Comité économique et social a une 
année d'existence. 
(Opera mundi Europe, 15 juillet 1959, p. 4-5) 
1252.- STEIN (Eric) - The European Parliamentary Assembly: 
1253.-
1254.-
Techniques of Einerging "Political control". 
(International Organization, n° 2, Spring 1959, 233-254.) 
STEIN (Eric) - The European parliamentary Assembly 
Techniques of emerging "political control". 
(s.l.n.d., p. 233-254., 8°) 
(Reprinted from International Organization, n° 2, 1959). 
(4808) 
TAGLIAMONTE (Francesco) - Cronaca delle Istituzioni dei 
Sei. Verità che scottano. 
(Comuni d'Europa, 20 luglio-20 agosto 1959, p. 5.) 
1255.- UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS. Les juridictions inter-
nationales. International courts. 
(Paris, Dalloz et Sirey, 8°) 1958, ( 1959), Rapporteur 
général: Fernand Charles Jeantet, 681 p. (9988) 
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1256.- VELLAS (Pierre) - Les organisations internationales. 
Conseils et commissions exécutives. 
(Revue politique et parlementaire, août-septembre 1959, 
p. 159-179) 
1257.- Wat doet het Europees Sociaal Fonds? 
(De Vakbeweging, 28 juli 1959, blz. 229) 
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1258.- ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. 
Genève. Examen d'ensemble des restrictions à l'importa-
tion prévu aux articles XII: 4 (b) et XVIII: 12 (b). 
(Genève, G.A.T.T., 1959, 160 p., tabl, ronéot, 4°) 
(10.097) 
1259.- AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE. Conférence. 
Mai 1959. Stresa. Documents de travail. 
(Paris, O.E.C.E., 1959, 7 fasc. multigr., 4°) 
(1): Estimations de production d'énergie nucléaire en 
Europe 1958-1965. Programmes nationaux. Bases de 
calcul des investissements. Eléments du prix de 
revient. 43 p., tabl., 1 et. 
(2): Etudes sur le marché des équipements nucléaires. 
Eléments combustibles. Composants des réacteurs. 
Equipement de manutention des éléments combustibles. 
Comp9s~nts des réacteurs. Equipement de manutention 
des elements combustibles. 80 p., tabl. 
(3): Etudes sur le marché des matières nucléaires. 
1. Combustibles. 19 p., 2 et. 
2. Modérateurs. 3 fasc. (ronéot.) 
3. Métaux spéciaux. 99 p., tabl. (9900) (biblio-
(graphie). 
1260.-AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE. Paris. Etude 
comparée de la législation atomique en Europe. 
(Paris, O.E.C.E., 1959, 116 p., multigr., 4°) (9897) 
1261.-AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE. Paris. Le 
financement des programmes d'énergie nucléaire et les 
relations entre l'Etat et l'industrie. 
(Paris, O.E.C.E., 1959, 53 p. tabl., 4°) (9898) 
1262.-AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Vienne. 
Directory of nuclear reactors. 
(Vienna, I.A.E.A., 4°, (1: Power reactors, 1959, 214,p., 
tabl., fig.) (9871) 
1263.-(L') Agenzia internazionale dell'energia atomica. 
(Documenti di vita italiana, n. 92, luglio 1959, p. 7277-
7284.) 
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l264.- (L') Ammissione della Spagna all'OECE. Il piano di 
stabilizzazione economica. 
(Relazioni Internazionali, n° 31, 1 agosto 1959, p. 
1129-1130,) 
1265,- ANZILOTTI (Eugenio) - Nuove iniziative nell'accordo ge-
nerale perle tariffe doganali e 11 commercio (GATT). 
(La Comunità internazionale n° 2-3, aprile-luglio 1959, 
p. 301 - 310.) 
1266.- Battuta d'arresto dell'integrazione nordica. 
(Relazioni Internazionali, n. 29, 18 luglio 1959, p. 1062-
1063,) 
1267,-BEESLEY (Hugh) - Strasbourg at the periphery. The Council 
of Europe in 1957, 
(Annuaire européen, T. 5, La Haye, 1959, p. 121~142). 
(R. 4714) 
1268,-BELOFF (Max) - I Governi nazionali e le istituzioni inter-
nazionali. 
(Relazioni Internazionali, n. 35, 29 agosto 1959, p. 1209-
121L) 
1269,-BORCIER (Paul) - Contribution de l'Assemblée de l'U.E.O. 
à la défense occidentale. De l'article IX à nos jours. 
(Strasbourg, U.E.O., 1959, 25 p., 8°) (10,081) (éd. fr., 
angl.) 
1270,-BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Genève. Prévention des 
accidents causés par l'électricité dans les travaux souter-
rains des mines de charbon. 
(Genève, B.I.T., Impr. de "La Tribune de Genève, 1959, 
v, 60 p, 8°) 
(Recueils de directives pratiques du B.I.T.) (9760) 
1271,-BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Genève: Prévention des 
accidents causés par les feux et incendies dans les tra-
vaux souterrains des mines de charbon. 
(Genève, B.I.T., Impr. de "La Tribune de Genève, 1959, 
V, 55 p. 8°) 
(Recueils de directives pratiques du B.I.T.) (9761) 
1272,-BUYSSE (J,L.), WIT (Hein M.A.C., de) - Enige vormen van 
internationale samenwerking welke voor West-Europa van 
belang zijn. 
(Haarlem, F. Bohn, 1959, 82 blz., fig., 8°) (9920) 
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1273.- CAHIER (Philippe) - Etude des accords de siège conclus 
entre les organisations internationales et les Etats où 
elles résident. 
(Milano, Giuffr~, 1959, VII, 449 p., 8°) (10.054) 
(bibliographie). 
1274.- CAPTULLER (Martin) - Die Organisation der Europaischen 
Bewegung 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 15, 15. August 1959, S. 364-
365 und Nr. 16, 31. August 1959, S. 385) 
1275.- CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. Congrès. 17. 19-25 
avril 1959. Washington. Déclarations et résolutions, 
1957-1959. . 
(Paris, C.C.I., (Brochure, 207.), 135 p., 8°) (4562) 
1276.- COLLAUD (M.) - Activité des Organisations internationales 
officielles (F.A.O., O.E.C.E., O.I.T., Communauté Econo-
mique Européenne, C.E.E., Conseil de l'Europe etc.) et 
relations de la C.E.A. avec ces organisations. 
(Brougg, C.E.A., 1959, 32 p., 8°) 
(Assemblée générale de la Confédération européenne de 
l'agriculture CEA du 5 au 10 octobre 1959 à Palerme. ad 
10.) (D. 7845) 
1277.- Consiglio dell'Europa 
(La Comunità Internazionale, n. 2-3, aprile-luglio 1959, 
p. 417-419.) 
1278.- COOL (A.) - L'action du mouvement syndical chrétien 
(Labor, juillet-août 1959, p. 185-188) (verschijnt ook 
in het Nederlands) 
1279.- CREA (Valentino) - La Spagna nell 10ECE. 
(Esteri, n° 15, 15-31 agosto 1959, p. 17-18.) 
1280.- ERREZERO - Dal bilateralismo alla convertibilità nei 
Paesi OECE. 
(Moneta e Credito, n° 46, giugno 1959, p. 230-276.) 
1281.- European Organisations 
(The Statist, September 26, 1959, p. 292.) 
1282.- FENT (Paul) - Die internationale Atomenergieorganisation, 
ihre Tatigkeit und ihre Probleme. 
(Europa-Archiv, Nr. 13, 5. Juli 1959, S. 431-436) 
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1283.- Freihandelszone nach OEEC-Prinzipien 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1959, S. 244-
245) 
1284.- (Ein) gewisses Unbehagen (Oostenrijk tussen "Euromarkt" 
en "Kleine vrijhandelszone" 
(Donau-Koerier, Nr. 6/7, 1959, blz. 3-5) 
1285.- GOLSONG (Heribert), KISS (Alexandre-Charles) - Les 
accords entre le Conseil de l'Europe et d'autres organi-
sations intergouvernementales. 
(Annuaire fran9ais de droit international, T.4, 1958, 
Paris, 1959, p. 477-492.) (7887) 
1286.- Handelspolitisches Unbehagen 
1287.-
1288.-
(Deutschland - Schweiz - Deutschland, Nr. 9, September 
1959, s. 176) 
HUET (Pierre) - L'Agence européenne pour l'énergie 
nucléaire de 1 1 0.E.C.E. 
(Annuaire européen, T. 5, La Haye, 1959, p. 15-29). (R. 
4714) 
HUET (Pierre) - L'Agence européenne pour l'énergie nuclé-
aire et la société Eurochemic. Contribution à l'étude des 
sociétés internationales. 
(Annuaire fran9ais de droit international, T. 4, 1958, 
Paris, 1959, p. 512-535.) (7887) 
1289.- ISLAM (R.) - International economic cooperation and the 
United Nations. 
(Groningen, Welters, 1958, 129 p., 80) (9650) (biblio-
graphie) 
1290.- KERMANN (K.) - Die Handelsverflechtung von OEEC-Europa. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 16, 31. August 1959, S. 386-
387 und Nr. 17, 15. September 1959, S. 404) 
1291.- KNAPP (Horst) - Die Neutralitat auf dem Spiel 
(Europa, September 1959, S. 34-35) 
1292.- LANGEN (L.H. de) - Voordelen en gevaren van de Europese 
integratie voor de Nederlandse gemeenschap. 
(Wetenschappelijke Tijdingen, no.l, januari 1959, blz. 1-
5.) (9645) 
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1293,- LIGUORI (R.) - Organizzazione Europea perla Cooperazio-
ne Economica (OECE). 
(La Comunità Internazionale n. 2-3, aprile-luglio 1959, 
p. 415-417.) 
1294.- MALLENS (F.) - Herstel van de externe convertibiliteit 
en overgang van E.B.U. naar E.M.O. 
(Maandschrift Economie, juli 1959, blz. 573-585) 
1295,- (A) Mediterranean Bridge. 
(The Economist, August 29, 1959, p. 622) 
1296,- MONTCEAU (Marc) - L'Organisation internationale du tra-
vail (1919-1959), 
(Paris, P.U.F., 1959, 125 p., 8°) 
(Que sais-je?, 836). (9977) (bibliographie). 
1297,- MOZER (Alfred) - Die Kleine Freihandelszone : Die Quadra-
tur des Kreises 
(Europa, September 1959, S. 28-29) 
1298.- Notizie di altre organizzazioni. 
(Esteri, n° 14, 31 luglio-15 agosto 1959, p. VI-VIII.) 
1299,- Notiziario del Consiglio d'Europa 
(Esteri, n° 14, 31 luglio- 15 agosto 1959, p. I - V.) 
1300.- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE. Rome: Annuaire du commerce. Tracte year-
book. Anuario de comercio. 
1301.-
(Rome, F.A.O., Soc.Graf.Romana, 4°, Vol. 12, 1958, 1959, 
XVII, 321 p., tabl.) (9665) 
ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE, Paris. 
Directives pour l'application de l'accord monétaire euro-
péen. Décision du conseil de 1 1 0,E.C.E. du 29 juillet 1955, 
Directives for the application of the European monetary 
agreement. Decision of the council of the O.E.E.C, of 
29th July, 1955, 
(Paris, O.E.C.E., 1959, 23 p., 4°) (9863) 
1302.- ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE. Ge-
nève: 4e rapport annuel, 1958, 
(Genève, CERN, 1958, 87 p., tabl., fig. 4°) (1095) 
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1303,- (La) Quinta sessione dell'Assemblea dell'UEO. 
(Relazioni Internazionali, n° 26, 27 giugno 1959, p. 970,) 
1304.- Recent developments in international tracte - The Annual 
report of GATT. 
(The Statist, August 15, 1959, p. 82-83.) 
1305,- RODENS (Franz) - Die 14. Session des GATT: 
Entgegenkommen der Bundesrepublik 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1959, S. 272-
274) 
1306.- SCHLEIMINGER (Günter) - Von der Europaischen Zahlungsunion 
zur Wahrungskonvertierbarkeit 
(Europa-Archiv, Nr. 17, 5, September 1959, S. 544-554) 
1307,- SCHNEIDER (J.W.) - Treaty-making power of international 
organizations. 
(Genève, Droz, Paris, Minard, 1959, 150 p., 8°) (9925) 
(bibliographie). 
1308.- SCHUIJT (W.J.) - Het Sociale Handvest van de Raad van 
Europa 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, augustus 1959, blz. 
249-258) 
1309,- SCHWARZ (C.R.) - Die 14. Jahresversammlung der ECE 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 11, 15, Juni 1959, S. 271-
272) 
1310.- Signaal op onveilig (verklaring van het Hoofdbestuur van 
de Europese Beweging in Nederland) 
· (Nieuw Europa, no. 7, juli 1959, blz. 1) 
1311.- sowjets erkennen Benelux nicht an 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 16, 31. August 1959, S. 370) 
1312.- Spain becomes a member of the OEEC. 
(Commonwealth Survey, Vol. 5, No. 16, 4 August 1959, 
.P• 683-684) 
1313,- Spain joins the O.E.E.C. 
(Metal Bulletin, n° 4414, July 24, 1959, p. 11) 
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1314.- Spaniens Sprung in die Wirklichkeit 
(Die Industrie, Nr. 33, 14. August 1959, S. 12-13) 
1315.- (Die) 43. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 17, 1. Septemberheft, s. 532-
555) 
1316.- (Le) Traité de la C.E.E. évoqué au cours de la 14eme 




(Bulletin du commerce international, GATT, n° 5, mai 
1959, Annexe, p. 5) 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée. Assemblée de 
l'Union de. l'Europe Occidentale. Pratique et procédure. 
(s.l., 1958, 46 p., multigr., 8°) (10.083) (éd.fr., angl.) 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée. Questions 
écrites posées par MM. les Représentants et réponses 
du Conseil, conformément aux dispositions de l'article V 
(1) de la charte. Written questions put by Representati-
ves and replies ••• 
(Strasbourg, U.E.O., 4°) (7429) 
1re, 2e, 3e, et 4e sessions ordinaires. 1955-1958. 16 p. 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée. Règlement 
financier de l'Assemblée de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. Financial regulations of the Assembly of Western 
European Union. 
(Strasbourg, 1958, 18 p. 8°) (10.079) 
1320.- UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Comité de l'Administration 
PubJique. Bilan d'activités. Perspectives d'avenir. 
(Londres, Curwen Press, 1958, 78 p., 8°) (10.082) (éd. 
fr., angl.) 
1321.- UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Londres: Documents. N° 1 
(et SS.) 
(London, W.E.U., (rel.mob.), 8°) )(R. 9668) 
1322.- UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Londres. La jeunesse dans 
les pays de l'Union de l'Europe Occidentale. 
(Londres, U.E.O., 1957, 203 p., 8°) (10.077) 
1323.-
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UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Londres. Traité de 
Bruxelles. Am~ndé par le protocole modifiant et complé-
tant le traite de Bruxelles, signé à Paris, le 23 octo-
bre 1954. Textes du traité, des protocoles et d'autres 
documents concernant l'Union de l'Europe Occidentale. 
Brùssels treaty •. '\s amended by the protocol modifying 
and completing the Brussels treaty, signed ••• 
(London, Curwen Press, 1958, V, 151 p., 8°) (10.078) 
1324.- UNION DES ASSOCIATIONS-INTERNATIONALES. Bruxelles. 
Repertoire des périodi~ues publiés par les organisations 
internationales. Publie avec l'aide de l'Unesco. 
(Bruxelles, F.I.D. &,U.A.I., 1953, 110 p., 8°) 2e éd. 
1959. 241 p. (R. 1784) 
1325.- WELTER (Norbert) - Die GATT-Bestimmungen und die EWG-
Assoziierung 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 11, 15. Juni 1959, S. 274-
277) 
1326.- WENDT (Frantz) - The Nordic Council and cooperation in 
Scandinavia. (Transl. from the Danish by Aksel A. Ansley). 
(Copenhagen, Munksgaard, 1959, 247 p., 111., 8°) (Biblio-
graphie) (9832) 
1327.- Which Side for Spain? 
(The Economist, August 15, 1959, p. 401) 
1328. - WIEBRINGHAUS (Hans) -- 'l'ravaux et jurisprudence de la 
Commission européenne des droits de l'Homme entre le 
5 juillet 1955 et le 5 juillet 1958. 
(Annuaire fran~ais de droit international, T. 4, 1958, 
Paris, 1959, p. 495-511.) (7887) 
1329.- WOELKER (Chr.) - Sechs Jahre Europaische Konferenz der 
Verkehrsminister 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, S. 
439-440) 
1330.- (De 14e) Zitting van het G.A.T.T. 
(De Nederlandse Industrie, no. 11, 1 juni 1959, blz. 331-
332) 
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI Q~NE~ALI - ALGEMEEN 
1331.- Aiuto ai Paesi sottosviluppati. 
(Rivista di Studi Politici e Internazionali, n. 2, apri-
le-giugno 1959, p. 304-308.) 
1332.- America Latina. Verso la zona di libero scambio. 
(Orientamenti, 25 settembre 1959, p. 817.) 
1333.-
1334.-
(L') Année politique. Revue chronologique des principaux 
faits politiques, diplomatiques, économiques et sociaux de 
la France et de l'Union Fran9aise et bilan des organisa-
tions européennes. 
(Paris, P.U.F., 8°, 1958: du 1.1.1958 au 31.12.1958,1959, 
XVI, 716 p.) (774) 
(Une) Arme efficace de la politique commerciale aux Etats-
Unis: la législation anti-dumping. 
(Bulletin économique S.E.D., revue d'actualité no. 152, 
4 septembre 1959, p. 3-10) 
1335.- (L') Avenir de l'Agence européenne de productivité. Con-
clusion du Conseil des fédérations industrielles d'Europe. 
(Bulletin du C.N.P.F., juillet 1959, p. 38-39) 
1336.- BRENTANO (Heinrich von) - Toward a more perfect union. 
{SudetenBulletin, no. 3, March 1959, p.49-52). (9994) 
1337.- BRUGMANS (H.) - Professer GEYL pleit voor het Britse stand-
punt. 
(Nieuw Europa, augustus 1959, blz. 6-7) 
1338.- BUTTNER (H.W.) - Gewerkschaften und Europaische Wirtschafts-
gemeinschaft. 
{Europa-Brücke, August/September 1959, S. 20-23) 
1339.- CHARTRETTE (Marguerite) - La position du gouvernement fran-
9ais sur les problèmes européens. 
(Nouvelles européennes et mondiales, no.13, 25 septembre. 
1959, p.3) 
1340.- CONFED~RATION INTERNA!IONALE DES SYNDICATS LIBRES. Confé-
rence economique mondiale des syndicats libres. 18-19 mars 
1959. Genève. Points de vue des syndicats libres sur les 
problèmes économiques mondiaux. 
{s.l., C.I.S.L., 1959, {pag.p.chap.), multigr., 4Q)(D.9968) 
-----------------------------------------------------------
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1341.- DECLICH (Adriano) - I Cattolici e il federalismo. 
(Notiziario Europeo, Centre d'azione europeistica, n°3, 
marzo-aprile 1959, p. XIII-XVI.) 
---------------------------------------------------------
1342.- (Het) Dertiende economisch Benelux Congres te Rotterdam. 
(Nouvelles-Benelux-Nieuws, no.3, mai-juin 1959,p.14-38.) 
(9694) 
---------------------------------------------------------
134J.- ETZEL (Franz) - Mit Europa zur Freiheit und Einheit. 
(Europa, August 1959, S. 3-4) 
1344.- (Die) Europaischen Gemeinschaften in der Rechtssprechung. 
(Archiv des Volkerrechts, 1. Heft, Juli 1959, S.50-70) 
1345.- (Die) Europaische Schule in Luxemburg. 
(Archiv des Volkerrechts, 1. Heft, Juli 1959, S.71-86) 
1346.- (De) Europese school te Luxemburg. 
(Nieuw Europa, september 1959, blz. 8-10) 
1347.- FOURNIER (Louis) - L'industrie du papier et le marché 
commun. 
(Economie contemporaine, no. 134, 29 septembre 1959, 
p. 11 et 29) 
1348.- Freihandelszonenkonferenz in Montevideo. 
(Die Industr-ie, Nr. 39, 25. September 1959, S. III) 
1349. - GOMBERG (W,) - Laber' s Participation in the European Pro-
ducti vi ty Program: A Study in Frustration. 
(Political Science Quarterly, Vol. LXXIV, No. 2, June 1959, 
p. 240-255) 
1350.- GROSS (Hermann) - Wirtschaftliche Integrationsbestrebungen 
in West und Ost. 
(Der Donauraum, Sonderheft, 1958, S. 67-83) (9932) 
1351.- _GUGGENHEIM (Paul) - Die übernationalen Integrationsversu-
che, 
(Schicksalsfragen der Gegenwart. 4: Nationale und überna-
tioriale Wirklichkeiten, Tübingen, 1S59, S. 168-177. )(7737) 
1352.- HALLMANN (J.B.) - Airunion - europaisch oder weltweit. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, 
S. 456-459) 
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1353.- HERZOG (Roman) - Das Verhaltnis der Europaischen Menschen-
rechtskonvention zu spateren deutschen Gesetzen, 
(Die ~ffentliche Verwaltung, Nr. 2, 28. Januar 1959, 
S. 44-47) (9769) 
1354,- HEUHAUSER (Gertrud) - Integration-Wiedergeburt des handels-
politischen Liberalismus? 
(Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Nr.1/1959, 
S.72-100) 
1355,- HOFFMAN (Paul G.) - Helping the underdeveloped countries 
to help themselves. 
(Progress, no. 262, Spring 1959, p. 71-73) 
1356.- HOFFMANN (Stanley) - Vers l'étude systématique des mouve-
ments d'intégration internationale, 
(Revue française de science politique, juin 1959, p,474-
485) 
1357,- (L')Industrie cinématographique de l'Europe des Six. 
(Moniteur officiel du commerce et de l'industrie, no.2143, 
23 septembre 1959, p. 3153) 
1358.- KNOLLE (Herbert) - Das Netz zwischenstaatlicher Sozialpo-
litik wird enger, 
(Der Volkswirt, Nr. 30, 25. Juli 1959, S. 1588 - 1591) 
1359,- KRUGER (Eckart) - Integrationsbestrebungen im europaischen 
Luftverkehr. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, 
s.453-455) 
1360.- Latijns-Amerika's moeizame weg naar. economische integra-
tie, 
(Economische Voorlichting, 17 juli 1959, blz. 1-2) 
1361. - LENGERKE (B,) - Tendenzen und Ziele des europaischen Klein-
wagenbaus. 
(Europaische Wirtschaft, Nr, 18, 30. September 1959, 
S. 461 - 462) 
1362.- L'HU!LL!ER (Jacques A.) - La coopération économique inter-
nationale 1957 - 1959. 
(Paris, Génin, 1959, 141 p., 8°) 
(Suppl. à: Théorie et pratique de la coopération économ~que 
internationale. 1957) (7575) 
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1363.- LINNEMAN (H.) - Op weg naar een Latijns-Amerikaanse regio-
nale markt (I). 
(Economisch-Statistische Berichten, 23 september 1959, 
blz. 761-763) 
1364.- LOCH (Theo M.) - Bedroht eine Grossraumwirtschaft den Mit-
telstand? 
(Europa, Juli 1959, S. 35 - 36) 
1365.- MALLET (Jacques) - Du nouveau dans l'affaire "zone de 
libre-échange". 
(Bulletin du centre international d'information, no-143, 
3o septembre 1959, p. 4-5) 
1366.- MARGULIES (Robert) - Die Kosten derKleineuropaischen Ge-
meinschaften. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 12, 30, Juni 1959, S. 292 -
294) 
1367.- (Un) Mercato Comune per !'America Latina. 
(Relazioni Internazionali, n° 33-34, 15-22 ag:osto 1959, 
p, 1176-1178) 
1368.- (Il) Movimento cooperativo in Olanda. 
(Comunità, n° 72, agosto-settembre 1959, p.20-21.) 
1369.- NATIONS UNIES. Commission Economique pour l'Europe. Comi-
té de l'industrie et des produits de base. Genève: Les 
incidences économiques de l'automation en Europe. 
(Genève, Nations Unies, 1959, (diff.pag.), tabl., (ronéot.) 
4°) (9706) 
1370.- (Het) Nederlandse streven naar internationale economische 
integratie (een rede, gehouden door Dr. J. Linthorst Ro-
man) 
(De Katholieke Werkgever, no, 18, 6 juni 1959, blz. 295-
297) 
1371.- NGUYEN-HUY-BAO - Economische sociale en culturele betrek-
kingen tussen Europa en Azig, 
(Laber, maart-juni 1959, blz. 60-64) (para1t aussi en 
français) 
----------------------------------------------------------1372,- OLTHOF (W.) - Economische en sociale gevolgen van de auto-
matisering. 
(De Vakbeweg1ng, no. 14, 7 juli 1959, blz. 218-219) 
-----------~-----------------------------------------------
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1373.- OTTEN (Ir. P.F.S.) - Automatie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 27 mei 1959, blz.423-
424) 
1374.- (La) Place exacte de la France dans le peloton des grandes 
puissances, d'après les critères économiques. 
(Entreprise, no. 209, 5 septembre 1959, p. 27-33) 
1375.- (La) Politica estera alla Camera dei Deputati. Il discor-
so conclusive del Ministre Pella. 
(Relazioni Internazionali, no. 27, 4 luglio 1959, 1009-
1014.) 
1376.- Qu'est-ce que l'Europe des Sept? 
1377.-
(Economie contemporaine, n° 132, 25 août 1959, p, 29-32) 
République de l'Amérique centrale:entrée en vigueur du trai-
té sur la zone de libre-échange. 
(Bulletin du commerce international, GATT, n° 6, juin 1959, 
p. 309) 
1378.- ROGER (Paul) - L'Europe profitera-t-elle du dégel? 
(Forces Nouvelles, n° 294, 3 octobre 1959, p.5) 
1379.- RUSSO (Alfio) - Una politica europeistica di solidarie-
tà e di potenza. - L 1 incontro italo-francese. 
(Esteri, n° 12, 30 giugno, 15 luglio 1959, p. 7-8) 
1380.- SCHEEL (Walter) - Gemeinsame Gründung einer Entwicklungs-
bank. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 12, 30. Juni 1959, S. 304) 
1381.- SCHEPKY (Ernst-Christoph) - Die Industrialisierung Bulga-
riens. 
(Der Volkswirt, Nr. 25, 20. Juni 1959, S. 1229-1230.) 
1382.- S.F. - Economia e finanza in Italia. 
(Rivista di Politica Economica, fascicolo VII, luglio 
1289-1303.) 
1383.- SIMONE (Giovanni Maria DI) - Dal Sunfed al "Fondo Speciale" 
per i Paesi sottosviluppati. 
(La Comunità Internationale, n° 2-3, aprile-luglio 1959.) 
1384.- (La) "Sinistra europea". La posizione del P.S.I. e le con-
traddizioni comuniste. 
(Iniziativa europea, n° 4, aprile 1959, p. 21-22.) 
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1385.- STEINMETZ (Hans) - Europaische Zusamrnenarbeit der Post-
und Fernmeldeverwaltungen. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1959, 
S. 437-439) 
1386.- Stimme Europas. 
(Europa, August 1959, S. 6 - 7) 
1387.- Trotz Integration die Ostmarkte pflegen! 
(Die Industrie, Nr. 32, 7. August 1959, S. 3-4) 
1388.- Turkey's Coal and Iron Resources. 
(The Mining Journal, July 31, 1959, p. 102-103.) 
1389.- UNION ECONOMIQUE BENELUX. Bruxelles. Benelux 1948 - 1958. 
Aperçu statistique de 10 ann€es, de coopération. Statistisch 
overzicht van 10 jaar samenwerking. 
(Bruxelles, Benelux, La Haye, Impr. Trio, 1959, 198 p., 
tabl., et., graph., 4°) (10.096) 
1390.- VERMOT-GAUCHY (M.) - Relations économiques internationales 
et problèmes des matières premières. 
(Bulletin SEDEIS, 20 juillet 1959, p. 52) 
1391.- WALDOCK (C.H.M.) -The European Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundrunental Freedoms. 
(The Bristish Year Book of International Law, 1958, Lon-
don (etc.), 1959. p. 356-363.) (2645) 
1392.- ZAGARI (Mario) - Punti fermi della Sinistra Europea. 
(Iniziativa Europea, n° 3, marzo 1959, p. 1 - 4.) 


